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Afie L E I 
W m m m s m m m 
te fofoero d© ISOO Santa Escolástica, virgen y mtr. 
jiiljiiiUMt^ J iW 
Mmeít 35. 
D I B E C O I O R Y A O M I N I S T E A C I O l f t ! 
Z n h e t a , e s q u i n a á N e p t n n i 
t h r a o l o s a © s u s c r i p c l O i i , 
U B X O S hostal 
E B i i t S t t b a 
12 meses.. 
6 i d - . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
* 
12 meses.. I'U.00 pfik 
6 id „ 7.00 H 
8 id » » 8.75 i3 
$21.20 or» 
» 6.00 „ 
$15.00 ptft 
„ 8.00 M 
„ 4.00 « 
De anoche. 
Madrid, febrero 9. 
L A P E S T E 
E l gobierno portugués ha declarado 
terminada la peste bubónica en Oporto. 
E L C A T A L A N I S M O 
Se ha presentado en el Congreso una 
proposición incidental para recabar del 
gobierno una contestación terminante res-
pecto á si juzga ó no lícitas las bases de la 
asamblea catalanista celebrada en Man-
resa. 
L a contestación del gobierno ha sido 
evasiva. 
LOS D I P U T A D O S C A T A L A N E S 
Obsérvase completa diversidad de crite-
rio entre los diputados de las provincias 
catalanas* 
Un diputado catalán declaró hoy en el 
Congreso que el catalanismo ha nacido 
en las sacristías y que por esta razón él 
le odia cordialmente-
Otros, en cambio, hacen la defensa dq 
catalanismo con gran calor. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-43 • 
ESTA DOsTi!VI DOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a ) 
Nueva York, fthrero 9. 
E L " Y U C A T A N " 
E l vapor Y u c u t d t i , de la casa Ward, 
ha llegado sin novedad, procedente de la 
Habana< 
L A S C O L O N I A S 
Y L A C O N S T I T U C I O N 
Dice un telegrama de Washington que 
al someter á la aprobación del Consejo 
federal el proyecto de ley imponiendo un 
Arancel especial de Aduanas á los pro-
ductos procedentes de Puerto Rico, equi-
valente á veinticinco por ciento de los 
derechos establecidos por la Ley de A -
duanas Dingley, la mayoría republicana 
de la comisión de presupuestos, excepto 
uno de sus miembros, ha sometido al 
Congreso en pleno el informe firmado por 
los diputados Dalzell, Grosvenor y Hop-
kins, (los republicanos que constituían el 
sub-comitó nombrado por la comisión de 
presupuestos para informar sobre el par-
ticular) en el cual dicen que la unifor-
midad de la tributaciún establecida' por 
la constitución entre los diferentes E s -
dos de la Unión, 'no tiene aplición en lo 
que se refiere á Puerto Rico, pues que 
el Código fundamental se refiere sólo á 
los Estados que constituyen la federa-
ción y no abarca los territorios que s im-
plemente pertenecen á los Estados Uni-
dos. 
C O N F I R M A C I O N 
D E L A S N O T I C I A S BOERS 
Dice un telegrama de Londres que to-
das las noticias telegráficas que se reci-
ben del Africa del Sur aluden en términos 
que no dejan lugar á duda á la fortaleza 
de las posiciones ocupadas por los boers y 
señalan las muchas dificultades con 
que tropieza el general Buller. Las tro 
pas inglesas que ocupan en la actualidad 
la altura de Vaalkrantz están expuestas 
al fuego de la artillería boer y por consi-
guiente dicha posición es muy difícil de 
conservar. 
SE D E S C O N O C E N 
LOS R E S U L T A D O S 
Añaden los telegramas de Londres que 
no se tienen aún noticias de los resulta-
dos que han logrado las faerzas inglesas 
como coneecuencia de las operaciones ve-
rificadas el miércoles. 
LOS B O E R S 
A L A O F E N S I V A 
Auncia un telegrama de Londres que 
el general inglés Mac Dcnald, que manda 
la caballería inglesa, á las órdenes del ge-
neral Buller, ha tenido cincuenta muertos 
al rechazar un ataque de los boers. 
R E C T I F I C A C I O N 
No son cincuenta mil, como se telegra-
fió erróneamente, sino cinco mil dollars lo 
que se pagó á Mr. Root, como abogadoi 
por su consulta como letrado sobre la va-
lidez áel contrato Dady con la ciudad de 
la Habana. 
L A L L A V E N O S I R V E 
Dice un telegrama de Londres que se 
han recibido en aquella ciudad noticias 
de fecha ocho del actual, procedentes del 
cuartel general que tienen los boers en 
los alrededores de Ladysmith, sjgua las 
cuales las fuerzas inglesas, á las órdenes 
del general Buller, que conservaban una 
posición en él monte Vaalkrantz, carca 
del vado de Molen, han tenido que aban-
donarla y se han retirado, volviendo á 
cruzar el rio Tugela en direcoión al sur. 
F U E G O M U Y F L O J O 
E l mismo telegrama de Londres dice 
que durante el dia de hoy no ha habido 
«ino un fuego muy flojo de artillería á lo 
largo del Tugela. Faera de es3, el dia ha 
pasado tranquilo. 
L A S U B L E V A C I O N D E L S U D A N 
Dice un telegrama del Cairo, Egipto, 
que la actitud de rebeldía en qae se en-
cuentran las tropas de color sudanesas 
que están de guarnición en Khartum es 
un asunto muy grave que está causando 
mucha ansiedad en Egipto. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS S 3 E V I C B . 
New York, February 9th. 
3. S. " Y U C A T A N " 
Ward 's Hne steíiraer Yucatán, from 
H a y a n » , b»s arrived eafely. 
T H E OOLONIBS 
A N D TELE C O N 3 T I T U T I O N 
Waehington, D. U., Feb. 9th.—In 
pobraiftir? to tb»* approval of th( 
H C U C P i í Répref éi> ta t i ves tbe B i i i iu. 
po?injí « sp*»cial Castom Hoase Tariff 
on Fntxto Kican prodncts of t.wentT 
five cfcíits on the Dollar o í ' t h e Dia-
gley's Biils&teBf the Bepablicon ma. 
11 .i1 ii'iiviirr 
j o r i ty of the Ways and Means Com-
mittee, except one presented the re-
port signed by Reprepentatives Dal -
zell, Groavenor and Hopkins , tbe 
Republioan member of the Sab-Com-
mittee appoiated, declaring tbat the 
uniformity of taxation between the 
differont Statea doea not apply to 
Puerto Rico whioh la not inoladed as 
the conatitatiou refera oaly to the 
States oonstituting the federal un ión , 
and doeanot oover te r r í to ry merely 
belonging to the Uni ted Statea. 
U S U A L B O E R S N E W S 
P L A I N L Y C O N F I R M E D . 
London, Englaad, Feb. 9 t b . — A l l 
the meaeagea reoeiyed from South 
Afr ica refer in unmiatakable terma to 
the strength of the Boer positions and 
point oat the many difflcaltiea that 
B r i l i s h Gen. Sir Red vera Baller 'a 
work. The Br i t i ah TroopS now at 
Vaalkrantz H i l l are expoaed to the 
Boer A r t i l l e r y and the poaitioa they 
hold is nnaeaally difñcul t . 
R E S U L T S N O T Y B T K N O W N . 
London, Feb. 9th.—The reeulta 
aocomplished by Weduesday'a opera-
tions are not yet known. 
B O E R S E E M Q U I T E 
A Q G R E S I V E T O O . 
Bri t iah Gen. Mac Donald, oomman-
ding the Br i t i ah Cavalry nnder Gen. 
Buller, lost fiffcy men whea repalsing 
an ai tack made by the Boers on hia 
poaitions. 
C O R R B O T E D . 
New York , Feb. 9th.—The sum paid 
by Mr . Dady to Mr . Root as a lawyer 
for hia opinión on the juatioe of hia 
oontract w i t h the Ci ty of Havana'a 
Authori t ies was five thouaand D o l 
ara, not fifty thouaand as thia waa an 
error i n the transmiaaion. 
NO U S E FOR T H E K B Y , T H E 
D O O R l a B O L T E D . 
London, Feb. 9th.—Advioes reoeiv-
ed here ooming from Boers Head-
quarters near Ladysmith , nnder date 
of the eighth ioatant annonnce that 
the Br i t i ah forcea under Br i t i ah Gen. 
Sir Redvers Buller , which held a pcsi-
t ion at Vaalkrantz H i l l , wi thout imp-
ottance, near Molen's D r i f t h a v e aban-
doned i t today and have retiredca no 
more acroas the Tugela River . 
O N L Y D E S U L T O R Y F I R B T O D A Y 
The same despatoh says that oaly a 
deaultory oannonade has taken place 
along the Tugela River today; other-
wise i t has been qniet a l l day. 
S O U D A N B S B M U T I N Y C A U S E S 
G R O W I N G A N S I E T Y 
Cairo, Bgypt , Feb. 95h.—The mut-
ing of the black Soudaneae Troops 
Which are garriaoning K h a r t u m is 
quite a serlous matter and is cauaing 
great ansiety. 
NOTICIAS C o k s H O I A L E S . 
Nueva York, febrero 9 
tres tarde. 
Centenoa, á $4.78. 
Deacueato papel comercial, 60 d2V. de 
5 á 6 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.84 I i4 . 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5fr. IQ.SiS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros^ 94.3l8. 
Bonos registrados de losEíitados Unidos, 
4 por ciento, á 114.7[8. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.13il6 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.122 c. 
Mascabado, en plaza, á 4. o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.11tl6 o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Vendidas hoy en plaza: 
2,003 toneladas de azúcar crudo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.13. 
Londres, febrero 9 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á lOs. l i d . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 101.1 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1[2. 
París, febrero 9 
Renta 3 por ciento 100 francos 65 cén-
timos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, febrero 9 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta feoba ascienden á 5,603 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 639. 
S U G A R S T O C K S . 
New York, Febr. 9ht, 
New York. Sugar Stocks, to-day amounts 
to 5,606 tons., against 639 tons. in 1899. 
baña hasta la una de la tarde del 28 de Febrero de 
1900, cuando Berán abiertos púbiicamonte en la ofi-
cina del Material: 
Lns planos y eepeclflcaciones y las formas nece-
sarias para proposicioaea, con las instrucciones á 
los postores y demás información se podrán obte-
ner en Obispo n. 36. 
S í reserva el derecho de rechazar todas y o ua l -
qniera proposición, y so advierte que la brevedad 
del tiemdo para completar el trabajo hará peso al 
hacerse la concesióa. 
T A S K S R H . B L I S S , 
Comandante, Colecter de Aduanas de Cuba, 
c 231 5-9 
Havana Castom House 
Ofdce of the Colleotor, 
February 7, 18C0. 
Sealed bils will be reoeived at the Castom Hou-
se, Havana, until 1 o oloak P. M. oí February 26, 
JS03, and then pa'ílicly opened in the office, of the 
Property Clerk, for the f irnishing of hall labor 
and mataríais for the coastrucUon of the new pas-
senher ladding adjoining the San Francisco wnaif 
Havana. 
Plans and spoí'flsations mar be seon, and the 
neoesswy forms f)r propasáis w th instruótions to 
bidders, f nd other Information may be had, at N9 
36 Obispo Street. 
The ríght is reservad to reject any and all bids 
and notiae is given that the sbortness of the time 
to bs named for oompletion •will be gtven in makicg 
the award. 
T A f e K E R H , B L I S S , 
Mfjor, Colleotor of Caitoms for Cuba, 
o 232 5-9 
SUBASTA 
Se reciben proposiciones en pliego cerrado para 
suolir al Gobierno Militar de la Isla de Cuba con 
5300 hachas, CoUins, sin mango, media labor de 
3 I i2 Ibs. ú otus semejantes. 
10 00 1 azadones, CoUins, modelo americano n ú -
mero 2, sin cabo, de medio brillo ú otros seme-
jantes. 
10 OX) machetes sin vainas, collins número 3 ú 
otros semejai tes. 
Por el que suscribe en Palacio, hasta el medio 
dia del sábado, febrero 10, en cuya hora y lugar se 
abrirán los pliegos 4 preseaoia de los postores. 
Las mercancías han de ser entregadas en la H a -
bana antea ó en el dia 20 de febrero. L o s derechos 
serán aboiados por el Gobitrao.—E. C . Brooks, 
primer teaionte del 6? de caballería. Ayudante de 
Campo. Cta. 230 3-8 
L a Habanera: 
150 dnas. escobas s a l ó n . . . . $4i dna. 
100 id. id. Ia $2 75 dna. 
100 id. id. 2a $2.75 dna. 
Vspor Orimba. 
150 82 ñijoles n; cte $2 qtl. 
50 BJ id id orilla $2.12i qt l . 
Vapor Conde Wifredo. 
20 bordalesas vino Bogogae $31 unoj 
•FXJBSTO D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 8: 
De Misiní en un dia vap. atn, Prince Edward, cap, 
Lockhart, trip. 72, tona. 1114. con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y op. 
Dia 9: 
Mobila en 4 i dias vap. ñor, Hfdra , cap. G a -
brielu, tea*. t3j3, trip. 25, con ganado y made-
ra, á G. W . Gordon. 
Mobüa en 4 i d;as lanchón am. Regulator, cap. 
Coíf, tors. 847, trip. 6, con madera, á G . W . 
Gord on. 
— L i v e r p o o l y escalas en 27 dias vap. esp. B u s -
karo, cap.'Luzarraga, trip. 40, tons. 2'>78, con 
carga general y pasajeros, á J . Aetorqui. 
Amberes y escalas en 31 vap, ings British 
Prince^ cap. Sharpe, con carga general y pa-
sajeros, á Sobrinos de Herrera. 
Salidas de travesía 
Dia 9. 
Para L a Guaira berg. am P e í r o , cap. Devis, 
Miamí vap. am. Prince Bdward, cap. Lockhart. 
— P-^ioagoula gol. am. City of Baltimore, capitán 
Farres, 
Mobila vap. ings. Widdrington, cap. Watgon. 
HCSTEMIESTO 1Í1S FASAJEBOS 
L L E G A R O N 
E n el vap. ing. P R I N C E B D W A R D . 
De MiamL- Sres. M. S. Pattee—J. A. Rlch y se-
ñora—Srta. Gertrúdis R i e h — E L . Kaboh—M. R o -
senthal—Robs trathal y ¡eñora—L. A . Oroesilt— 
Fé l ix H . Hutnet—B. Corbin—L. J . Abbott—J. S. 
Lleepbnrs—E. Bous—Sra. W . E . Bivar—M. Rose 
y señora—J. Orawford—W. B iird y señora—O, A . 
Srta. D . Fr«dmon—G. Feadman—G. B . Peaómon 
— W . K . Kildow y señora—B. ü . Waadnor—John 
E . Hury—J. Absrnaro y señora—D. Am. Mo Clury 
y señora—O. Euetwiok—H. W i l d s — J Spalding— 
J Nuhol—J. Cel>allo8—J. Benett—J. V . Reíd—C 
Taltwall—.T. Finney—Srta. O. Pausa—F. Pely—J 
WeiV—F, Webb y señora—C. Usins—Srt*. Kate 
Hueue—E. Semt—T, J u n n i s o n - J . Mo Callaytt— 
H S arles. 
ASPBOTO DE LA PLAZA 
Febrero 9 de 1900. 
AZÚCARES.—Buena demanda con gran 
firmeza en los precios y las operaciones no 
son mayores por la falta de lotes ofreci-
dos. 
Sabemos baberse vendido boy las siguien-
tes partidas: 
Varios ingenios: 
1500 sacos centrif., pol. 9o, á 5.5[16 rs. 
en Cárdenas. 
1003 id. id , pol. 96. á 5.40 rs. en idem. 
1000 id. id., pol 96i, á 5 i rs. en Matanzas 
1000 id, id., pol. 94i; á -5.36 rs. en Clsn-
fuegos. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96L96J; 5.3l16 á5.5il8 rs. 
arroba. 
Azucar de miel, pol, 88[89, nominal. 
TABACO. — El mercado sigue bajo las 
mismas condiciones anteriormente anun-
ciadas. 
CAMBIOS.— La plaza sigue tranquila y 
sin variación en los tipos, que denotan al-
guna más firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp?........ 19 A 19i por 100 P. 
3div 20 á 20i por 100 P. 
Parí*, 3 drv 5 | á 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 17 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4 i por 100 ? 
E. Unidos, 3 d i v . . . . . 9 á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTÍIANJBRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano , 9 i á 9 i por 100 P 
Greenbaeks 9 i á 9 i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gojero . „ . . 9 i á Si por 100 P 
VALORES.—Bastante quieta ha estado la 
Bolsa hay también, no habiéndose vendido 
más que lo siguiente: 
25 acciones G-as, á 25.1i4. 
.̂25,000 Billetes Banco, 7.3i'i. 
50 láminas segunda hipoteca, 106.1 [8 
20 acciones Banco Español, 9J.3[4 
Cotizacióa oficial de la B[ privada 
Eilletss del Banca Español d@ la Isla 
da Oaba: 7t á 7f valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 84 á 844 po? 100 
Importación. 
E i el vap. aieaian S Y R I A , de Hamburgo y es-
oalas: 
Varios: 400 fardos papel/ 44 cajas mantequilla, 
3 cajas conservas, 11 id. almidón, 300 barriles arroz 
1 casco vino, 360 C!*jis cerveza, 432 id. ginebra, 825 
sacos café. 
Entrados de cabotaje 
Dia 9; 
Da Caibarien gol. Almanta, pat. Minaya, con ma-
dera y 60C0 cnjts. 
Sagua g)l. Joven Felipe, p'it. Coll, oon 1000 
saces carbón. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Ishaza, con 
303 pipas aeaardlactí». 
Arroyos gol. Joven Alejandro, pat. Cardona, 
con 800 sacos carbón. 
Gibara gol. Joven Catalina, pat. Oliver, con 
6000 cujes y mtderas. 
Matanzis gol. 2 Hermanos, pat. Carredano, 
con 16 0.0 cujes y 100 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia 9: 
Para Cardsnas gol. Jiiven Pilar, pat Pleixas. 
Cárdenas gol. Anita. pat. A l e m á n / . 
C»rlenas g)l . R ta Ma'ia, pat. González. 
Cardanes g i l . Amalia, pat. L lor , 
L a F3 pol. Vicenta, p t R í a s . 
——Sta. Cruz gol. Joven Manuel, pat. Mas'p. 
Baques qae M e abierto registro 
D)s 9; 
Para'Tampa vía C . Hueso, vap 'am: Masootte, cap 
Moiiir, por G , La-wton, Childs y cp. 
Baques coa registro abierto 
D Í 3 & 
Para rja Guayra berg, am. Pedro, cap. Devis, por 
el capitán 
E n lastro. 
Pdsoa^oula gol, am. City of Baltimore, cap. 
.Fj,rrep, por Cagiga?, Gómez y cp. 
E n lastre. 
Brunswick boa, esp. Asunción, cap. Alsina, 
por J . BrJofclls y cp. 
E n lastre. 
Buques despachados 
Fara'FradeMa vap. alemán Qut Hié l , cap. Schro-
der, por R . Trufnny cp. 
Comps Vend. 
I m p o r t a n t Tlie M i l i t a r y Gov-
Dsoision, ernor of Oabaj i a a 
— case brooght before 
bim for eflioial interpretation, has 
deoidedthegrantiog of property oertif-
icates o f t i t le to mioing prospectara 
denoanoicg olaims ia Oaba,as not to be 
regared as afl^cted by tbe Foraker 
resolution probib i t ing conoessions. 
Antonio Oienfuegos papara b r iag 
Vaoaro. tbe newa of tbe deatb, in 
— tbat Oity, of Don Antonio 
V A O á R O . VÁZQUEZ, a Spanisb jour -
aalist of distinctioa and of b r i l l i an t 
personal record ia the civio, m i l i t a ry 
and diplomatic servioe of bis country 
—having beea present, as Spanish 
attache at St. Petersburg, when A L E -
X A . N D E E fatber of tbe preaert Czar of 
Kussia was crowaad. 
Doa Antonio bad a host of friends 
ia Cuba who w i l l jo iu as in expressions 
f eympatby, and condolence to bis 
family. 
T H S G a b á n Oommonwealth is tac i t ly 
recognized i n the E x t e n s i ó n of the 
Most Favored ^Tation O í a n s e " to her 
vessels which may hereafter v is i t porta 
of the TJnited States. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones A ynntamtsnto 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes Hipotecarios da la Isla 
de C u b a , » . « . , . . . • « . . . . 
A C C I O N E S , 
Banco Eepañol do la Is ía de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio 
Uompafiia de Ferrocarriles ü n i 
doa de la Habana y Almace-
nes de Eogla (Limitada) . . . , 
Oompaüfa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.» 
Compr<3(a do Caminos de Hie-
rro de Matan a as á Sabanilla 
Oí Cubana Oeatrei Eailwsy 
Limited—Frefaridas.. , . 
Idem Idflta aoclonec-
GompaSía del Ferrocairil dol 
O e s t e . , , . . , . . . . . , , . „ . „ . , , . . . 
Corapaíía Cubana da Alum-
brado da Gas . , , . .>..<, 
Bonos Bipoíeoarios de la Com-
paSia da Cln.% Consolidada.. 
Compaüía do Gas Hlejaiio-A-
mericans, r ! « a s o i i d a d a . , . . « B 
Bonos Hipo^ecarioa Convertí-
dos de Gas Consolidado.,., 
Bed Talnfón'"^ de la Habana 
Compañía do Almacones da 
Hacendado; . . , , , , 
Empresa de i'omeato y í íava-
gaclón del S u r , . , » , , 
Compaííía da Almacenes de De 
visito óñ ia H a b a n a . . . . . , , , 
Obligaoionoa Hipotecarias de 
Clenfursgos y V ü l a c l a r a , , , . 
Compañía do Almacoces da 
Santa Catalina 
SeíLaerfa d» Aif ícsr do Círde-
üés, 
Aoolonas . , . » • 
Obiigacienes. Seria Á , , , , . . „ 
Obiigacioues. Seria B M , 
ÜréUito Territorial Hipotecario 
da la Isla de Cuba 
OompaSíj. Lonja de. V í v « r e s . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Accionoa , , , 
ObUgaciones.. „ , . . . . 
Ferrocarril da San Cayetano 
á ViSaies .—Acciones . . . . . . . 
Oh\ igaoiouas,,,, 






























m ^ m m de travesía. 
• j . r . 
hoa t£giú.éB y lajosoa vapores de esta 
Línoa, e n t r a r á n y s e l d r á n en el orden 
sigaiente: Los 
entrarán per la ma&ana soliendo á It s doce y me-
dí* del cí* para Cayo Htteso y Tampa. 
E n Port Tampa bfioen oonasión osa los treaae 
íie TetóbíJc-, <jn.o van pro'ristos d« loa carros de 
f •rrocurrilmás slogantee do salón, dormitorios y re-
tectorios, pera todos Jos ísaaíos ds loa Estados Un: 
dos. 
Sa á M feiiíoie-i diráesos pa?s lo pilscipalea ptti'-
tes &i Ice Sttadofl UrJdos y lo» aqalp.^jo» se desga" 
OÍJSU 'Jcída í>sH -noiiio al áe su destiao. 
Fata tíüaTesIsacía de ÍOÍÍ aeQoraa pftsajerci 
despache ds ietists SODÍÍS loa filatsdos Ü a ' á s s estará 
tbierto haets. úitiaialiora. 
Habiándosa iorantada la cuarentena an la F lo -
rida solo se neoasiía para obtener el biUato de pa-
Bsvjo el certificado da vionuaoión qae se expide por 
ai Dr. reproBontanie del Mariné Hospital Service. 
Steraaderis uüm. 22, altoa. 
Para tsfis inforaiss dlvigiSRa ¿ ÜRS r e p í 8 8 e s i * E i t ¡ ' 
«n esta pk-ss: 
1B« 1 TC 
m m 
U M A DE WARD 
•peres coírreog «JHMSa»» ÍÍIÍ'Í reguiar &í 
09 precios IÍSXÍU 
Kuora Vori 
Hrsbasa 
Sigo, «ie Csí ía 














Aduana de la Habana. 
Oñciaa del Administrador, 
Febrero 7 de 1900. 
Se-reoibirán proposiciones ea pliegas oerrsdse 
para e! trib^j i y matnrial p ira la couutrooción de 
ia nueva Casilla de Pasajeros inmediato al mnelle 
da Sau Frasoisoo, Habana, en la Adnsaa •> la Ha-
AimáeShi 
200 ci pasas gfano 
20 o] quesoa crema Flan-
des Venus 
50 ti?, manteca Abeja 
300 Lager Eialto 
600 arroz amarillo 1? , 
60 4i pi vino Kioja . . . 
100 á¡ p/ id La Flor de N . 
100 4/ pi N . M a ñ e r a . . . . . . 
80 62harina Pillsbury Bd^-t. 
600 62 id Concordia 
100 BI id C. B 
250 sj id Oiga $3.83 
60 s? id L i g a . . . 











3822 p2 id id , 
50 garbanzos Extra . . 
35 faruos id id 1 arroba 
200 latas pimentón 
Vapor Versailles. 
200 02 cognac ¿Tules R . y 
100 chícharos 
100 f2 i i i j o l e 8 s b l á D c o a R . 
15 fardo» canelón 
60 e; coraíDos mora oda. 












Salidas d4 STaaT* ¥.?rk ^ara ia Habana y puertea 
i» Sfoxleo ios ssi4reól«a £ las tros áe la tarde y p*^ 
r» 3* Sshans toá«.<t le» tiábsdes i 1» c a . de 1» 
I Í ?de. 
Si^idet ¿e ia S5»baaa b.^a l í u e v a ITork toáoa los 
l .nss fe las OUS'STO á s ía ts^id y todoa loa ufkt&a* 
i. I . ñ u s do la 4arde. 
M E X I C O . . „ , Febrero 
Y U C A T A N . 
H A V A N A ^ 10 
V S a i L A N C Í A . . . ^ 13 
S t B X I C O , . . . 17 
O K I S A B A , „ 19 
H A B A S A .„ . . 24 
S K & T E C A . . . . . . . , . . „ 2« 
Saiiú&s para Progreso f Veraom» loa l i a r e » a 
•üsdio dia, o^mo elgñe: 
O S I Z A B A . Febrero 5 
S E N E C A . . . 12 
Y U C A T A N . . , . „ o e . . , , . x « . . . 19 
V I G I L A K C I A » 26 
PABA.JKS,—Sstos harmoBoa vapores qna ade-
más tía la seguridad qua brindan á los viajeros 
liticeu BUS viajes en 64 horas. 
So avisa á lea Sres. paoaj'oros que con fecha 11 
¿s i comente mea Se Noviembre ha sido suprimida 
la anarentéa . an Now York, por oon^lguiento no 
se requiere ol dípósito q ta para el pago da la mis-
ma hacía cada pasa ero pero si el oartiScado da va-
cuna el cual so obtiene en las oñciaas de Sanidad, 
Meroaderaa n. 22. 
C O E R B 3 P O N D E N O I A . — L » oorresííondencia 
se adaütirS únicamenia an la adminístraelón gs-
ueís l da eorreoe. 
C A B G - A . — L a carga ee vaclba en el muelle de 
Oaballarfa solameato el dia antas da la faoha da la 
salida y ae admite carga pars. Inglaíarsa, Hambur-
<ro, Bfemeu, Amsterdam, Sottardan, Havre y Am-
baras; Buenos 4ira3, Koatavidao, Santos y E i o 
Jansiro «on cocooiraieatos direoíoa. 
F L E T E S . — P a r s fletes diríjanne &i Hr. D . Liouis 
V . Piaeá, Cuba 76 y 73. S I flota da la nf> '(?a p ara 
puertos de iVIéjico será p a g a í o por adelantado en 
moneda americ.we 6 eu ^sjuirslonte, 
Psrttctpsrooj» A lo* ambarosderes que aa vlrtad 
•le las auevstó diepos4cíoa<« á í l Sr. Administrador 
:íi5 ^diana, as o\ifle;at:orio ospeciflear en los cono-
., "" •••:y¿y- '• ¿Ü£ a j ü í i g í n i -
B A L D O S Oo* 
«8 156 1 E 
k m m i C O M Í faoesii 
V A P O R 
V E R S A I L L E S 
capitán LE LANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
Cor uña, 
Santander y 
Bt. Mas aire 
sobre el 15 de Febrero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga ae recibirá únicamente el dia 
13, en el amelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán ro í con-
slgnatario», BBIDAT, MONT'BOS y Cp., 




M* T B 8 D2 
AITONIO LOPEZ Y ia 
B l i V A P O S 
Montse r r a t 




el 17 de Febrero & las austro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de ofleio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el consigna-
torio antes de correrlas, ala cuyo requisito serÉn 
anlaa. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia , . . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paaajeros 
hacia el artículo i l del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía. 
"Los pasajeros debarán escribir sobretodos loa 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto da 
destino, con todas sus letras y oon la mayor c lar i -
dad." 
L a Compañía noadmítirá bulto alguno de equipá-
is que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios a. 38 
E L V A P O R 




el dia 20 de Febrero á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, eiu cuyo requisito sarán 
aulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
S O T A . — E s t a Compafiía tieae abierta ana póliza 
flotante, así para asta l íaea eomo para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todas los efec-
tos que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dolos señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajeB y del or 
dea y lég imea interior de loa vapores deeata Com-
pañía, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, sa nombra y el puerto da dea-
Uao, coa todas sus lotrany coa la mavor elaridad17 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llave claramente estampado el nombra y ape-
iíido de su dueñoasi eomo el del puerto de dastla.» 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
áiiso i l§s eargadorii» 
Bsta Compañía ao responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bultos de carga que no Hevea 
estampados con toda claridad al destino y marcas 
de las mersancías, ei tampoco dalas reclamado-
ees que se hagan, por mal fta?*sa y falta da precia-
ta aa ios miemos. 
o 13 I 78-1 B 
"S" a O S . F © BIS M S 3 E I C © 
Salltoi ropleroi f lias m m i ñ 
Da H A M B U R G O el 6 de cada mes, p a r . la H A -
B A N A coa «soa ls ea P U E S T O R I C O 
L a Smaresa admite igualmente carga para H a -
tosas, Cárdeants, Cieníáegos , Santiago ae Cuba y 
cualquier otro puerto do la Goata N orte y Sur de la 
lela ae Cuba, siempre ene baya la sarga iiuñoieute 
para ameritar la osoala. 
Tambifc so rooibe caiga COSI C O N O G I M I 1 K -
X O S D I E S G T O S para le I s l a do Cuba da los 
SFinetpalea puertea áo Earoga entre otros de Ams-
tsrdam. Ambares, Bírmiaghaa , E o r d e a ú x , Bz»-
mas, Cnerfeourg, Copanbazen, Qénova , Grlmsby, 
Manohastor, Londres, 25íáp"oloá, Soutbamptoa, S o -
ítsrdam y F lymouíb , debiaado loa ccrgaaoraa dir i -
girse á los agentes de i s Ocmpañía ea dichos p l a -
tas para más pormenores. 
P A R A E L H A Y E E Y H A M B U S G O 
con escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
MÍSmO r S T . T H O M A S . saldrá sobre el día 8 
da Febrero da 1S0O el ^spor sorree alemfia, de 
3 607 tonaiadaü 
capitán HEYDOEJí 
ÁdKüta 9*sgi para los sitados puertos y ta&Méit 
ítanaboi'áoa ooa conecimiantos diraotojc para us 
gran número de K O B O P A . A M S R I G A dal S U S , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g í n p o m a -
ñoras «¡¡aos saíaoi l i tan an la nasa soasii-natui.. 
S O T A , — L a eorga deai inéáa á puortcs donde ao 
üctoa el ?ftpcr; será"trasbordada ea Hamburgo é ta 
si Hfcvra. 5 aóaveiiioB.oia da la ©mprass . 
Bsia vatíer, besta naa^* ordea, ao admiie pass-
¡«re*. 
Iti, íatít» ce reciba pat ni ÍAUÍIIO Ú» Geballisrla. 
L * eorrespondenoii. s o i s » * f s t í b e p o r l * A d a t 
s!s4¡r*c$(5a d« Cfirroc». 
A D V K R T S i í ü l A Í B £ F 0 2 T A N T B . 
&s%b J£mptesa pona á la disposición de los seBo» 
io* cargadores sus vapores para recibir oarga ea 
nao 6 más puertos de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oar^a qut se o íresos 
«ea suficiente para ameriliu la escala. }Moha carga 
ea .dmite para H A V R E y H A M B U i G O y tam-
feífin p.T» esi.l<ii»l.r >tro puato <•.<»« inuiiiArd» e i 
Wtmm 6 Híiw.hurgc 4 •,Síj07íí3li5v<c!& d e l . lEaiprM*. 
rios: 
M n r i q u e M e i l h n t 
S m Ignacio &é» Apartad» f s s * 
e ISSJ m i ti 
CompaBía de Expreso Cubana y Pan-Amencana.—Oficina General! Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
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t.25 U.5C t.75 
Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de ios Estados Uaidos, Cuba, Puerto Rico y la América Uentral y del Sur 













; J ; - — — e — — , AVO yu.Lxiuo U.D ÍUO ivaL^uua 
Precios especiales serán hechos para buhos que pesen más de 100 libras. 
vlmbr^Í9Tdaerif8990brebUltfS 4,16 861411 maildados por esta Compañ a por los Ferrocarriles Unidos de [la Habana será la misma que existía antes de No-
Los precios arriba mencionados incluyen el costa de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad d é l a Isla de 
l/uba en donde la Compañía tiene sus carros. 
L a CompRñía está continnwnedte aumentando su número de carros en las difarentss ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carros en operación en 
Ouba. F o r razones de economía, segundad y prontítad siempre despachen por la 
C O M P A Ñ I A D E E X P R E S O C U B A N A Y P A N A M E R I C A N A , 
c 2 6 7P-10 F Esta Compañía está relacionada con la Compafiía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. 
E m p r e s a de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Snr. 
H a b i e n d o s u s p e n d i d o s u i t i -
n e r a r i o e l v a p o r C o l ó n , e s t a 
E m p r e s a p o n d r á d o s G o l e t a s 
q u e s a l d r á n a l t e r n a t i v a m e n t e 
l o s 
Miércoles 
y Sábados 
d e B a t a b a n ó p a r a l o s d e s t i n o s 
d e P u n t a C a r t a s , B a i l é n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
a h o r a l a e s c a l a e n l a C o l o m a . 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
o 106 
E l Administra do? 
1F 
E M P R E S A OE VAPORES 
O B 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Fe-
brero á las 4 de la tarde para los de 
Nue vitas . 
G i b a r a , 
Baracoa , 
C u b a , 
Santo Domingo, 
S a n Pedro de M a c o r í s , 
F o n c e y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia 10. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
" V - A I P O I S Í 
Cosme de Herrera, 
capitán G I K E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la tarde para los de 
Oaibairién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 8. 
e u 78-1 E 
. A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Qlbara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
Íieccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
j S o c i e d a d e s . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E n cumplimiento de lo prevenido en el srlíou'.o 
46 de los Estatutos, j" de lo acordado por el Censa-
jo de Dirección en 22 dfl mes i r ó x i m o paeado, se 
convoca á los señores accionistas para la Janta 
genaral ordinaria que deberá tfdctuarse el 14 del 
actual á l a s doce del dia, en la sala de sesiones del 
eitableoimiento, sito en la calle de Agaiar n ú m e -
ros 81 y 83, 
E a dicha Junta se tratará además de fijar la can-
tidad que pueda dedicarse á las operaciones propias 
deles Bancos Hipotecarios, para qua está autori-
zado el EstablecimieEto por el inciso 10 del artícu-
lo 59 de los Estatutos, y de la reforma ée los ar -
tícul. s 14, 29, 33 y 51 de los mismos Estatutos. 
Ccn arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo te permitirá la entrada en la sa a 
de sesiones á l o s señores acc.onistas que presenten 
la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual po-
drán proveerse en la Secrattiiía del Banco desde 
ol K del actual en adelante. 
Desde el expresado dia 5 del actual, también en 
adelante, de una á tres de la tarde, y con arreglo 
al artícu'o 81 del " e g í a m e t t o , se satiefirán en las 
oficinas del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asis-
tir á las J antas generales. 
Habara 19 de Febrero de 1900.—El Director, 
Ricardo Gaibis. c 165 alt 5-1 
Banco Español de la I s l a de Cuba 
Pesando este Banco proporcionar al Comercio, 
Socied.des y particulares todas las ventajes posi-
bles, para la mayor seguridad de sus intereses, ha 
establecido en local adecu do un departamento de 
cajas de depósito, iguales 4 las que tisnen on uso 
algunos Bancos de los Estados Unidos del Norte 
Araérioa. 
L^s dimensiones de dichis cuj « da depósito y 
precio de arriendo A N U A L de cada uda, se expre-
san en el siguiente cuadro: 
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L o que se hace público para consoimleoto gene-
ral.—Habana 31 de Enero de 190).—El Diretcor, 
Ricardo Galbis. c 165 alt 5-1 
Compila Ael f rrocaml fle Mateas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general ordinaria convocada para el 31 
dei pasado etero, no luvo luírar por no haberse r e -
presentado en el acto el rúmero de acciones que 
previene el Beglametito de la Compañía; y por dis 
posición del Sr. Vice Prcí idente , en funciones de 
Presidente, de conformidad con lo acordado por la 
Junta í í irtct iva, se cica por segunda vez á ¡os seño 
res accionistas para celebrar esa sesión el 12 del 
corriente, á las dooe del dia, en el salón destioado 
al efecto en la esta á ó a de G a ñ í a . E n ella, como 
ya se ha anunciado, se presentará el Balance del 
último año social; se leerá el Informe de la Junta 
Directiva relativo al m;saio; s« procederá á la elec-
ción de dos vocales y se tratarán los demás parti-
culares que se propongan Y se advierte que según 
lo determinado en el artícalo 44 del Reglamento, 
la Jauta sa consiítairá con los socios que concu-
rran, sea cual fuere su níim^ro y la fracción del ca-
pital qn'» representjn.—Matanzas, 2 de febrero de 
1900 —A'varo LavastiJa, Secretarlo. 
c 216 la-5 6d-6 
Tie festernrailway of Havana üinílel 
(Compañía del Ferracarri l del Oeste d é l a Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acorda-
do que se ter.gan por prescriptos con arreglo á las 
layes aplicables A la materia y espeoialrneute el ar-
tíonlo 947 del C6d;go do Comercio las sumas no co-
bradas de los dividendos ñamaros 1 jr 2 que comen-
zaron á pagarse respectivamente en l ? de noviem-
bre de 1MS3 y 23 de oetubre de 1891, y que se pu-
blique este acuerdo para general conocimiento. 
Habana febrero 6 de 1900.—El Secretario, C a r -
loe Fonts y Sterling- " 0 233 10-7 W 
merican Trusf Company, 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
Agente F i s c a l del G-obierno de loa 
Es tados Unidos , Depositario le-
gal para el Ayuntamiento y J u z -
eado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gtresham St. 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacienes banca-
rías si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares,oon referencia á emisiones do bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cadd. una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Gcya de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su djnero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S 
D E L A H A B A N A , 
Señor Luís Suárez Galban, 
de la casa Galban y O^ 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y 0 : 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Cí 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
, WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
P. M. HA YES, Administrador. 
iorth í m e i i c a n Trusf Conipany 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u é : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Cuba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
. Oienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agrents of the Grovemment 
of the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makea advances and loans on 
approved secaríties. 
BÜVS and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on citiesin the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable In In-
stallments by its correspondents in all the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustee for Raílway, Gas, Elso-
tric Li ight , and Water Compaoies and all 
corporationa, or individual property ownera 
that issue bonds seoured by mortgage. 
Has andoffers safe^y-boxes for the kee-
ping of valúes, jowelry or money at ratea 
in proportion with the sizes of «he boxea. 
At each of the Cotnnany's offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arranged, for the convenience of those who 
not engaged in meroanti e business, and 
who wish a safo depository for their mo-
ney. Sums of five ($5.00) dollara and up-
ward, may be deposited in the Savings 
Bank for fixed periodo of six months or 
or one year, and interest wi l l be allowed 
at t h a rate of 3 § por annum. 
A D V I S O R Y D I R E O T O R S I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Prodace Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar de l Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secrotary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
Cta 137 26-23-E 
L a [Jüióa Mercantil de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Para cumplimentar el art. 19 del Reglamento de 
esta Sociedad, se c ta nnevimente y por segunda 
convojator'a á todos los señores socios para la 
Junta General que se verificará el domingo l l del 
actual, á h a doce del día, en S n Rafuel 5?; y en 
la cual se elegir* Presidente; Primero y s gando 
Vice Presldei tes; Tesorero, nueva vocales, tres de 
ellos por un sño, y seis euplectes. 
L o que se anuacii por esto medio para general 
conocimientc; adviruien lo que con arreglo al Re-
glamento, ss verificaiá la Jucta, caalsiulara que sea 
el r.úmero d e s l e í o s que concurran. 
Habana 5 de P^bioro de 1900.—El Secretario, Jo-
sé López. c 215 al-5 dtí 0 
P I D E Ü T ! & OEPOSIT C O M Y 
0F M A R Y L Á N D 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
tivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se poede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Españo l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
Esta Compañ ía es la mayor y fuerte 
Oompañ ía de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa í s . 
Oñcinas. Cuba 58 
Cta 151 
A V I S O 
Se hace saber por e'te anuncio á los señores 
contratistas y demás personas qne remitan 6 en-
treguen e fec to íó vivera'1 á esta casa de Beneficen-
cia y Matern'dad de l a Habana, qae sus listas de 
remisión deber ía serrovisal is á su entrega por la 
Maycrdomía y puesto el confo'me; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
L o que se publica para general conocimieoto. 
Habana enero 2 de 193J.—El Diroosor Adminis-
trador. O 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima ''Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por babor vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig'o judicial qixe se le si-
gue al exdirector de la misma, señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y Cn; Prudencio Rabell; p. p, 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Diaz, 
viuda do Gandarilla; Jaime Roca. 
Ota. 22i) 2(M) V 
Preposiciones para el servicio de conducción de 
correspondencia. 
Departamento de Correos de Cuba. 
Habana, 15 de Enero de 1900. 
E l D.'rector General de Correos de C aba recibirá 
hasta las dos de la tirde del j n e ' r s 16 de febrero de 
1900 en el Depártame to de Correos, proposiciones 
selladas para la condacoión de la correspondencia 
en carros de reglamento, entre el correo de la H a -
bana y tjdas fas eatacijnes ferrocarrileras (inclu-
yendo Regla) v los muelles de los vapores en la 
ciudad de la Habana durante el periodo del 15 de 
marzo de 1903 ai 30 de junio de 1903. 
Se necesitarán cuatro carros con sus cocheros. 
E Administrador do Corraos de la Habana f i c i -
litará el itinerario del servicio y suministrará los 
datos que se deseen. 
E l postor favorscido cst irá obligado á dar una 
flarza aprobada, igual á la suma que representa el 
con rato ra en mt'sar «u fi i cumplimiento del 
sei vicio. _ • 
jLú .tto ic» r.upuoiCiw>iiot) deben ijjar uaa uauri Igid 
anual-
Esta Admijistra-íióa ss resert» el direoho de re-
chazar cualquiera de las proposiciones ó todas ellas. 
S . G . EAfHBONE, Director General, 
• 1 : alt |3Q 
J E S * I k i Sía 6rl0srS0 de matar ol G O M B J R N E a i I N I en casas, pianos, muebles, carruajes, 
dondo ouiera quesea, garantissnáo la operación, ¿0 ' 
afios de'or&ctica. Recibe aviso el partero do U Oon-
taduría del Teatro de Tacón, en la áLdministración 
de este periódico y on la antigua ferretería dol 
Mouserrato. O-Reilly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
reo en el C E ' i R O . calit» Í'S ÍSSÍÍ»* T^má» n. 7. OJ-
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Pdfaz. 
g3 15 1 F 
A . S O C I A C I O ^ 
del Gremio de Toleres de Lavado 
Se cita por este m^dio á todos los señores sucios 
á la Junta general 'extraordinaria qae h'\ de cele-
brarse el domingo 11 del preseate ea Monte n1? 3, 
altos ael Círculo Hispano, á las dooe sn punto de 
diebo dia, para tratar en ellaaiuutos de sumo inte-
ró i para la sociedad. 
Habana, 9 de febr. ro de 1900.—El Secretario, 
José Gonzále?. 821 2a-9 2d-10 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibóo) de primera, segnada y tercera. 
?e venae á precios m ódicos en el depósito calle de . 
Meroüdsres n. 7, casa d é l o s Sres. L e o n a r d t y C p 
FfnbaTW. S7ÍÍ7 7R.30W 
- A . - V I 3 0 
E l Director de la Sociedad A n ó n i m a 
Uentral ' 'San R a m ó n ' ' llama la aten-
ción del públ ico sobre lo siguiente: 
1? Que llamar extinguida á la sooío-
dad anón ima central «'Saa R a m ó n " , 
decir que esta sociedad esta en l i q u i -
dac ión por acuerdo de la mayor ía y 
haber vencido el t é rmino social y llamar 
ex-Direotor, á quien es Director de la 
sociedad en v i r t u d de c l áusu la expresa 
del contrato social, es faltar repetida' 
mente á la verdad pura y á la verdad 
legal. 
2? Que al Director de la Sociedad no 
se le sigue l i t ig io judic ia l alguno. E s a 
forma de expres ión n i es correcta ni es 
exacta. 
3? Que la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar c réd i to alguno porque 
los recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efectivo, 
los trabajos preparatorios de zafra; y 
los productos de és t a le b a s t a r á n para 
cumplir sus obligaciones. 
4o Que n i la Sociedad, n i su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó personas se hagan solidarios de nin-
guna clase de responsabilidades. N i 
lo necesita nadie, con la g a r a n t í a del 
crédi to de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5? Que cada cual es d u e ñ o de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido con ello, pues que todos esta-
moa obligados á responder de nuestros 
actos y la ley y la op in ión p ú b l i c a ha-
cen lo d e m á s . 
6? Que cuando la facultad p r iva t iva 
de administrar y de usar de la firma 
de la compañ ía , haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, 
no se p o d r á pr ivar de ella al qne la 
obtuvo, (art . 132 del Código de Oo-
mercio). 
7° Que el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, puede 
ejercer todos los actos adminis t ra t ivos, 
sin embargo de la oposición de sus com-
pañe ros , á no ser qne proceda de mala 
fe; y su poder es irrevocable sin cansa 
legí t ima, (art. 1692 del Oód igo c i v i l ) . 
8o Que en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á d i spos ic ión de 
la prensa y de cuantos se orean inte-
resados en los negocios y operaciones 
de la sociedad a n ó n i m a cent ra l "San 
Ramón'* j hasta á, i a d iepos io ión d© 
curiosos dé buena vo lun t ad , es t í iu to -
dos los antecedentes, j u s t i ñ o a n t e s , no-
t icias y pormenores qne sean de l oaso, 
Virgüio L6pt$ Ohfát i i 
DIARIO DE LA M i E I Ü á 
SABADO 10 DE FEBRERO DE 1100. 
FALTAN BRAZOS. 
A e x c i t a c i ó n de l a prensa del in -
terior de l a I s l a , que m á s de una 
v e z h a dado pruebas de su gran sen-
t ido p r á c t i c o , se h a parado mientes 
e n el v i ta l problema de l a falta de 
brazos p a r a el trabajo agr í co la ,pr in -
oipal fuente de la riqueza de Cuba, 
teobreponiéndose al g á r r u l o v o c e r í o 
de los que sol iviantan el á n i m o p ú -
bl ico con bizantinismos impropios 
de l a grave s i t u a c i ó n que nos en-
vuelve , l a voz del agricultor se h a 
dejado sentir, a d v i r t i é n d o n o s del 
peligro que nos amenaza si los i n -
genios tienen que suspender sus 
faenas por escasez de trabajadores. 
Todas las e n e r g í a s de los que go-
biernan se dir igen á levantar un 
gran edificio p o l í t i c o — b u r o c r á t i c o — 
administrat ivo . H a y p l é t o r a de per-
sonal en las oficinas, verdadero lujo 
de Directores y de Inspectores con 
crecidos emolumentos; se crean pin-
g ü e s subvenciones para proteger 
la s bel las artes, se cuida de que Cu-
b a e s t é representada en la p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n Univesa l , se amenaza 
« o n el c isma si á los que no tienen 
n i r e l i g i ó n ni fe, no se les reconoce 
]a facultad de nombrar Osbispo ca-
t ó l i c o , y se provocan huelgas que 
aio dejan convalecer á nuestros de-
c a í d o s industriales; y mientras se 
concede á lo s u p ó r ñ a o tan desmedi-
d a importancia, muchos ingenios 
suspenden Ja zafra por falta de bra-
zos, languidecen las industrias, es-
t á n c a s e la agricultura, i n t e r r ú m p e s e 
l a producc ión y se paral iza el tra-
bajo en los centrales y en los campos 
de cultivo, donde hay tanta escasez 
de braceros como abundancia de 
postulantes y de pretendientes se 
nota en las ciudades donde funcio-
n a l a m á q u i n a p o l í t i c a y b u r o c r á -
t ica. 
Ingenios como el Victoria y el 
JVarcisa han suspendido sus t raba-
jos por carencia de jornaleros; otras 
fincas azucareras muelen tan s ó l o 
dos ó tres d ía s á l a semana, porque 
no encuentran cortadores ni alzado-
res, á pesar de pagarlos á diez y do-
ce reales, y á veces á m á s ; centrales 
de grandes recursos no l legan á la 
media tarea no obstante tener c a ñ a 
en abundancia para el tiro y acarreo. 
]La caña se pierde, porque no hay 
quien la corte. E n P i n a r del Rio , 
donde la cosecha de tabaco h a sido 
asombrosa, como si la naturaleza 
quisiera demostrar que no se hace 
c ó m p l i c e de los males de Cuba, se 
pagan los trabajadores á t r e s y cua-
tro pesos diarios, sin que sea posible 
conseguir ni aun la mitad de los 
que se necesitan. L o s desesperados 
esfuerzos de los p e q u e ñ o s propieta-
í i o s , de los d u e ñ o s de ingenios y de 
vegas, apenas si a lcanzan á vencer 
l a crisis que sufre l a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a . 
U n colega de Caibar iéo , E l D í a , 
examinando este grave problema de 
l a falta de brazos, llega á pedir que 
se declare obligatorio el trabajo. No 
l iemos de pedir nosotros tanto, ni 
tampoco suscribiremos los juicios 
demasiado pesimistas, en que dicho 
p e r i ó d i c o se lamenta de que hayan 
desertado de las filas del trabajo 
mil lares de hombres sanos y robus-
tos, que l lenan los cafetines de los 
pueblos, atisbando la peseta sobre 
l a mesa de billar, ó entregados á 
otra clase de juegos menos l í c i tos , 
cuando no se r e ú n e n alrededor de 
l a val la , donde se celebran esas r i -
ñ a s de gallos, que algunos han que-
rido elevar á la c a t e g o r í a de fiesta 
nacional cubana. 
Sea cual fuere la, realidad del 
cuadro que nos presenta E l D í a ^ 
es indudable que por unas ó por 
otras causas el mal existe, y es 
fuerza que se le ponga remedio si 
no se quiere que la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de C u b a v a y a empeorando 
paulatinamente, hasta llegar á los 
m á s dolorosos extremos. L a guerra 
no s ó l o h a diezmado la p o b l a c i ó n 
de los campos, sino que h a hecho 
a d e m á s que muchos de los que an-
t e é formaban esa p o b l a c i ó n cam-
pesina, se h a y a n trasladado á las 
ciudades, donde d e s e m p e ñ a n d i -
versos empleos, ó se ocupan en so-
l icitarlos, a l mismo tiempo que 
otros de igual procedencia y ori-
gen, han sido destinados á los cuer-
pos de po l ic ía ó á la guardia rural , 
r e s t á n d o s e con todo ello un no es-
caso contingente de Jas faenas agrí-
colas. Y si á esto se agrega el 
gran n ú m e r o de trabajadores; pe-
ninsulares y canarios, á quienes la 
intransigencia de unos cuantos 
exaltados ó criminales a h u y e n t ó 
de l a I s la , se c o m p r e n d e r á c u á l e s 
son las complejas causas de la fal-
ta de brazos, que amenaza con gra-
ve peligro el porvenir de Cuba . 
L a s consecuencias de una guerra 
desastrosa t e n í a n que sentirse de 
manera m á s intensa en los intere 
ses agr íco las . Destrozado el p a í s , 
muerta por el hierro ó por el ham 
bre m á s de l a mitad de la pobla 
c i ó n campesina, y apartada otra 
parte considerable de la misma de 
sus antiguas ocupaciones, era de 
todo punto inevitable la presente 
crisis en las penosas labores del 
campo. L o s miles de personas que 
por causas p o l í t i c a s se ha l l aban en 
l a e m i g r a c i ó n y que d e s p u é s 
de restaDlecida l a paz regresaron á 
su patr ia , h a n venido á engro-
sar exclusivamente los grandes 
centros de p o b l a c i ó n y á bus-
car en l a p o l í t i c a e l premio de 
sus merecimientos y servicios. L os 
capitales americanos tampoco han 
pasado de las ciudades, y eso con 
g r a n d í s i m a timidez. S ó l o E s p a ñ a , 
lá ca lumniada E s p a ñ a , h a enviado 
un crecido n ú m e r o de sus hi -
jos á fecundar con su trabajo los 
casi desiertos campos de l a I sla. 
Pero este inesperado refuerzo, 
por importante que h a y a sido, no 
p o d í a bastar en modo alguno á cu-
brir el hueco enorme abierto en l a 
p o b l a c i ó n rura l . S i n é l , claro e s t á 
que l a s i t u a c i ó n h a b r í a sido m á s 
cr í t i ca y dif íc i l , dada la pasividad 
de los que gobiernan y su i n a c c i ó n 
en este v i t a l í s i m o asunto; pero fal-
ta t o d a v í a mucho que hacer por 
parte de los gobernantes y de l a 
in ic iat iva privada para salvar la 
agricultura cubana del peligro de 
languidecer por falta de brazos ro-
bustos que le presten su indispen-
sable concurso. * 
Y cuenta que no hacemos distin-
c i ó n alguna, para los fines de im-
pulsar la r e p o s i c i ó n del p a í s , entre 
iornaleros cubanos y jornaleros 
e s p a ñ o l e s , pues no h a y nada tan 
odioso y funesto como l levar estas 
clasificaciones á e m p e ñ o s ajenos 
por completo á la po l í t i ca y ende-
rezados precisamente, no á dividir-
nos y destrozarnos, sino á unirnos 
y fortalecernos en la noble lucha 
del trabajo. V e n g a n brazos, espa-
ñ o l e s ó cubanos, á levantar nuestra 
d e c a í d a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y á 
echar los cimientos del porvenir, 
que no ha de basarse sobre hueras 
declamaciones ni sobre sacudimien-
tos n e u r ó t i c o s , sino sobre la soste-
nida y dura labor que h a de 
arrancar sus riquezas á l a generosa I 
t ierra cubana. 
cual, los jaeces nacionales no pueden 
mandar guardar y cumpl i r las ejecu-
torias que se hubiesen obtenido fuera 
del t e r r i to r io . B u este concepto, el 
que obtuvo sentencia favorable en e l 
extranjero, necesita promover nueva-
mente la c u e s t i ó n para conseguir de-
cis ión del t r i b u n a l naoional. (Kea t y 
Wheaton.) 
¿A-ceptaremos nosotros las senten-
cias de divorcio de los tribunales ame-
ricanos 6 ingleses en materia de divor-
cio, aunque estos no cumplau las eje-
cutorias de los nnestros? ¿Será nece-
sario una revis iónf 
E s t o ú l t i m o ser ía necesario, á 
juicio del s e ñ o r R e m í r e z , porque en 
materia de divorcio cada estado de 
la U n i ó n tiene su l e g i s l a c i ó n espe-
cial . E n Dakota , por ejemplo, es 
u n a / u e n í e de ingresos c o m » lo prue-
ban los e s c á n d a l o s de los hoteles 
de Sioux T a l l s y de J a n k t o w n s y 
los medios de que se valen para 
atraerse los clientes de los divor-
ciantes ricos; hoteles que se a n u n -
cian así: 
"Tenemos los periodistas m á s dis 
oretos y loa jueces más propioiosi Sobre 
todo, a q u í e s t á Mr . Aikens, el magis-
trado más competente en materia de 
divorcio: no tiene m á s de t re inta años , 
es decir, esa edad llena de ardor y de 
impresionabilidad, en la qoe t a n -
to efecto cansan en el hombre las 
desventuras de la mujer, É n todas 
las cansas resueltas por el Jaez A i -
keos, ha mostrado la m á s t ierna sim-
pa t í a por las querellantes y la m á s de-
licada solicitad hacia sas intereses." 
L o cual comenta el s e ñ o r R e m í -
rez en estos t é r m i n o s : 
Bao es el divorcio en Dakota , y eso 
ao puede quererlo para Oaba el d igni -
siaio cabano qae ocupa la S e c r e t a r í a 
de las t ic ia . 
V a y a , vaya , no queremos s e g u í r 
copiando. 
E l s e ñ o r R e m í r e z p o d r á conocer 
mucho derecho y mucha historia 
c o n t e m p o r á n e a ; pero estamos se-
guros de que desconoce las razones 
8 po l í t i cas , de orden interior, que 
aconsejan esa medida. 
Cuando las conozca hablaremos. 
E l Sr . Remirez ha comenzado á 
publicar en L a D i s c u s i ó n una serie 
de a r t í c u l o s combatiendo el pro-
yecto de decreto del Secretario de 
J u s t i c i a en el que se o r d e n a r á el 
cumplimiento por los tribunales de 
la i s la de las sentencias de divorcio 
dictadas en el extranjero. 
P a r a el distinguido jurisconsulto 
el asunto es tan grave que pasarlo 
en silencio e q u i v a l d r í a á un acto 
de culpable indiferencia. 
¿Y no lo s e r á t a m b i é n para el 
ilustre Colegio de abogados? 
* 
E s principio de Derecho Internacio-
nal—dice el Sr. Remirez—qae la auto-
ridad de la cosa juzgada, que deriva 
su fuerza del derecho civil de cada na-
ción no tenga eficacia en otra; del pro-
pio modo que la autoridad de cada so 
berano, no se extiende más allá de so 
territorio; por ello dice Merlín que las 
sentencias pierden su fuerza cuando 
traspasan las fronteras. 
Con que eso dice Merl ín? Pues 
M e r l í n parece que era muy sabio 
Pero se conoce que el s e ñ o r E s -
tevez sabe m á s que M e r l í n cuando 
le enmienda la planas 
Sobre que, como diría el D . Bar-
tolo del Médico d palos, si hasta 
aquí pudo admitirse que el c o r a z ó n 
estaba en el lado izquierdo, ahora 
lo hemos arreglado de otro modo 
Pero este pr inc ip io—cont inúa el es-
critor—en tanto puede modificarse, en 
cuanto las sentencias del t r ibunal ex-
tranjero no se opongan á la Ley nacio-
nal, no perjudiquen á la autoridad de-
bida á los tribunales patrios y no sean 
contrarias á las buenas costumbres. 
Las relaciones internacionales as í lo 
exigen á veces, y entonces las leyes de 
cada pa ís determinan y regulan la efi 
oaoia de las resoluciones diotadas por 
jueces extranjeros. En este punto co-
mo en otros de Derecho luteraacional 
Privado, el criterio no es el mismo en 
todas las naciones. 
Entre nosotros—que es lo importan-
te—conforme al articulo 950 de la Ley 
de enjuiciamiento Oiv i l , h a b r á de es 
tarse, en materia de cumplimiento dfc 
sentencias firme8,á lo que establezcan 
los tratadosrno habiéndolos , á los prin-
cipios de reciprocidad, es deoir,que en 
Cuba t e n d r á n las sentencias diotadas 
en el extranjero la misma eficacia que 
en aquel se conceda á las nuestras 
(art. 953 de la Ley Procesal). 
E l principio de reciprocidad se ins-
pira en el mutuo respeto, considera-
ción y estima. Es de decoro negar au-
toridad al t r ibunal extranjero, que no 
reconoce la eficacia de nuestras deci-
siones judiciales. Hacer otra cosa, es 
colocarse en manifiestas condiciones 
de inferioridad y sumisión, que no ha 
aceptado hasta el presente pueblo al-
guno. 
Bien , pero eso quiere decir que 
los pueblos chicos deben hacerse 
grandes por su dignidad. 
Pero esto tiene hoy sus peligros, 
por los celos que pudiera despertar 
nuestra grandeza. 
Y el s e ñ o r Estevez lo sacrifica 
todo á la paz. 
Que debe de consistir en saber 
guardar l a modestia en las propor-
ciones. 
Los casos más frecuentes de divor-
cio dictados por tribunales extranje-
ros, ser ían los que ocurriesen en la ve-
cina Repúb l i ca de los Estados Unidos 
y allí no se da eficacia á los fallos de 
los tribunales extranjeros, sino que se 
acepta la doctrina admit ida por la j u -
risprudencia inglesa, conforme á la 
E n su e d i t o r i a l de ayer, d e s p u é s 
de l l a m a r sveta a l c a t o l i c i s m o , d i -
ce P a t r i a lo que sigue: 
Muy aprisa andan esos per iód icos , 
(los que se oponen á sus desplante-
herét icos) porque t o d a v í a estamos nos-
otros en los principios de la c a m p a ñ a 
que reñ imos contra el romanismo, en-
ca rnac ión odiosa, en los pueblos de 
nuestra raza, de las supersticiones más 
absurdas y de lás m i l a g r e r í a s más ex-
travagantes, ó instrumento abomina-
ble de opres ión moral. 
Y m á s adelante a ñ a d e : 
E l Papa a l e g a r á en favor de su an-
tooracia, la vejaminosa cons t i tuc ión de 
8u iglesia; pero los cubanos, que deben 
ser patriotas antes que catól icos , no 
pueden decorosamente y con peligro 
l e su misma independencia, someterse 
á t a m a ñ a dictadura. A s í lo entiendan, 
ion nosotros, ó iganlo los per iód icos 
españoles , todos nuestros sacerdotes 
católicos, n i uno sólo de los cuales ha 
enviado á Patria su conformidad con 
el nombramiento de Sbarreti, como á 
ello, sabieadolo que hac íamos , los i n -
vitamos, para definir la s i t u a c i ó n y , 
según hemos dicho, poner los puntos 
sobre las í e s . 
Y a ven los sacerdotes cubanos 
c ó m o i n t e r p r e t a P a t r i a su s i len-
cio . 
Como u n a pro tes ta c o n t r a l a dic-
tadura de l Papa, que alega en su 
favor la vejaminosa constitución de 
su iglesia. 
Como una a d h e s i ó n , t á c i t a pero 
fervorosa, á la c a m p a ñ a que d icho 
p e r i ó d i c o v iene r i ñ e n d o contra el 
romanismo, encarnación odiosa de 
las superticiones m á s absurdas y de 
las mi lagrer ías m á s extravagantes 
é instrumento abominable de opresión 
moral. 
L o cua l es pu ra y senc i l l amente 
l lamar los a p ó s t a t a s y a d e m á s h i p ó -
critas; porque si eso fuera c i e r t o 
¿con q u é derecho s e g u i r í a n ejer* 
ciendo las funciones de su sagrado 
minister io? 
D e L a República de Cien fuegos: 
Loa tiempos han cambiado, Onba 
há sufrido ana gran t r ans fo rmac ión 
social y pol í t ica como consecuencia de 
ana revolución sangrienta que deso ló 
'a t ierra y casi para l i zó el movimiento 
mercantil, y sin embargo la falta de 
dnceridad, de verdad, da jus t ic ia , se 
nezola á todo, a lcanzi á todo, lo co-
rrompe todo. L a arbi trar iedad admi-
aistrat iva y la costumbre de la resig-
nación en el pueblo que sufre sin pro-
Gesta, le de t en t ac ión d e s ú s derechos 
inalienables, dan á esta s i t uac ión caó-
tica un sello de desorden como nunca 
4e vió en parte alguna. Goma las 
pruebas saltan á la vis ta , como no ha 
oodido haber n i n g ú n patr iota que de-
jara de sentirse profundamente con-
laovido en presencia de los frecuentes 
atentados que se han cometido a q u í 
jontra la propiedad, el derecho y la 
ibertad de los individuos, no quere-
OQOS profundizar en este asunto, pero 
si lo h ic ié ramos e s t a r í a m o s en nn per-
feotísimo derecho, toda vez que la ver-
iad de io que decimos no e s t á oculta 
á los ojos de nadie. 
Cie r to que sí , y ciego debe de ser 
quien no la vea. 
Pero todas las a rb i t ra r iedades 
admin i s t r a t ivas y todos los a t rope-
llos con t ra l a p rop iedad y l a v i d a 
de que e l colega se queja, son t o r -
tas y pan p i t ado si se comparan con 
los a t ropel los de la concienca i n d i -
v i d u a l ofrecidos como e jemplo por 
los de a r r iba á los de abajo y de 
los cuales é s t o s saben sacar buen 
par t ido . 
d e s p u é s de luchar por sus l iberta-
des y derechos, escribe L a D i s c u -
s ión estas palabras por remate de 
un a r t í c u l o combatiendo el sufragio 
restringido: 
L a gran masa permanece Inerte. 
Poco le importa el sufragio Universal. 
A lo menos no manifiesta i n t e r é s en 
obtenerlo, y como aquí no parece pe-
dirlo una gran corriente de opiniones 
y en Washington parecen no quererlo 
los consejeros del Presidente, nos que-
daremos con el sufragio restringido y 
el voto privilegiado, que constituyen 
dos profundas infracciones al gran 
principio que defendió nuestra demo-
crática Revolución. 
Sea: el pueblo que no sabe defender 
un derecho, no merece tenerlo. Conste, 
sin embargo, que hasta últ ima hora 
seguiremos protestando contra todo lo 
qae no sea el sufragio universal, aun-
que nos quedemos solos rompiendo 
lanzas por implantar el régimen de la 
democracia cnbana. 
Pues hijo, un pueblo que r e n u n -
cia al sufragio universal , no renun-
cia m á s que á su s o b e r a n í a . 
A h o r a bien, si el pueblo no quie-
re ser rey, ¿va á obligarle el colega 
á serlo á la fuerza? 
Pero L a D i s c u i i ó ñ dice que aun-
que se quede sola c o n t i n u a r á rom-
piendo lanzas por ese gran prin-
cipio. 
¡ A buena hora se le ocurre hacer 
propaganda! 
P o r ah í d e b i ó haberse empezado. 
P o r lo d e m á s , antes que el colega 
y a h a b í a m o s observado nosotros 
que aquí todo el calor y el entu-
siasmo revolucionarios se guardan 
para abrir iglesias protestantes y 
combatir á M o n s e ñ o r Sbarret i . 
¡ H ó ahí un gran l inaje que acaba 
en puntal 
U n telegrama de Lourenzo M á r -
quez, fecha 5 del corriente, que pu-
blica The Times Unión , de L a E l o r i -
da,dice que ha llegado á t /adysmith, 
a c o m p a ñ a d o del c ó n s u l de A l e m a n i a 
en Pretoria, H e r r B iermann, el sub • 
secretario de l a G o b e r n a c i ó n de 
Washington, Mr, Webser Dav i s , á 
quien, como recordarán nuestros 
lectores, e n v i ó su coche Mr . K r u j e r 
para que en é l se trasladase á su 
residencia. 
E l mismo p e r i ó d i c o ¡anunc ia l a 
l legada á Washington del c ó n s u l 
de los Estados Unidos en Pretor ia , 
Mr. Mackrim's , portador de pliegos 
reservados para el Presidente M a c 
K i n l e y , con quien c o n f e r e n c i ó du-
rante dos horas, saliendo de l a C a s a 
B l a n c a para tomar el ferrocarril de 
Ohío , s in detenerse y sin querer ha-
blar con los periodistas. 
T e d r í a gracia que de estos traba 
jos de zapa que Ing laterra consien-
te, á reserva de desmentirlo en el 
Par lamento , resultase la paz! 
¿ V e n d r á n á parar en eso las b r a -
vatas de lord Chamberla in? 
ausentes y una deficiencia de 641 o f i -
ciales. 
Tanto en el e jérc i to como en la mili» 
oia, no hay reserva ninguna p a r á el 
tiempo de guerra, podiendo asegurar-
se que d e t r á s de la primera l ínea no 
queda nada, pues las reservas se cuen-
tan por las autoridades en el activo. 
Tales son las principales deficiencias 
en el e jérci to ing lés que s e ñ a l a un ee-
cr i tor de patriotismo indiscutiblei, Se 
ve por esto que la Gran B r e t a ñ a si es 
la reina del mar^ en t ier ra se queda 
bastante p e q u e ñ a . 
UNTOS YA! 
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POafSGN DXJ T E R E A I L 
P E I M E E A P A R T E 
Lá HERMOSA PLAT1EA 
(Esta no jela, publicada por la casa de Mancol, 
ae Barcelona, «e halla de venta en L A M O Ü i S l i -
N A P O E S I A , Obiapo. 135.) 
( C O N T I N U A ) 
—No la he visto más que tres m i n u -
tos, amignito mió, pero oreo no equi 
vocarme.. 
—Oon respecto á ella? 
—jPardiez! Ciertamente. Nanoy es 
coquetilla y burlona, pero ha de tener 
nn corazón de o ro . . 
— ¿ Y . , creéis? 
—alirad, m i amigo R a ú l , sois un n i -
ño muy amable, pero no conocéis to-
dav ía á las mujeres: ¿tenéis confianza 
en mi? 
—Seguramente que sí. 
—Pues bien, os servi ré , y antes de 
dos dias os diré si Nancy os ama ó 
no 
—¿Me lo prometéis? 
— Formalmente. . Buenas noches. 
Ranl . ' 
—Buenas noches, señor de Ooarasae. 
Enrique dió un ap re tón de manos ai 
paje, que se volvió muy contento, y 
t mó el brazo de su amigo Noe, £ 
1 
pr ínc ipe y eu compañero pasaban por 
delante delasoasuohas, cuando vieron 
una puerta abierta, luz en el portal , y 
en el umbral un hombre en mangas de 
camisa barriendo la entrada de su 
casa. 
—¡Mira! dijo el p r ínc ipe , all í tienes 
á nuestro amigo Malicán que e s t á a-
briendo su taberna á la hora en que 
nosotros vamos á acostarnos. ¡Buenos 
dias, Malicán! 
— E l bea rnés le conoció en seguida 
y d ió nn gri to de a legr ía . 
—¡Ahí monseñor , dijo, el cielo os en-
vía . 
— ¿ P u e s q u é hay? 
— ¡ E n t r a d , monseñor , entrad! tengo 
que hablar con Vuestra Alteza. 
—¿Qué tienes que decirme? 
—¡Venid! ¡venid! 
Mal icán hizo entrar á los dos jóve-
nes en la taberna, que t o d a v í a se ha-
llaba desierta á esa hora tan tempra-
na, y luego cerro la puerta. 
—Monseñor , dijo en voz baja á En-
rique, ¿no os hab lé ayer del duque de 
Guisa? 
—¡Cómo! p r e g u n t ó Enrique aplican-
do el oido. ¿Sabes noticias de él? . 
—Sí , monseñor . 
Enrique hizo uu gesto displicente. 
—¿Y cómo así? 
— E s t á en casa uno de sus gentiles 
hombres. 
—¿Y q u é viene á hacer aquí? 
—Llegó anoche, me pidió un cuarto 
y me dijo; "Me vas ít tener oculto, 
A l a ñ o de haber en t rado Cuba 
en p o s e s i ó n de sus destinos y cua t ro 
porque en el Louvre soy muy conoei-
do; pero á t í te se rá fácil encontrar me-
dio para hacer que esta nocüe ó maña-
na por la m a ñ a n a entreguen este bi-
llete á la señor i t a Nancy, la camarista 
de la princesa Margari ta . , , Y me en-
t regó un billete. 
—¿Qué has hecho de él? 
—Lo tengo a ú n en m i poder. 
Y Mal icán sacó entonoeá un bil lete 
de su bolsillo y lo e n t r e g ó al p r ín-
cipe. 
—¡Diablo! exc lamó Enrique exami-
nando el sobrescrito. 
Luego, volv iéndose hacia Noe, pre-
gun tó : 
—¿Qué te parece, lo abrimos? 
—Esa es mi opinión. 
—¿Por qué? 
—Por una razón muy sencilla, res-
pondió Noe; puesto que- la princesa 
Margarita debe casarse con Vuestra 
Alteza, Vuestra Alteza tiene derecho 
á saber lo que la escriben. 
—Perfectamente dicho, respondió el 
p r ínc ipe . 
Y sin m á s escrúpulos r a s g ó el sobre 
del billete. 
X V 
L a carta que llevara el gentilhombre 
del duque de Guisa estaba sin firma y 
escrita evidentemente por otra mano 
que no era la ducal. No c o a t e n í a m á s 
que tres l íneas: 
(<E1 paisano de la señor i t a Nancy la 
Deficiencias del ejército inglés , 
Hace más de dos a ñ ^ s , en el mes de 
enero de 1898, el afamado estadista in-
glés Sir ü h a r l e s D i l k e publ icó en el 
ü a ü y Mail una serie de ar t ícu los t i t u 
lados: Por qué necesitamos ejército, los 
coales vienen á explicar los sucesos 
actuales de la guerra del TransvaaK 
E l resumen de los citados a r t í cu los 
lo publicaron algunos per iódicos de 
Europa y A m é r i c a en esta forma: 
' 'Nadie que conozca el verdadero es-
tado del Ejérc i to , Milicias y V o l u n t a -
rios de la Gran B r e t a ñ a puede imagi-
nar que poseemos huestes adecuadas á 
las necesidades de un servicio como el 
que acabamos de mencionar (una gue 
rra europea). A l pueblo inglés nunca 
se le ha dicho la verdad, y tan r id íou 
las son las condiciones para el reclu 
tamiento, que é s t e se ha hecho difícil 
Por esto se ha apelado al expediente 
de disminuir la tal la y la medida da la 
circunferencia torác ica , dando por re 
soltado que hayan ingresado en el 
Ejérc i to gran n ú m e r o de muchachos, y 
de reclutas que mueren como moscas 
si se les env ía á la Ind ia , á los t róp i 
eos ó a ú n al Medi te r ráneo , para donde 
han salido en n ú m e r o creciente. Los 
milicianos de Suiza, ó los soldados de 
año y medio franceses y alemanes, mar 
chan perfectamente oon su pesada i m 
pedimenta, lo que no sucede con los 
nuestros"! 
Sir Charles D i l k e ataca el sistema 
por el cual se e n v í a n fuera del pa í s in -
dividuos que debe r í an estar sirviendo 
en las reservas, y en la madre patr ia 
hay siempre un n ú m e r o de batallones 
en disponibilidad para el servicio, lo 
que sucede es que esos batallones, des-
contando los no combatientes, no tie-
nen por lo general m á s de ciento 
cincuenta hombres de armas tomar, 
y en muchos de los batallones m á s 
completos no excede de doscientos 
hombres el contingente adiestrado. E l 
resto de cada ba ta l lón lo forman las 
reservas, que al salir del ejérci to no 
tienen ins t rucc ión n i la reciben des-
pués , n i se ejercitan como las reeervas 
del ejérci to ing lés y las de las d e m á s 
potencias del mundo. 
Por lo que respecta á los regimientos 
de caba l l e r í a , dice el escritor mencio-
nado que e s t á n en esqueleto y para 
ponerlos en s i tuac ión de salir á campa-
ña se neces i t a r í a un tiempo incre íb le . 
E l estado de la a r t i l l e r í a es, s egún 
Mr. Charles D i lke , verdaderamente 
bochornoso. E l año pasado se envia-
ron al Af r ica tres b a t e r í a s escogidas 
entro las mejores preparadas p a r a l a 
guerra. Si esto hubiera sido as í , ha-
br í a bastado, para completar el cupo, 
con 27 hombres por b a t e r í a . Pues 
bien, para el completo se necesitaron 
189 hombres. Los caballos se tomaron 
de otras veinte b a t e r í a s cuya eficien-
cia q u e d ó completamente destruida. 
La caba l le r ía existente en el Reino ü -
oido, neces i t a r í a diez mi l caballos y 
eólo tiene tres mi l seiscientos. 
La milicia es una fuerza puramente 
nominal: de ella hay 15,000 hombres 
P R O P I E D A D E S M Í N E E A S 
E l Gobernador General do Cuba ha 
tenido á bien disponer la publ icac ión 
de la orden siguiente: 
, E l derecho de denuncia, y d e s p u é s 
de cumplir con los preceptos de Ley, el 
de adquis ic ión de propiedades mineras 
en la Is la de Cuba, es un derecho basa-
do sobre las disposiciones de la Legis-
lación de Minas vigente en esta Is la 
antes de la ocupac ión americana y que 
ri je actualmente. 
En el ejercicio de este derecho los 
cubanos así como los extranjeros no go-
zan de otro beneficio qoe el universal, 
concedido á los ciudadanos de todos 
los pa í ses . 
E l hecho de resultar del ejercicio de 
este derecho dec la rac ión de exolusiva 
propiedad de minas no basta para con-
siderar las mismas como incluidas en 
los t é rminos de la resoluoión Foraker, 
que prohibe el otorgamiento de conce-
siones ó franqnioias en Ouba, mientras 
permanezca la autoridad americana en 
dicha Isla . 
Sostener otro criterio ser ía equiva-
lente á entender que una disposic ión 
adicional á un c réd i to . Votado por el 
Congreso de los Estados Unidos, p u -
diera modificar las leyes vigentes en 
Ouba, en grave perjuicio de ¡gran nú-
mero de cubanos así como extranjeroF; 
y no hay razón para entender que la 
in tenc ión del Congreso fuera retirar los 
derechos y privilegios ya existentes en 
Cuba. Semejante procedimiento ser ía 
sumamente perjudicial á los intereses 
de esta Is la . 
Se cons ide ra rá , pues, como un deber 
puramente administrat ivo de parte de 
los Gobernadores Civiles de provincias 
el ejecutar y entregar los t í tu los de 
propiedades mineras cuando los de-
nunciantes de las mismas las hayan de-
bidamente denunciado y cumplido oon 
todos los requisitos de la legislación 
minera. — 
L a precidente orden se inse r tó ayer 
en la Gaceta de l i Habana. 
E S C U E L A S 
Asciende á 1878 el n ú m e r o de las 
escuelas abiertas que existen en toda 
la isla, segxi i datos que posee el Su-
perintendente de las mismas, Mr. Ale-
xis Bveret t Frye. 
E L J U Z G i D O D E G U A E D I & . 
E n breve pub l i ca r á la Gaceta una 
orden del Gobernador General dispo-
niendo que á par t i r del d ía 15 del pre-
sente mes se establezca el Juzgado de 
guardia en el edificio que ocupa ac-
tualmente el Tr ibuna l Correccional de 
policía. 
Dicho Juzgado funcionará diaria-
mente de las cinco de la tarde á las 
ocho de la m a ñ a n a . 
E L T A B A C O 
E n la Sec re t a r í a de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio, se nos falicitó 
ayer la siguiente nota: 
' 'Los datos pnbicedos por algunos 
per iódicos relativos á la producción 
del tabaco en la provincia de F inar 
del Río, que fal ici tó este Departamen-
to, contienen error en cnanto al núme-
ro de tercios maculados á favor de la 
edaecha del presente añej pero por el 
resultado de esa coaecha, puede ase-
gurarse que dicha p rodnec ión t endrá 
el mismo valor onune í ado de unos 
quince millones de pesos. Dentro de 
pocos dias se h a r á la oportuna rectifica-
ción del expresado n ú m e r o de ter 
cios." 
E B N U N O I A 
E l director del periódico E l Español, 
señor J . M . Fuen tev i l í a , ha presenta-
de la renuncia del t í tu lo de ó rgano de 
la Colonia Españo la , que venía osten-
tando desde el mes de diciembre últ i-
mo en Matanzas. 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A 
E N M A T A N Z A S 
E l miércoles por la tarde llegó á Ma-
tanzas, procedente de Cienfuegos, el 
señor don Alfredo Alvarez González , 
nombrado Cónsul de E s p a ñ a en aque-
lla ciudad. 
E l señor Alvarez era Canciller del 
Consulado de E s p a ñ a en Cienfuegos, 
R E S T O S 
En el tren de las tres de la tarde, de 
los Ferrocarriles Unidos, l l egarán hoy 
á Matanzas los restos de 32 individuos 
que murieron en la ju r i sd icc ión del Pe-
rico dnrante la guerra. 
Desde la es tac ión se c o n d u c i r á n los 
citados restos, directamente, al cem«n 
terio de San Carlos. 
N U E V A F A B B I O A D E F Ó S F O E O S 
Llamamos la a tenc ión de nuestros 
lectores sobre nn anuncio inserto en la 
sección correspondiente solicitando un 
edificio capaz y bien situado con desti 
no á una gran fábrica de fósforos que 
según parece t ra ta de establecer en es-
ta capital una compañ ía f ranco-be lg» . 
E X P L O S I V O S 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha autorizado, con ca rác t e r , provi-
sional á don Eduardo Dasvernine para 
depositar explosivos en las canteras 
de "Toledo", con objeto de uti l izarlos 
al acopio de materiales para calles y 
carreteras. 
ARBITRIO 
E l Ayuntamiento de Alquizar ha so-
licitado au to r i zac ión para crear el ar-
b i t r io de vendedores ambulantes. 
C O N C E J A L E S I N T E R I N O S 
Han sido nombrados Concejales in-
terinos del Aynntamienio do Palmira 
los señores don Feliciano Rosado, don 
A g u s t í n Serioe, don Bernardo Her-
nández , don Pedro Quintero y fedc>n 
Hermenegildo Fowert . 
A U X I L I O S . 
E l Gobernador Oiv i l de la á a b a n a 
ha remit ido al Secretario de Estado y 
Gobernac ión , relaciones d é l o s auxilios 
que necesitan los Ayuntamientos de 
San Felipe, Nueva Paz, San A n t o n i o 
de las Vegas, Guara, Alqu iza r , Jaruoo 
y Aguacate, para atender á ses ree-
peo t i vos asilos benéf ico^ 
L A C Á T E D R A D E Ü I S E C C I Ó N . 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha autorizado al Rector de la Univer-
sidad para que dicte las ó r d e n e s opor-
tunas á fin de que por la Facul tad de 
Medicina, se formule propuesta para 
la p rov is ión de dos cursos de Disec-
ción en ana sólo c a t e d r á t i c o , 
É S C Í t l B A N O A U X I L I A R 
D . J o s é ü r r u t i a y L l ó r e n t e ha to-
mado posesión del cargo de escribano 
adxi l ia r del .tuzgado de primera ins-
tancia ó in s t rucc ión del d is t r i to de 
Be lén . 
D I S P E N S A D E I M P E D I M E N T O S 
Desde esta fecha, todos los expe-
dientes instruidos en los Juzgados de 
primera instancia, para obtener dispon 
ea de impedimentos, ó de pub l i cac ión 
de edictos; se t en i i t i r án á ta S e c r e t a r í a 
de Justicia, para la resoluoión que 
proceda, por conducto de la Sección 
de Registros y del Notariado. 
E l Ministerio Fiscal emi t i r á dicta-
men en dichos expedientes, no sólo 
para manifestar que se ha instruido de 
los mismos, sino t a m b i é n para deter-
minar si las causas que se alegan para 
solicitar la dispensa, e s t á n justiflea-
dae, si procede ó no concederla y si 
son dispensables los impedimentos. 
Se recuerda á los funcionarioa que 
intervengan en la t r a m i t a c i ó n de di-
chos expedientes, que, de acuerdo con 
lo que ordenan las disposiciones v i 
gentes, e s t á prohibido cobrar con me 
t ivo de los mieíñosj de t éohós de nin-
guna clase. 
R E C O N O C I D O 
E l señor don Manuel de Siva Leal , 
ha sido debidamente acreditado para 
ejercer las funciones de V i c e c ó n s u l de 
Portugal en Gibara y Santiago de 
Cuba, mientras dure la ocupac ión mi-
l i t a r de la Is la . 
P A D R Ó N V E C I N A L 
Se h a ordenado la suspens ión de 
Kis trabajos que se e s t á n realizando 
para la formación del P a d r ó n Veci-
nal . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l oficial 5o de la Sec re t a r í a de Es-
tado y Gobernac ión , don Pedro Gar-
cía Negra, ha sido ascendido á ofi-
cial á?, 
A l a plaza de oficial 5° ha sido as-
cendido don Gonzálo Oórdova , escri-
biente de Ia clase y para esta plaza ha 
sido nombrado don Donato Tamayo y 
Faura. 
I N S C R I P C I Ó N D E M A R C A 
Los señores V i l l a r F e r n á n d e z Gu 
t iér rez han solicitado de la Sec re t a r í a 
de Agr i cu l tu ra , Indus t r ia y Comercio, 
la inscr ipción de una marca para cho-
colate, t i tu lada " L a Aroma de Mestre 
y Mar t in ica . " 
L A C Á R C E L D E M A T A N Z A S 
La Secretaria de Just icia ha remi 
t ido á la de Estado y G o b e r n a c i ó n una 
comunicación dando cuenta de los t ra 
bajos realizados por la Comisión nom 
brada por el Gobernador M i l i t a r de es 
ta Is la , para examinar las causas de 
los presos en la Cárce l de Matanzas. 
Dicha comonicas ión ha informado 
que en c e n t r ó el citado establecimien^ 
to penal en las mejores condiciones sa 
ni tarias, la comida buena y abuniante 
y que les faltan á los presos vestuarios 
y ropa de cama de que deben ser pre-
vistos. 
E L T A B A C O E N V E R E D A N U E V A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIKA. 
Habana. 
Vereda Nueva, Febrero 10 de 1900. 
M u y Sr. mío: Siendo el pe r iód ico de 
su digna d i recc ión uno de los ó r g a n o s 
que m á s se dis t inguen por su buena 
in formación , es t a m b i é n acreedor á 
que uno de sus m á s entusiastas susorip 
tores le informe del estado de las co-
sechas de Vereda Nueva, que por sus 
excelentes condiciones, s e r á de las 
mejores, s in disputa; bnen t a m a ñ o , 
calidad superior y en general, criol lo. 
Por lo cual le d e t a l l a r é el estado de 
las vegas m á s importantes y el nom^ 
bre de sus d u e ñ o s ; 
D . Enr ique R u b í n (1.000,000^ de 
posturas, excelente resultado en todas 
SUR partee. 
D - , Gustavo Saladrigas, 700,000, 
muy buenas. 
D . G inés Vega, 800,000, muy bue-
nas. 
D . F é l i x Modero, 100,000, superio-
res. 
D . Enrique Gonzá lez , 700 000, supe-
riores. 
Pasc í i a l Crespo, 300^000, supe-
noiea. 
Y otros muchos cosecheros de ; no 
despreciable n ú m e r o que, sumados, no 
es dudoso que en este t é r m i n o no baje 
de veinte millones de posturas el tabaco 
sembrado, y en su m a y o r í a cortado en 
muy buena scondiciones. 
Por lo cual, nada m á s jus to que el 
per iódico de su digna d i recc ión llame 
la a t e n c i ó n á los comerciantes de ta-
baco que no dejen de fijarse en las ex-
celentes condiciones en que se viene 
haciendo la cosecha. 
Sin m á s , su afect ís imo s. s. 
q. b» s. m., 
M Gorresponsai, 
i A B R I O D E A T A B É S 
Hoy, á las siete de la noche, se pro-
cederá en Junta General de afiliados 
del P a r t i d ó Nacional Cubano, á la elec-
ción del Delegado que en representa-
ción del barrio de A t a r é a ha de susti-
tu i r en la ü o n v e n c i ó n Munic ipal al 
doctor don Gillermo D í a z que r enunc ió 
por ser ya Delegado del barrio del 
P i la r . 
Con t a l motivo la Comisión nombre-
da por el Comi té de A t a r á s inv i t a y 
exhorta á todos les cubanos nativos 
ó naturalizados residentes en dicho 
barrio mayores de 21 años que simpa-
ticen con el Par t ido, para qoe concu-
rran á la casa Monte 465, donde se ce-
l e b r a r á el expresado acto, 
N O H A B R Á E S C O G I D A 
De E l Porvenir de Pinar del Rio del 
7 del actual, reproducimos 'el siguien-
te suelto, debiendo sin embargo mani-
festar que no nos acertamos á explicar 
la razón porque el citado colega aplau-
de ¡la supres ión de ladescogidas, que 
siempre hemos considerado muy bene-
ficiosas para las clases pobres de los 
pueblos en qoe se establecen, cuyos 
habitantes, en repetidas ocasiones han 
reclamado con ene rg ía contra su tras-
lación á otros puntos. 
Dice como sigue E l Porvenir: 
'•Casi, casi, podemos asegurar que 
ía A l c a l d í a Municipal de común acuer-
do con la Comandancia M i l i t a r y con 
la inmensa mayor ía de las personas se-
rias y respetables de esta capi tal , dic-
t a r á bien pronto una medida—que 
desde luego aplaudimos—prohibiendo 
las escogidas de tabaco par ser contra-
rias á la h ig íena y hasta á la moral . 
As í es como sa gobierno: |con actos 
de ene rg ía con los ricos y oon los po-
bres." 
C E N T R O C O C H E R O 
E n la j u n t a general de elecciones 
celebrada el dia 24 de Enero, fueron 
hace saber que se acuerda siempre ae 
ella y que i rá á verla el dia menos pen-
eado." 
Enrique leyó y re leyó esta carta, y 
dijo entre sí vo lv iéndo la en todos sen-
tidos: 
—Hay a q u í algo misterioso que no 
pudo comprender. 
Leyó el p r ínc ipe esta carta á t r a v é s 
de una vela de sebo que a r d í a sobre 
una mesa, y como continuase exami-
nándo la , quiso la casualidad que el 
papel se encontrara colocado entre la 
luz y sus ojos, de t a l modo que lo vió 
al trasluz, y entonces c reyó percibir 
Enrique que era menos blanco en par-
tes y t a m b i é n que con ten í a como ca-
racteres borrados. D i j é ra se que se ha-
bía escrito en él con una pluma empa-
pada con agua. 
—¡Ohl ¡oh! exc l amó Noe que tam-
bién miraba al t ras l rz ; ¿qué es eso! 
Y se a p r o x i m ó al hogar donde los 
tizones cubiertos con ceniza conserva-
ban la lumbre. .Enseguida los descu-
brió y dijo á Ma l i cán : 
Echa un p u ñ a d o d0 l eña hojarasca 
a h í encima. 
E l tabernero obedeció^ 
Cogió Noe la carta de lat: manos del 
p r ínc ipe y la acercó al fuego^ 
—¡Qué es lo que vas á hacen excla-
mó Enrique que no comprend í a &n in-
tenc ión . 
—Quiero aclarar mis sospechas. N d 
t e n g á i s cuido, que no la q u e m a r é . 
Colocó la carta á tres pulgadas de 
se les aumente el sueldo á los emplea 
dos y que á la guardia de la Cárcel se 
la provea de armamentos modernos. 
H U E L G A E N M A T A N Z A S 
Según leemos en Correo de Matanzas^ 
en la m a ñ a n a de ayer se declararon en 
huelga los cargadores y carretilleros 
de la or i l la del ¿San Juan, pretendiendo 
se les abonen 3¿ centavos por cada sa-
co de azúca r que se entongue y la mis-
ma sama á bordo de los baques por la 
estiva, en lagar de los 3 centavos que 
respectivamente se les v e n í a n abo-
nando. 
T a m b i é n pretenden que la carga que 
traen los baques no se mida por tone-
ladas, por cada una de las cuales se 
pagan 39 centavos, sino que se odopte 
otra medida; que se l imiten á ocho las 
horas de trabajo ordinario y que los 
que ganan $2-50 diarios perciban $3. 
S e g ú n parece, el comercio de esa 
plaza no e s t á resuelto á aumentar los 
actuales jornales y precios del trabajo, 
porque ese aumento le p roporc iona r í a 
perjuicios de cons iderac ión , y con el 
objeto de obviar los percios que pudie-
ran acarrearles esas huelgas, los pr in-
cipales ^comerciantes matanceros han 
adoptado ya algunas medidas condu-
centes á resguardar sus intereses. 
E N C A R D E N A S 
Desde el primero de enero del año 
que cursa á la fecha se han efectuado 
en C á r d e n a s ciento sesenta y seis ma-
trimonios: de estos ciento cincuenta y 
dos han acudido, ante el altar de Dios, 
e fec tuándolo d e s p u é s ante la Ley ci-
v i l . Solo catorce lo han verificado c i v i l -
mente, sin acudir á nuestra Santa Ma-
dre Iglesia y de estos catorce, s ábese 
que m á s de uno gestiona cerca del 
Vicario de aquella filigresía para ve-
rificarlo ca tó l i camente . 
A P L A N A D O R A 
E l s á b a d o l legó á Tr in idad la má 
quina aplanadora destinada á la cons-
t rucción de la carretera de dicha cía 
dad á Casilda. 
Es un bnen aparato, nuevo y que ha 
de prestar muy buenos servicios. 
M U E R T O S D E S E D 
Los vecinos de San Luis , Pinar del 
Rio, se quejan amargamente de la es-
casez de agua que existe en aquella 
poblac ión . 
C U E R P O D B B O M B E R O S 
E l lunes q u e d ó constituido en Gua 
najay, el Cuerpo de Bomberos de d i 
cha v i l l a , siendo electo primer jefe del 
mismo, el señor don Francisco Diaz 
nombrados para consti tuir la Di rec t i -
A d e m á s ha pedido la Comisión que v a d e esta sociedad durante el a ñ o 
1900, los señores siguientes: 
Presidente 
Antonio Rojap, R. 
Vice 
Anastasio V a l d é s , B . 
Tesorero 
Casimiro Bravo, R. 
Yíce 
Domingo E c h e v a r r í a , B. 
ifeorelario 
Genaro Chacón , R. 
Yice 
A n d r é s R iva y R o d r í g u e z , E, 
Vocales 
Pedro Pablo P é r e z , R.—Armando 
Sandoval, R.—Florentino D í a z , B . — 
T o m á s Ramí rez Campos, E.— Aguedo 
Be l t r án Boulet, E.—Cayetano A l t i g a . 
A S O C I A C I Ó N V 1 L L A R B Ñ A 
E l domingo 11 del aatnal, á las 8 
de la noche, se r eúne en los salones del 
Club de A l j e d r é a " Neptuao 2 A . al-
tos, (onde estuvo el "Club Habane 
ro,") la Junta General de la '^Asocia 
ción V i l l a r e ñ a , " para discutir el Re 
glamento. 
Como dicha Junta ha de ser en ex 
tremo interesante, se ruega que ecn 
dan todos los hijos de la provincia de 
Santa Clara y sus simpatizadores para 
acordar las bases por que se r e g i r á la 
naciente asociación. 
A Y U N T A M I E N T O D B L A H A B A N A 
D d p á s i t o p s r ro s . 
En el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i to perros recogidos en 
a v ía públ ica , p a g á n d o s e por este 
concepto $0 00 cts., á r azón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loa perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 21 en el 
d ía de hoy, asceadiendo á 2 201 el nú-
mero de los sacrificados, desle el d ía 
L7 de Agosto del corriente año , en que 
ae puso en vigor el a r t í cu lo 9? del Re 
glamento. 
Habana de Febrero 9 de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
la llama, y menos de un minuto des-
p u é s los caracteres borrados fueron 
ennegrec iéndose y aparecieron por fin 
claros y legibles, mientras que las 
tres l íneas pr imi t ivas h a b í a n desapa-
recido el todo. 
—¡Voto á br íos! esto sí que es sin-
gular, dijo el p i íno ipe a t ó n i t o . 
— L o que prueba esto, r e spond ió 
Noe, es que el señor duque de Guisa 
conoce la v i r t u d de la t i n t a s impát i -
ca. Tomad, Enrique, colocaos a q u í y 
leed 
Enr ique volvió á coger el papel de 
las manos de Noe y leyó: 
" A l m a de mi vida: Exigis teis mi 
part ida, y me m a r c h é : pero la ausen-
cia me parece ya imposible m á s tiem-
po, pues estoy sufriendo mil muer tes . . . 
Decidme una sola palabra y vo lveré 
secretamente á P a r í s . Esa palabra os 
la pide de rodillas y la espera oon an-
siedad- Vuestro ENRIQUE. 
—¡Eh! dijo el p r ínc ipe , puesto que 
el duque de Guisa se llama Enr ique 
como yo, Margar i ta no e x t r a ñ a r á tan-
to el cambio. T a m b i é n yo me llamo 
Enrique. Y.en vez de quemar la car-
ta, la p legó y la g u a r d ó en su escar-
cela. E n seguida se volvió hacia M a l i -
cán y le dijo: 
—¿Conque es el caballero lorenós 
quien te ha confiado esta carta? 
—Sí, monseñor . 
—¡.Y t ú deb í a s hacer que fuera en-
tregada a la s eño r i t a Nancy? 
—>Y eso era fácil, r e spondió Mal i cán , 
porque mi muchacha suele i r algunas 
veces á llevar vino al cuerpo de guar 
dia de les suizos y encontrar amenndo 
á un paje que t ra ta mucho con la se 
ño r i t a Nancy. 
—¿Cómo se llama? 
— R a ú l . 
—Le conozco. 
—¿Y q u é d i r é ahora al lorenéa cuan 
do se levante? 
—No e s p e r a r á s á que se levante. 
—¡A-hl 
—Vas á subir á despertarle ahora 
mismo; son las cuatro de la m a ñ a n a , 
un soldadote no tiene necesidad de 
dormir como un l i rón. 
— E s t á muy bien; voy corriendo. 
—¡Espera ! Cuando es té despier 
to el loreoés , !e d i r á s : " ¡ P r o n t o ! levan 
taos, caballero. Voy á ensillar vuestro 
caballo, porque es menester que sal 
gais de P a r í s antes que se* de d ía . 
E l lorenéa se q u e d a r á asombrado, y 
entonces a ñ a d i r á s : " E l bil lete ha lle-
gado á su destino y ha vuelto ya la 
respuesta del Louvre. D i ré i s al pai-
sano de la s e ñ o r i t a Nancy que se le 
espera dentro de diez d í a s y no antes; 
de eUo pende la v ida de alguien, y se 
os ruega no r e t a r d é i s nn instante vues-
tra par t ida ." 
Mal icán n > p id ió m á s explicaciones. 
T r e p ó por la escalera que c o n d u c í a al 
primer piso y fué á llamar á la puerta 
riel caballero iorenó; , Diez coinutos 
despeéa volvió á bajar, y dijo: 
— Y a e s t á hecho el encargo, j naes-
C Ü B A E M P A R I S 
E l primer embarque de efeotoe para 
la Expos ic ión de Pa r í a , se e fec tua rá 
el 21 del corriente por la v ia de New 
York , en un transporte del gobierno 
de loa Estados Unidos. 
Urge que los expositores alisten sus 
exhibiciones de acuerdo con las ins 
trucciones de la Comisión. En cad 
envase debe incluirse en un sobre si 
cerrar, una lista del contenido, con e 
nombre del expositor, los valorea d 
los objetos y el peso broto de o»d» 
bulto; y otra lista igual debe ir adhe-
rida á la tapa por la parte interior. 
A d e m á s de las l íneas ferrooarrilerai 
que hemos citado oon anterioridad, 
han ofrecido también transporte gra-
tu i to las importantes empresas "Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana" y 
" í j e r roca r r i l de Matanzas*" 
Les expositores de esta ciudad üo 
tienenen que incurr i r en más gastoa 
que los necesarios para la entrega de 
sus productos en el Gobierno Civil ó 
en el muelle, debidamente envasado». 
Los del inter ior pueden obtener el 
transporte gra tui to á esta ciudad por 
medio de los Delegados Proviocialefl, 
ya q ü e casi todas las empresas de ya* 
pores y ferrocarriles efectúan grataí* 
tamente la conducción. 
Los d e m á s gastos, exceptuando el 
aseguro, tales como instalación, fletes 
íuai ' iümoá y terrestres, etc., haata el 
Palacio del Trooadero, eü Paila, m 
donde se i n s t a l a r á la exhibión de Oa-
ba, corren de cuenta de la Comisión, 
que hace esfuerzos extraordinarios pa-
ra que Cuba quede representada dig-
namente y so l íc i ta el concurso de to-
¿lo el pa í s . Todos los productores de-
Den Eáeér tín peduef^o esfaeraoja qae 
tantas facilidades se les brindan, p&tñ 
que Cuba derive del gran certamen 
f rancés el honor que merece, y qae al 
fin y al cabo r e d u n d a r á también ea 
provecho de los mismos xapositores. 
Europa y América 
L A S E S C U E L A S P U B L I C A S 
E N SAN J U A N DB PUERTO RICO 
S e g ú n informes que directamente 
han llegado á noticia nuestra, dice el 
Bplelin Mereantü de aquella poblaoidtí, 
existen hoy en la capi ta l y sdiá otíGtd?' 
nos cuatro escuelas bajo la dirección 
d<jl Ayuntamiento y la Model and Trai-
ning School y la inspecc ión de la Junta 
Insular del referido ramo. En las 
mencionadas escuelas difunden en la 
actualidad la i n s t r a c o i ó n 28 maestros. 
L a escuela de n iños se halla esta-
blecida en el amplio edificio que ocupó 
el " H o t e l F r a n c é s . " L a dirige el pro-
fesor don J o s é Infante Saavedra y 
concurren á ella 350 alumnos, número 
que a u m e n t a r á , seguramente, dentro 
de poco. 
L a de n i ñ a s , que dir ige la señorita 
Mar í a Llovet, e s t á situada en la Plata 
de Oolón, concurriendo á ella unas 300 
d i s c í p u l a s . 
L a escuela establecida en Puerta de 
Tierra d e d í c a s e indiatintamente á la 
e n s e ñ a n z a de n iños de ambos aexoí, 
En ella reciben insferuooión 200 alum-
nos. 
L a instalada en Santurce tiene ca-
pacidad, se Incluye los que puede con* 
tener el Kindergarten ó Escuela ele-
mental, para 230 n iños y niñaf». D. Jo-
sé D íaz e s t á cargo de este plantel de 
e n s e ñ a n z a . 
Todos los edificios que oonpan las 
mencionadas escuelas r e ú n e n las más 
excelentes condiciones tanto pedagó-
gicas como h ig ién icas . L a disciplina 
en eada uno de l o s r e í e r i d o s planteles, 
es inmejoraqle, hab iéndo lo consigna-
de siempre as í la Jun ta Superior de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E n oaua una de las escuelas tiene 
cada profesor un local separado, en el 
que da clase á 50 alumnos. 
E l " Insular Board of Education" 
ha facilitado los libros de textos ne* 
cesarlos. 
L A H A C I E N D A M E X I C A N A 
O c u p á n d o s e de la actual si tuación 
de México dice un per iódico de aque* 
lia r epúb l i ca : 
Sumamente satisfactorio es ver el 
ange y prosperidad que cada d í a más 
alcanza el tesoro Federal, porque ello 
prueba qoe la r e p ú b l i c a mexicana 
avanza por las sendas del engrande-
cimiento que se aumentan las fuentes 
de riqueza naoioualj que se desarn^ 
Han nuevas industrias que se forman 
nuevas sociedades, que el comercio to-
a mayor incremento en sus exporta-
ciones, y en fin, que surgen nuevos 
elementos de vida, aprovechados efi-
cazmente por e sp í r i t u s emprendedores 
de in ic ia t iva , que as í labran los 
montes y los hacen cruzar por arte-
rias de hierro, como arrancan de Jas 
e n t r a ñ a s de la t ier ra inapreciables te-
soros; que as í montan inmensas fá-
ricas, como abren magníf icos esta-
blecimientos, eto. 
Toda esta febr i l ac t iv idad en el tra-
bajo, tiene por decir as í , un ba rómet ro 
que marca su estado: la Hacienda pú-
blica pues como se sabe, é s t a es prós-
pera ó decadente, s e g ú n la riqueza 
nacional e s t á ó no en auge. 
E l estado actual de la Hacienda de 
México, es de todo punto favorable, 
lo coal indica que la riqueza aumenta 
en la r epúb l i ca . 
Hace varios años , s a g ú u dice ana 
dispos ic ión presentada por la Secre-
t a r í a de Hacienda, que los ejercicios 
fiscales del Tesoro Nacional son solda-
dos con notables sobrantes. E l año 
fiscal p róx imo pasado los ingresos ex-
cedieron á los egresos en $6t.033(349 
23 centavos. 
El m m ils espalas 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamienta de esta ciudad se han inscri-
to ayer 30 españo les . 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la Secretaria de Estado 22 españo-
les que desean conservar su naciona-
l idad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 11 actas de inscr ipción. 
P R O T E S T A 
tro hombre se e s t á vistioado a tod»; 
prisa; no ha puesto en duda la veraci-
dad de la respuesta y me reo mendó 
que eche un buen pienso de avena ó 
su caballo. 
— ¡ H a s t a la vista, Malicán! dijo el 
p r ínc ipe estrechando la mano del bear 
nés, ¡y machas gracias! 
Y salió de la taberna seguido de so 
amigo Noe. Y a era de d ía claro cuan-
do los dos dos j óvenes llegaron á la 
calle de Saint Jacques. En un bancr 
de piedra que h a b í a jun to á la puerta 
de la hos te r ía se hallaba sentado un 
hombro, que se l evan tó apenas cono-
ció á Enrique. E l p r ínc ipe se admi ró 
de ver á este personaje, que en menof 
de veinte y cuatro horas se le apare 
oía por tercera vez. Era Guil lermo 
Verconsio, el mancebo de la p la te r í a 
de Loriot , el mismo que la noche pre 
cedente h a b í a t r a ído la carta de la be 
lia Sara. 
—¿Qué hacéis ah í , maese Gnil lermol 
p r e g u n t ó Enrique. 
— O Í estaba aguardando, caballero' 
—¿Desde anoche? 
—¡Oh! no, señor , desde hace um 
hora. 
—¿Tené i s que entregarme alguna 
otra carta? 
—No, señor; á lo que vengo es á de-
ciros que tengá i s á bien a c o m p a ñ a r m e . 
—¿Y á dónde , amigo mío? 
—JSTo puedo decíroslo, caballero. 
—¡Oh! ¡oh! exc lamó ei pr ínc ipe rién-
dose, esto pica en misterio. 
Se nos suplica la inserción de la si-
guiente: 
E n la ciudad de la Habana, á seis de 
Febrero de 1900, reunidos previa con-
vocatoria del Sr. Serafin Guillermo 
Massana, en el domicilio del Colegio 
de Profesores y Peritos Mercantiles de 
la Habana, calle de Tacón número 2, 
galantemente ofrecido por su fieüot 
Decano, Licenciado J o s é de Vega y 
Flores, los señores Manuel Pav ía y Ro-
maguera, J o s é Valverde y Losada, An-
tonio O. Taybo y Méndez , José Jimó-
Y miró fijamente á Guillermo; pero 
el dependiente no pa rec ía dispuesto á 
responder. Entonces volvió la vista 
hacia Noe, que sonre ía plácidamente. 
—¿Qué dices de esto? preguntó el 
p r ínc ipe . 
—Digo que en en lugar vuestro, En-
rique segu i r í a á ese hombre aunque 
fuese al fin del mundo. 
—Es lo que pienso hacer, respondió 
Enrique de Navarra . 
Y dando un ap re tón de manos á sa 
amigo Noe, le dijo: 
— E s p é r a m e en casa, porque lo pro-
bable es que vuelva pronto. 
Y luego añad ió : 
—¡Vamos , guiadme, maese Guiller-
mo! 
—Venid, s e ñ . r , repuso el depen-
diente. 
Noe los vió alejarse hasta que dee-
apareoieron tras la esquina de la calle 
de Saín Jackes; hecho esto entró en la 
hoster ía , tomó su llave colgada de un 
clavo en la cocina, subió al aposento 
que ocupaba en común con al príncipe, 
se eahó en la cama y se quedó dormi-
do. Despe r tó á medio día. Todavía 
no hab í a regresado el príncipe. Le 
sirvieron el almuerzo; pero comió pooo 
y de mala gana, y esperó aún . Pasó 
toda la tarde y Enrique no había 
vuelto. 
f8e continuará.,) 
I I I M I I I I U H L - n i . . i . . ! 
nez y Torres y Sorafin Guillermo Mas-
Sana y López, opositores en la provi-
sión de la plaaa de Jefe del Negociado 
de Es tad ís t ica Geüéra l d© la Secreta 
ría de Hacienda del Gobierno M i l i t a f 
de Coba, acto qae tuvo lagar el dia l d 
del corriente, con objeto de estudiar y 
determinar respecto do las concluBic-
nes que p re sen tó el mismo Sr. Massa-
na en defensa de lo& derechos de todos 
ÍÓS óposi tores y ou contra de los califi-
cativos denigrantes y depresivos que 
encierra la resolnción de la Oomisión 
que á t í tu lo de técnica en Es tadís t ica , 
nombró el señor Enrique José Varona, 
Secretario de Hacienda; resolución á 
que ee dió publicidad por la prensa 
periódica el diá tres del propio mes 
íjorrient®, con excepoión de la Gaceta 
OJioioi, c i rcanstaaoía qüe ante la lega-
lidad estableciJa in^aliJa y anula s ü s 
efectos; acordaron por unanimidad, de 
conformidad con las aludidas jonclu-
eiones del eeñor Massana: 
Primero: No acogerse, en modo al-
guno, á Jo favorable q.ue esa incorrec-
ción administrativa, que constituye 
motivo de nulidad, les concede. 
Segundo: Suplicar á la prensa que 
acoja y d áé laz los presentes acaerdos 
íntegramente, á ñ a de qae el públ ico 
suspenda todo juicio sobre dicha resc-
jüoióo) y que, puesto que ha debido sor-
prenderle la foriya con que se t ra ta de 
incapac i ta rá ocho ciadadacioá, dignos 
poí lO naeDos de consideración po í 
el esfaerzo honrado realizado con ci-
vismo, ciencia y buena fe para, cam-
biando los antiguos moldes coloniales 
de la intrigaj del nepotismo y del co-
hecho, servir los cargos i ábllóoS, al-
canzándolos per medios legí t imos, hó-
horables y dignos, no vea en las ág r i a s 
censuras que encierfa esa resolución 
el simple caetigo de la ignorancia de 
los opositores, puestos que en los l i -
broíí eaíitós se dices '.'Los que tengan 
oíos, vean; loe q u é t e n g a n oídos, oigan"* 
Tercero: Declarar, que ee preseütá-
ron á la oposición sin programa, y que 
fiados en la honorabilidad da bs jue-
ces, creyeron qae, inspi rándose és tos 
en la justicia y en la seriedad qae el 
cargo, les impon í i , h ab r í an de ofrecer 
temas referentes á solo la '•Oiencia Es-
tad ís t ica , " con tanta más razón, pues-
to . que á ella EQ refería la plaza 
que ee trataba de proveer. Lejos de 
eso, el cuestionario que se sometió á su 
consideración contenía tres temasí uno 
de Es tad ís t ica , otro de A r i t m é t i c a 
Mercantil y el ú timo de Tenedur ía de 
Libros, materias estas dos agenas á la 
Oiencia Es tad ís t ica . Dich^ cuestiona-
rio so Ies en t regó en el acto d i ver iñ 
caree los ejercicios, no tándose desde 
luego la fjrm* incorrecta de sa estrau-
tura—tomada ein duda de alguna En-
oiolopedia— paes en él se consignan 
epígrafes y se exige el desarrollo y 
discusión ó anál is is matemát ico de la 
fórmula del interés compuesto, donde 
hay que aplicar hasta la teor ía del b i -
nomio de Newton, dándose para tarea 
tan colosal el corto tiempo de doa ha-
ras, sin l i b r o i de consulta y en la na-
tura l confusión do trabajar tres ó cua-
tro opositores en una misma mesa. A l 
termino del plaza fatal, se recogieron 
los trabajos y se llevaron á la (Jami-
sión, sin que n i o g ú a opositor conocía 
se los de sus compañeros , sia permi-
tirles la defensa oral da sus tósia, y se 
dictó el, ükase con que se pretende i n -
habilitar á los que fueron áof rece r l e á 
la Patria BUS servicios honrados ó in-
teligentes. 
Ouarto: Qao los que han realizado 
los ejercicios, e s t án en ei deber de 
ejetoí tar BUS derechos en todas laa 
vías y formas legales, contra Una reso-
lución y caliÉhaoión iojusta y depre-
siv&j toda vez que no só ha circunsori-
tú la Oomiaión á calificar sólo el ejar 
ciclo escrito, sino que se ha exlralimita 
do á calificar la capacidad general do 
los opositores con olvido de la cueet ión 
sometida á su juioio y con desprecio de 
la digaidad personal do todos y da 
cada uno de loa opositoree. 
Quinto: Asimismo acuerdan, qufí 
dadas las múl t ip les ocupaciones de loa 
señores Canoio y Fonts Sterling, Sub 
secretario de Hacienda ó lu terventor 
General, y teniendo motivos jostifioa-
dos para creer qae el señor V ü l a a o v a , 
tercer Vocal da la Oomisiór». ha sido 
en Ponente, y á él se deben las incorreo-
cienes experimentadas en la oposi-
ción, cuyo señor ha abandonado la Je-
fatura del ' Negociado de E s t a d í s t i c a 
de la Secre ta r í a de Hacienda, que ee 
trataba de proveer, por una C á t e d r a 
en el Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n -
za de esta ciudad, perdiendo en sueldo 
y oategorÍB; los presentes señores Ma-
ssana y Taybo—sin que por ello so ex-
cuse n i redima á dichos señores Oan-
oioy Fonts, por Jo menos de la suges-
tión que puedan haber sufrido—reten 
al mencionado señor Manuel de J e s ú s 
Vil lanova y F i r nández , para desarro 
llar tres temas sobra materias esta-
dís t icas , sacados al azar, en certamen 
páblieo oral, en la Academia de Oien-
cias, ante un jurado compueít to da 
cinco personas competente?: dos e leg í , 
das por el eeñor Vi l lanova , otras dos 
por los Sres. Massana y Taybo, y una 
de común acuerdo; en la intel igencia 
de que aceptado, como es de creer, el 
reto por el s eñor Vi l lanova , se acor-
darán los detalles consiguientes. 
Y para constancia firmamos la pre-
sente, ob l igándonos á su cumplimiento. 
—Manuel Pavia Romaguera, — J o s é 
J iménez Torrea.—Antonio O. Taybo.— 
José Valverve Losada.—3. G. Massa-
na.—Es copia.—S. G. Massana. 
NECROLOGIA 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Rio, ¿ o ñ » Facunda 
Rodr íguez ds Tejara; 
B u Matanzas, don Marcelino Galvez 
y Ruano; 
E n Remedios, don Jul io Iglesias y 
Espinosa ; 
En Sagua la Grande, don Antonio 
Vacare y Vázquez . 
E L E Ü S K A R O 
Procedente de Liverpool y escalas entró 
en puerto el vapor español Euskaro, con 
carga general y 263 pasajeros. 
BR1TISH P R I N O E 
Ayer fondeó en puerto el vapor inglés 
Brilish Prince, procedente de Amberes y 
escalas. 
Aduana ds la Biaba a a. 
•STADO DB tA. RaOA.CrOA.OI0N O B r a N I D j i 
>» BL DÍA OS t.á. B"aOHA: 
Depó- Recaud-fi-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idera cabotaje.... 
Atraque de buqnoa de 
travesía 
IdeTi cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almaooaa..;8 
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I f í C l i S J M i L l 
rfHÑALAMIE TST O R P A R A H O Y 
T R I B U N A L 
dala á f J m t i t á a . 
Recurso de casación por infracción de ley 
en causa contra Juan B. Fernández, por 
matrimonio ilegal.--Ponente: señor Cruz 
Pérez.—Fiscal: señor Revilla.— Letrado: 
Ldo. López Zayas. 
Secretarlo, Ldo. García Ramlg. 
AUDIENCIA 
Sa la de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por doña Inés Blanco contra don Gregorio 
Palacios, en cobro de pesos.—Ponente: se-
ñor Guiral Letrados: Ldo. Cerra y Doc-
tor Cueto.—Procuradores: señores Tejera y 
Mayorga.—Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
L A ILUSTRACION A E T I S T I C A 
Bri l lan to como todos los suyos es el 
uümero 942, correspondiente al 15 de 
Enero de L a Ihistracion Aníst ica que 
hemos recibido por conducto de su 
agente general en esta Isla , don Luis 
Ar t iaga . H á l l a s e c o n s a g r a d o pr incipal-
mente al notable pintor don Antonio 
F a b r é e j cuyas obras, espuestas en el 
Salón Rovira; de Barcelona, han sido 
un verdadero acontecimiento a r t í s t i co . 
A d e m á s del retrato del artista/ su 
biograf ía y el juicio cr í t ico de esa obra, 
contiene dicho número la r ep roducc ión 
de las siguientes: U n Quijote, Gue-
rri l leros argelinos, Poes í a nocturna, 
ha, Pitonisa, Los primeros tiros, En-
c a n t a d o í é s da eerpientes, Aaa Ouervo 
y CJn hombre feliz. 
L i actualidad se halla representada 
en el expresado número de L a Ilustra-
ción Artística por varias vistas de la 
g ñ e r r a aogio-bjer, copia da la e s t á t u a 
en bfóSüs de Antonio C á n o v a s del 
Oaetillo, obra ds J o a q u í n Bilbao, re-
trato del nuevo presiaente de la confe-
deración Helvé t ica , Mr . Wal ter Han-
ser y vista del Vapor Francisco Piza-
rro, construido en lagla tefra por. on-
óargo del gobierno peruano y destina-
do I \á m*vegacióa de los a ñ u e a t e a del 
Amazonas. 
Ea la parte l i teraria figuíáü í termo-
gos trabajos suscritos por Emi l i a Par-
do B a z á a , A . G a r c í a Llaueó, Enr ique 
Oorrales y Sánchez , Antonio S á n c h e z 
Pérez y F. Mury. A d e m á s continua-
ción do la novela, con ilustraciones de 
Md. Daniola D ' Arthez, t i tulada E l 
Obstdoulo, 
Con di< ho cú-noro se reparte gratis 
á loa suscripfcores el oorreapoodtente al 
15 de enero do £Jl Salón de la Moda, 
con un texto muy variado, una hoja de 
patroneé, otra de dibujos, no hermoso 
figurín iluminado y diez y nu^va gra-
bados intercalados en el texto, dignos 
todo? del crédi to de que disfruta esta 
publioauióo. 
COLECCION L E G I S L A T I V A 
Hemos recibido el cuaderno corres-
pondiente al mes de enero de L a Reco-
pilación de .odas ías disposiciones publi-
cadas en la Gaceta de la Habana.—Co-
lección legislativa de la isla de (Juba, que 
edita la Admin ia t rac ión de la Gaceta de 
la Rabana. F o n n i un tomo de 120 pá-
ginas en octavo mayor y muy buena 
impres ión . 
E L B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L . — 
Joven bella y elegante, 
qua atraas con el palmito 
y seduces con la gracia} 
si es el baile ta delirio, 
y loa sones de la orquesta 
tj^roea an poder ío 
en t í , prepara tds joyas, 
escoge uo traje bonito, 
encarga á la peinadora 
que esos tus sedosos rizos 
los recoj i con esmero, 
porque el próximo domingo 
v̂ fc á dar un b i i l e sobarbio 
a q u í el Espa&ol Casino; 
y uo e s t á bien qua tú faltes, 
que allí hau de asestar sus t i ros 
esos tus brillantea ojos, 
para que caigan rendidos 
á tus plantas loa gaiaaes 
que contemplen tas hechizos. 
E L M A E S T R O B O V I . — L a fonción á e 
esta ñocha en el teatro de TACÓO es á 
beneficio del reputado maestro don A r 
taro Bovi , que ha tenido, por sus i n -
discutibles y reconocidos mér i t o s , el 
pr ivi legio de conquistar el aprecio y 
las s i m p a t í a s de este públ ico. 
E l programa es interesante y varia-
do. Lo componen el tercer acto de 
Alda, el ú l t imo de ¡Sonámbula y el ter-
cero da L a Búheme. A d e m á s , la cole-
brada orquesta qae d i r iga> l beneficia-
do e j ecu ta rá la Rapsodia da L i t z y la 
Danza de las Horas da la ó p a r a Gio 
conda, 
E X P P E S O . — Llamamos la a t a n c i ó n 
de nuestros lectores hacia e\ anuncio 
que en este periódico publica la Com-
p a ñ í a de Expreso Cubano y Pan 
Americano; se v e r á por él que la ta-
rifa de dicha C o m p a ñ í a fija los p re -
cios m á s b^jos que hasta la fecha se 
han cobrado por iguales servicios en 
esta i s la . 
Pronto la Compañ ía t e n d r á cinjuan-
ta carros en operac ión para recoger y 
entregar paquetes de casa y de ferro-
carriles y vapores en la isla. Esto ayu-
d a r á y fac i l i ta rá el servicio de trans 
porte. 
P A Y R E T . — E s t a noche ofreoa su 
cuarta funoióa la compañ ía de mias 
trels de Mahara, con an programa v¿ 
riado. 
E l domingo h a b r á matinée. 
E X C U R S I Ó N A M A N A G U A . — M a ñ a n a 
sa ld r á de esta ciudad) con dirección 
al pintoresco pueblo de Managua, una 
an imad í s ima expedic ión ciclista que 
h a r á alto, para celebrar la g i r» , en el 
magnífico hotel de D . Emilio Roig. 
E l punto de reun ión se rá el estable-
cimiento de bicicletas de R a m ó n , eifcua-
do en Aguacate y Teniente Rey. 
Hora: las nueve de la m a ñ a n *. 
A L B I S U . — A z c u a , J u h á n y Compa-
ñ í a , tienen un olfato que para caza-
dores no tienen precio. Ya s a b í a n 
ellos, lo que hac ían al ceder por espacio 
de diez dias, su teatro á la C o m p a ñ í a 
Wat ry , llevando en el ín te r in á la 
Atenas de Cuba su compañ ía de zar-
zuela, para qae allí conozcan y aplau-
dan las numerosas y^regocijadas obras 
qaa componen sa vasto repertorio. A l 
éx i to de la primera r ep re seo t ac ióa ha 
sucedido el de la segunda, efectuada 
anoche, y á és te s e g a i r á el de es-
ta noche, la tercera en orden, y la ma-
yor sin duda en resultados, porque el 
señor Wat ry parece qae ha descubier-
to el secreto de atraer al públ ico á sas 
fiestas, como si é s t e faase acero y a q a é l 
imáa . 
La fanción de esta noche consta de 
ciuco actos, uno por el cuadro de A l -
bisu y los otroa restantes por la com-
pañ ía Wat ry . Por sapaesto qae el 
Viaje de placerj la Odmara Amarilla son 
^os obligados de ese programa. 
B O R B O L L A . — l í o es on nombre este, 
ea an programa, aaa espacie de canto 
de sirena qae atrae á la calle da Com -
póstela, donde tieaa sa cas.i, á todo lo 
más d i s í i aga ido , lo m á s elegante, lo 
da más gusto, de esta sociedad. Y es 
que L a América, la casa de Borbolla, 
no ea un e8tablecimient'% sino un cec-
C O N S B R V A T O B I O . — E l poróx imo do-
mingp, á las dos de la tarde, se efec-
t u a r á en el Conservatorio de M ú s i c a 
y Dec lamac ión de la Habana, que d i -
rige con singular acierto el señor Pey-
reyade, el acto solemne de la d is t r ibu-
ción de premios del a ñ o escolar de 1899. 
He a q u í el programa da esa solem-
nidad: 
Primera parte, 
Distribación de las Medallas y Diplomas 
de hono. 
Segunda parte. 
1?, Cuarteto op. 47. Andante Gantábile , 
para piano, viola, violín y violoncello. { E . 
Schumann,) por la señorita Margarita Ray-
neri y los profesores señores Juan Torroe-
Ua. Agustín Zeni y Gabriel Vilá. 
2? Mignon. Romanza. (4 . Thomas,) por 
la señorita Camila Fontana, acompañada 
por la señora Concepción Llaca de O ster-
tag. 
3o Gran Polonesa en la bemol. [F. Cho-
pin), por la señora Josefina Cañi^arez de 
Castillo. 
4? Bell'angelo, pietá! Romanza. ( C. 
A i Peyrcllade), por la señorita Elvira Gran-
lee, acompañada por la señorita Juana Va-
lles. 
Tercera parte 
1? Oran FaZsedeFaMító, transcripción. 
{F. Liste), por la señorita Juana V^lle. 
2e ElLibro Santo, melodía. (C. Finsuti) 
por la señorita Ana Ma Jiménez de Viada, 
acompañada al plano por la señorita Dolo-
res Kicard y al violonello por el señor A. 
Zeni. 
3? Cuarto Gran Trio, op. 153 Andante 
quasi LargUetto, (¡j. Ra//), para piano, vio-
lín y violoncello, por la señprita Ma Dolores 
Ricard y los señores Torroella y Zeni. 
4? Jerusalén. Gran fantasía á dos pia-
nos. (L. M. Gottschalk), por la señorita Ma-
tilde y Amalia Badia. 
5? Jerusalénl fragmento de Las Galias. 
(C. Gounod), cantado por la señorita El -
vira Granlee y un coro de alumnas de este 
Conservatorio, y acompañado por la señora 
de Castillo, la señorita Ricard y los seño-
re8 López, Torroella, Vilá y Zeni. 
P U B I L L O N E S . — S i g n e dando sus fan-
ciones,—con éx i to para él ,—el insigne 
Coronel—Santiago Pabil lones.—Y el 
públ ico , á pie y en coche,—y hasta al-
guno en bíoioleta ,—llena el circo hasta 
a meta ,—ó hasta el colmo, cada noche. 
Pueá para dar diversiones—de mér i to 
y n o v e d a d , - « e s una especialidad—el 
coronel Pubillones. 
E L T E A T R O D E S A R A H — L a or igi-
nalidad y elegancia de Sarah Ber-
nardt, se extienden á todo cuanto la 
rodea y buena prueba de esto es la sa-
la de su teatro, que con las innovacio-
nes llevadas n eella á cabo, resulta la 
sala más elegante de todo P a r í s . E l te-
lón de boca es de felpa de un del icadí-
simo matiz botón de oro. E l inferior de 
los palcos es de felpa azul turquesa, el 
exterior y las butacas, del mismo ama-
ri l lo suave que el te lón, y las hatacas 
«^nio encajadas en un marco de 
nna preciosa inm»»v,v— 1:1 -»con 
alfombra es de un tono rosa p a u . — u 
flores encarnadas. 
Como se vé, el decorado es de lo más 
original y distinguido que ha existido 
en teatros hasta la fecha. Tan delicado 
conjanto va á alumbrarse con diez 
magníficas a r a ñ a s para laz eléteica, y 
tulipanes anaranjados que se colocan 
entre los palcos. Segu i r á Sarah Ber-
nardt bril lando en tan delicioso mar-
co, interpretando su escogido reperto-
rio, entre el cttal dascuella sa c reac ión 
del infortunado pr íncipe d a n é s l íanv 
let, y anuncia como novedad p r ó x i m a 
la represen tac ión de la nueva obra de 
Rostand L'aigton. 
Los fanát icos de la gran t r á g i c a es-
t á n de enhorabuena porque é s t a pro-
mete muebas noVedadesj y puede espe-
rarse la confirmación dé ellas sentados 
en el sa lón de ¡fumar, decorado sobre 
fondo crema con adorno de másca-
ras y guirnaldas, ó en el sa lón del pú-
blicoj en el qae se ve la l igara de Sa-
I rah en sns distintas creaciones, repro-
I dacida por los pinceles de los más afa • 
mados artista?; 
H O J A S S U E L T A S . — 
Si en un tiempo que pasó, 
Me hubieran interrogado 
Si alguna vez había amado, 
Hubiera dicho que no. 
Mas te llegué á conocer, 
Y á partir desde ese punto, 
Yo mismo me lo pregunto 
Y no me eó responder. 
En la vida, cuántas veces 
De los viejos nos burlamos 
Y á s u s amores llamamos 
Con injusticia chocheces. 
Siendo el amor el reflejo 
Del incendio arrobador, 
Que es más rápido y mayor 
En un edificio viejo. 
Enrique Giménez de Quirós. 
T E A T R O CUBA.—^Cada día es mayor 
el éx i to de la c o m p a ñ í a — B l v e r a i 
E l teatro Cuba se ve siempre con-
corrido y la empresa no descansa en 
buscar atractivos para los progra-
mas. 
L a fonción de esta noche es muy 
intereresante: a d e m á s del gran acto 
t i tu lado Quineuplexical, nuevo en la 
Habana, la cé l eb re mademoiselle Elve 
ra se c o n v e r t i r á en aé rea mariposa 
para darnos á conocer uno de los bai-
les más bonitos de su notable repertc 
rio. 
Se p r e s e n t a r á la preciosa pantomi 
ma Los ra ía* de L a Gran Vía y h a b r á 
cantos, bailePj equilibrios y varieda-
des sin fin» 
La empresa del s impát ico teatro de 
la calle de Neptuno ha declarado co-
mo dia de moda los viernes, inaugu-
rando la serie el p róx imo d ía dieciseis 
con el beneficio de la graciosa bailari-
na citada^ 
E L , C O L M O D E L I Í E R O Í S M O . — E l 
mundo entero se hace lenguas del 
atrevimiento mostrado por el general 
Gatacre al atacar, d e s p u é s 4a siete 
horas de marcha nocturna, la posisión 
boer en Stomberg, sin conocerla, sin 
saber el número de enemigos que le 
esperaban y sin hacer el más rudimen-
tario reconocimiento, recibiendo, en 
pago de tan excesiva presunc ión , la 
más espantosa derrota. 
Pero hay en Nueva York un caso de 
mayor heroísmo y no menor ardimien-
to. Johann Baile, de 35 años de edad, 
v iv ía en Posen, t 'rusia, con su esposa 
de quince años, y s o ñ a n d o con m á s 
ámpl ios horizontes a b a n d o n ó á su jo-
ven y cara mi tad para tomar las de 
Villadiego en compañ ía de su snegra, 
gruesa y resistente matrona de 50, 
cuya cara indica haber nacido con m á s 
condiciones de mando que el gran Fe-
derico. 
E l hombre que deja nna esposa de 
quince por nna suegra de cincuenta, 
no merece una p á g i n a en la histeria? 
L A N O T A F I N A L . — 
Aunque e s t á prohibido el duelo, Ge-
d e ó n no tiene más remedio que i r a l 
campo de honor, pero antes exclama: 
— E s t á bien; me bato con una con-
dic ión . 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t a n los que han es. 
tado á re tar lo . 
—Yo soy miope y mi r i va l tiene nna 
vista excelente. Para igualar el lance 
pido que se me permita colocarme en 
el terreno diez pasos m á s cerca de mi 
adversario qae él de mí. 
Si gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres de catarros frecuentes; de ronquera ó toa continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en él pa í s por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el l Á c o r d e 
B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . Las propiedades ba l s ámicas de este 
preparado modifican las membranas mocosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los ó r g a n o s géa i to -un i ra r ios , cuando se hallan ñ u x i o n a d o s ; 
facil i ta la segregac ión de laa maoosidades, cara la toa por rebelde qa© sea; 
qui ta la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superfi 
ole del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y uloeracionea, etc. 
E l l i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l . D r . G o n z á l e z , mo-
dificando laa mucosas y parificando la sangre, normaliza las fnneionea todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se e v a c ú a fácilmeBte (laa s eño ra s m e s t r ú a n con regularidad todas 
laa lunas) e x p e r i m e n t á n d o s e por las noches un sueño dulce y tranquilo y ain-
t i ócdose aieropre ú a baen humor, propio del estado perfecto de salad. 
A d e m á s de diaforét ico (que hace sudar) el J L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z ea d iu ré t i co , que qaiere decir qae aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo loa r iñonea y facilitando la cu rac ión de 
loa catarrea de la veg ig» . Ea a d e m á s un estimulante general del aistema y 
por eae motivo las person&a débi les ó exteaaadaa ven con el uso del I j i c o r 
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sas fuerzas y aumentar el v igor . 
E l L i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición aastancias nocivas ni t óx i ca s pueden tomarlo lo 
mismo laa s eño ra s y loa n iños mayores .de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la ins t rnec ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante treinta años , hace qae el medicamento no sólo 
se haya propagado oor todo el paí*^ sino que se ha exoendido á otras naciones. 
E l L i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la H a 
b a ñ a ) ee prepara y vende en todas cantidadaa en la 
B O T I C A Y D R O G Ü B R I A " S A N J O S E " 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 112 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 2C0 1 P 
ly^nyi . , m m m E. iflSiOlE. 
m s 3 I n d u s t r l a c — HABAKA — I n d u s t r i a , 1 3 B . 
Sst* KBttgp» cas» N U N C A Q A T E N I D O N i T í S N S S U C U R S A L E S , y oa la «ntea (¡ue pnede 
Importar oa isa i3i»« de Caba y F a e n o i¿ioo ©i ossioorta'* 
VBHMO'Ü'TS TOHIMO 
da lo» Bres. Martin! ¿fe Eosai m Tar ia , presiiado GQE 50 medallas de oro j plat» y diplosuai de 
noaos ayisa & en ezteasa clientela y al piibiiao ea general para que no s& dojen sorprender por 
unos laistiflcadores ese tratas do embaxL«&r oírpeieado ooa toda clase do embastes, na menjurge 
de sii ooaspos'clón, assgnran'lo «r a es &i misnio' p'rodacta qao esta oasa importa y expende 'hace 
mis d* 30 a&oa y que tanta Re&pt&cidn sien:pro a » tañido y tiene. 
R l ánioo modo para edtar ear riotima da una estafa es dirigirse directamente £ esta casa 
138, I i id i i s t r i i i , 138. Teléfono 1210, 
on aíiestro puesto ea la Lonia tísi V i e l ÉÍI'CO vesd&dor qae Issastoa axttoriaado es don 
Síitruel Oriol. o K 5 26- 13 E 
R 
clase de T J J L 
11-17E C 115 
Ha trasladado en gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 1^6, donde con t inúa p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Extracciones ein dolor por los RUGB 
tés icos m á s inofensivos. 
Dentaduraa postizas de todos \ot-
sisieinas. 
Todos los d í a s de 8 ft 4. 
I N D U S T R I A 126, casi f - ^ i n a á 
San Rafael. 39L P 26-19 E 
La CiSDva 
SJ ha escrito tanto acerca de la Cueva 
del Mastodonte, que no ea posible decir 
una palabra más de esa grandiosa mara-
villa natural. Es imposible d e S ó r i b i r i a i 
Pasa con la cueva lo que con el ickisky ñ\ 
qua ha dado eu nombre—T7ie Mqmmotb 
Cave—que cuanto más se bebe, más gusta, 
más so desea, según afirman los viajeros 
que han probado ese esquisíto -whisky, del 
que son agentes en esta ciudad los Señores 
Leonhardt y Ca, Mercaderes n. 7. 
e l'¿d ^ P 
A FASÍHOKABLC 
OBISPO 121 JJ 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
a $ s . m O R Ó 
Hay un gran surtido 
en tocas y sombreros. 
E N a L I S H S P O K E N . 
C 2C6 ^ 1 F 
Casino Español de la Habana, 
E n previsión de que el cobrador de e.te Irsiituto 
no encontrare en sus domiid ics ¡i'gancs si iores eo-
cios, y como todos 6 tos neessitan acompañar el 
recibo correspondiente al presente mes si desean 
asistir al b:; lie que celebrarí el pr^x mo dooiii 
esta sociedad, se participa que á partir del üia de 
hoy balita el s íba^o 10 del corrieuto. desdo las 7 d 
las 10 de la noche y el do iñngo durante todo el dia 
y también por la noche, pueden pasar los cenores 
•ocios á la Contaduría á reoojer su recibo. 
• Habana 7 de febrero de U 0 0 . — E l Seerttario, 
Lucio Sulis 
Casino [ spañol do la Habana 
S E C C I O N de R B C R E 3 y A D O R N O 
Autorizada compet í i i t imeate esta Seoiion por la 
Juota Directiva, ha acordado celebrar un hai'e de 
sala el dia 11 del actual para inaugurar el nnevo 
loca' .—El Vice Sacretario, Juan Kodriguez C u -
davis. 
N O T A . — S í recuírda á los señores socios que 
para tentr acceso al leeal, es indispeueaV.e 'a pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la 
ficha y que sólo podrán teaer'o por ei eoEcepto de 
personal ó familiar, segúa eitd inscripto. 2 
Casino Español de la Hateo? 
Seccitfn de Instíuccidii, 
E l Sr. Pres ideo íe de esta S e i c i í n ha dispufsto 
qae desle esta f icha queden nueviineut.e ea iabíe-
cidas las asignaturas de Aricmó iea Msrcon ii y 
Teneduría de Libros é Ing'éj a Jas mismas horas 
que tenían sefia'adaí anteriormente, v to f jo y p k -
no para señoritas do 8 á lü de la minaná 
¿BÍ mismo queda abiert i la m a t i í i u U no scla-
ments paralas clases expresadas, tu o también pa-
ra las de Gsografia é I I storia G-eneral de España y 
las comprendidas en la primera ees!- ilacza. 
L o que se anunnia para general conocimieato. 
Habana 29 de enero de 19C0 — E Secretario, Fé-
lix Pérez. 81 K 
CRONICA RELIGIOSA 
IGLESIA F i a i P E 
Los ulas 13, 13 y 14 del presenti se ce l e l ran eu 
eeta íg ecia el triduo ordenado por el Eterno, señor 
OHispo. 
A las O cho áe la mañana se expondrá su D . M. y 
sa cantara la misa solemne.—A u s 5 de la tarle 
se rezará el santo rotarlo, y después de unos cánti-
cos habrá «ermón y resfría con la bendición del 
S me E l ú timo día se coDo'n'rá la fiesta con la 
i rocesión del Simo, y la reserva. 
L D . V . M. 
821 2-10 
PR I M I T I T I V A E I L U S T B E A f i C H I C O F f i A -tíía de María Stm i. de los Desamparados.—El 
dom ngo 11, saguado del presente mes, & las ocho 
y media de la mañana sa celebrará nr'ga solemne 
en honor do M? 8tma, de los Desamparadcs. 
818 a2-9 d2-10 
J H 3 
Hijas de María IsiMculada. 
Esta congregación, canónicamonta estab'ecida en 
la ig'esia d» Belén, celebra su comunión mensual el 
s;ib d.i 10 del actual. 
E l E x roo. 6 I l u so fr. Obi?po Dircesano d stri-
h'i'Ti ¡a sacrafia cortiunión y dirigirá bu a» t erizada 
p j la-ra á 'as señoritas asociaíaí . 
Con tan grava motivo, la Directiva espera de las 
mismas, q iu acudirán oa masa, dacd > atí la última 
prueba de su adbodóo ?! d gaítínio Preindo. 
A. M. D . (J, 
7S0 2-8 
im;«in«<p« , i n i i . . m i i « u » u • • • l y i . i i i , 
C O M U N I C A D O S . 
Mmmli i \n « r i l a s . 
E n el Gran B izaf E L E S O A Ñ D ' A L O del R e -
Carrieado se abrírí, hoy sábado 10 ur.a nueva s«c-
cióa de locería y ferrete ía (Je 5 á 25 centavos de 
oí jetes útílei' por ía mitad de eu valor. 
Toda tefurita que v'sife esta seo lón tiene dere-
cLo á pesarse y si pesa 105 á 1:0 libras se le obse-
quiará con una taza flaa con su pla'o. 
Ooreie í to de música per el msgi.íaoo Orchestiio i 
da 69 piezas y el más moderno fonóarcf J Edison. 
819 1-10 






m í o * . Pteciot 
8 A 80 ot* kilo 
30 á 33 ,. „ 
¿ 6 0 ., „ 
Carneros . . 
Habana 8 ¿e Febrero de 11CO - E l Administra-
do ,̂ Wituel Zaldlvar. 
ROANOKS C O L L E G E (UniverBidad 
de Eoanoke) 
Sa lem, "Vi rg in i a , Es t ados U n i d o s 
de A m é r i c a . 
Cursos completos v epeionaies para grados. 
Atsnción ecpeciil al log'éa. Francés y Alemán. 
Bib'iotECi con 21.000 vo.úmsnss . Labir i tor io» de 
física y qa mica. Sit lacióu saludable. Gastos mny 
moderado-?. Kstadiautes ds Caba y Puerto Rito. 
E l próximo curso empieza el 13 de feptiemlre. 
C tálogi s can vistas gratis. 
Direcc ón Julius D . Dbreher, Presidente 
c 217 Bit 27-6 P 
Dr. Salvas Chülem. 
M E D I C O O I S Ü J A N O 
ds l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a j 
KT. T s r k . 
Eapeeialísta en enfsrmedades •ooieta» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente; en 
6 4 , A m i s t a d , 64L 
Constutas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
< 2 2 ^e-i F 
Acabar de toser, encontrar la per-
dida resp i rac ión , el s u e ñ o y el reposo 
fumando na cigarr i l lo , pa rec í a na 
tenar de eatableoimienta^, reunidos en | mito. Es, sin embargo, ana realidad, 
an solo local, para q m el p ú b l i c a ec-j y basta con consultar á loa a smá t i cos 
cuentre alií loa objecos más a r t í s t i co s I qne asan los Cigarrillos de Qrimault y 
y divertios que pueda nécesi tar : m u é - Comp. 
b!ef>, joyas, obras de art*x, l á m p a r a de ! 
cristal , cuadros, espejuelos y galas, 1 
vajillas de plata, prendas de alto v a - i valetudinarias, son campo de predi-
lor y de modestos precios, bibelots, | lección para los microbios, que engen-
columnas, estatuas etc. etc. Vamos, | dran las enfermedades infecciosas; )o 
Las personas anemiadas, déb i l e s . 
an arca de Noé, donde sólo hay ani-
mados— ion objeto de complacer al pú-
blico—}-os depencíientes,3nimado3 tam-
bién de oort* (*íft y agrado, y lo d e m á s 
todo ts ua' gran bazar de p roc ioñ ida -
primero que conviene hacer es, por lo 
tanto, recodstitnir el organismo, dán-
dole el fosfato de cal de que carece; y 
efcto explica el éx i to del Vino y Jarabe 
de Dusart, tan ricos ea lactofosfato de 
cal asimilado. 
D I A 10 D E F ^ B E E R O . 
Este mes e^tá consagrado á la i 'ui i l icajióa de 
Nuestra Señora. 
E l Circular está en la Me-ced. 
Santas Efcoht i i ca y i scer? , vi genes j máitifrs, 
y san Gni lermo, dn qtie. 
Santa Eacolásüca, virgen, en el Monte Casiuo, 
bermana de san benito, abad, el cus í vió t i sima 
de etta esnta cuando se separó del cuerpo volar al 
cielo en figura de paloma. 
Santa Sotcra virgen y mártir, en Roma, la cual, 
según escribe san Ambsosio, siendo de üuatra 1 na-
ge, menospreció poi Cristo ios congutlós de esta 
v ida: y rehusando eacr tio;ir á los ídolos como se le 
b óbíi msndadr, con extraño r g r fa í maitirizada y 
finalmente degollada 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas eaíemnes,—Eo la Catedral la de Tercia 6 
las 9, y en las demáa igl?sias las de c&atumbre. 
Coite de Mirí*.— Oía 30.— Gorrespoule viaitar á 
Ktrs . Sra, de Loreto en la Saeta }glcsia Cated al 
E N D R O G U E R I A S Y ; 
L A C T J S A T I V A . V I O O S I Z A I T T S T E B O O S í S T I T C T X B ^ T S i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
c l 8 5 t y d 7 - l F 
VINO TIÍTO m m u n 
U n i c o premiado con meda l la de oro 
en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 3 8 . 
Garant i zada su pureza por el "Laboratorio B r o m a t o l ó g i c o Muni -
c ipal de l a H a b a n a " s e g ú n el presente certificado. 
A N A L I S I S S . 6 3 6 . 
E l D irec tor del Laborator io Q u í m i c o Munic ipa l certifica: que la 
mues tra de v ino tinto m a r c a " E ó m u l o Bosch" depositada con el 
n ú m e r o de orden 696 por solicitud de los Sres. R o v i r a y R o d r í -
guez contiene: 
R i q u e z a a l c o h ó l i c a - 1 4 5 x l O O 
E x t r a c t o 3 4 . 9 0 x l O O O 
C e n i z a s - 2 4 0 x 1 0 0 0 
S u l f a t e s 3 . 0 0 _ x 1 C O O 
A c i d e z 6 , 6 6 4 x l O O O 
G l u c o s a 8 - 3 3 x 1 0 0 0 
D e n s i d a d á 1 5 ° 1 , 0 1 5 3 
M a t e r i a c o l o r a n t e n a t u r a l . 
E s v m v i n o b u e n o . 
H a b a n a 23 de Dic i embre de 1899. 
E L D I R E C T O R , 
E m i l i o F a r d i ñ a s , 
R E C E P T O R E S E N L A I S L A DB CUBA: 
E o v i r a y R o d r í g u e z , San Ignac io 26 v» 
Marcel ino Suarez y Oomp. ,Oficios 17 
, B a r r a q u é y Oomp., Oficios 48 
E . P é r e z y Oomp,, J ú s t i z 1 ] 
E d u a r d o Rode la t S A G Ü A L A G R A N D E . 
J . L o m b a r d o y Oomp M A T A N Z A S . 
G a r c í a y O o m p . O A R D E N A S . 
N i c o l á s O a s t a ñ o 0 I E N P Ü E G O S . 










363 as. 26-20 E 
o 143 alt 15 25 E 
Pábíca de Licores, Vinagres, Aguardientes y Refinos 
P R I N C I P E A L r F O S í S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido López y Ca., S. en C. 
LABORMIO BfiOMTOLOGIGO i í l C I P Á L 
E i Director del Laboratorio Quíínieo Munícijpal 
Oertifloa: que la maestra de CREMA D E CACAO fabricada ea el A lambi -
que T A L L E D E A N D O R R A depositadi» con el n ú m e r o de orden 773 por 
solicitad de los Sreé , C á n d i d o López y Compañ ía . 
El profesor Hérard, encargado de >) 
la Mcmoria.ii l j Academia de Medi-
cina de París ha comprobado « que tos 
cnfevmos lo aceptan fácilmente, que lo 
soparla muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
que cómbale el extrcñimienlo, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones)). 
El HIERRO GÍRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobreciraionto de la sangre; íor-
tifica ios temperamentos débiles, 
©xeita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com- ^ 
bate la esterilidad. 
£n todas ¿as farmacias 
Contiene; 
Riqueza alcohól ica 
Ext rac to .1 • 
Cenizas " 
Acidez en Aoido sulfúrico 
Sacarosa - -
Salfatos , 
Densidad á mas 15? 
E s u n L i c o r s o b r e f i n o b u e n o , n o n o c i v o . 
H a b a n a 20 de E n e r o de 1900 .—El Director , E m i l i o P a r d i ñ a s . 
o '.-'¿i alt 














Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
Especial cuidado dele tenerse con la clase de chocolate 
pe se toma, si es que se aspira i conclusiones "benéficas. 
Estos O S O O O X J . & . T I H S B de 
tienen adquirido fama universal hace A M O S , de-
hido á su hondad insuperahle, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecimientos de 
v íveres finos. 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u n a l i b r a d e e s t o s c h o c o l a t e s l l e v a n 
i e t i q u e t a q u e c a n j e a n p o r c a p o n e s e n G a l i a n o 5 3 . 
l o r r l i i l GwoMo 
De G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrliuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más elic;iz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r í n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l p e c h o en 2." y 
srauo 
PARIS. 8 RUE VIVIENNE 
t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
L a i m p o r t a n t e obra t i t u l a d a Gi~ 
ion y la E x p o s m ó n de 1899, l a reco-
u ieudamos como m u y ú t i l á loa 
^ m p i ' o v m o i a n o s , y so b a i l a » do 
v e n t a u*1 í ,eso p l a t a en l i b r e r í a s , 
kioscos y C Í S Í ^ M ^ C Í " l e n t o s , a n u u -
ciada p o r c a r t ^ l e á . 
D i r e c c i ó n : F r a n c i s C í 1 J u n q u e r a , 
Escobar 108 .—La C o m i s i ó n . 
6C0 26-26 I? . 
y 
1 2 , C H I S T O , 1 2 
- Srt sdcxAAq sombrevos y «e confoociona á la í U i -
ma moda desdo el más j-nchoao suíUdo co L ¡ni» 
Lis ta el máa elcgamc trajo de novia, atesutaudo . 
la esmerada ejecución da l a ol) a bajo l a d i r e c ^ í u 
do uaa n io 'üs ta F K A N C 1 S S A . P R E C I O S M O D I -
C O S , ñ , C H I S T O , í a , 78i s-s 
S O M B R E R E R I A í j . 
Y C á S i D E MODAS ü 
A t nhamos de recibir los iHiiinos mo-
delos eu SOMBJlt t l iOS de s e ñ o r a s , 
TOCAS y c A r o n AS. 
G r a n surtido de C A P A S de s ida y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antea el 
epp'.óndido snrlido quo monaualmento re-
cibo esta casa do eua agentes on Fáris . 
u n a 
C 142 
P r i i o b 
I ID33 M i L Y O 
A N G E L E S N? 9.-
Antigua y acreditada J O Y E R Í A 
D13 N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J O Y E E I A que tiene los 
B S I L L A N T B S más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar; la Joyería que 
E E A L I S A JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos B R I L L A N T E S , es-
meraldas, zafires, perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S E 
E H A L I S A todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de. piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l ü n c o . 
Ei ig l igh Bpoken. 
1 E s p í o es "SI Dos Se Majo." 
N? 9. Angeles n? 9.—Habana. 
C 201 alt 1 F 
EB nna verdad evidente, incontrovertible, qae la inmensa mayor í a de lat 
gentes prefteren lo bueno á lo malo, y por eso las m á q u i n a s de coser dt 
ILa Compañía de Siager son ¡as fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de tJN MILLON 
de estas máquinas vende la Oompañia 
de Singer todos los años, las cuales, se 
kallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a Compañía de S in-
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dr, imi ta r 
as, lo que no intentan con laa de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! i l O í d i r A d e m á s de nuestras incomparables máquinas d i 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y g ran no 
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l ¡ 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . So v e n d e n m á q u i n a s de coser á plazo y s i n exigir ga < 
rant ias . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Saa ttíiíael j Amistad. 
Bajos del Colegio uZapala." 
ü 164 26-1 V 
H. C B I O M A T 
Cara la tíftlia, herpes, ooxoma y las enfermeda-
des de la mnier. Consultaa de 12 á 2, Teléfono 854. 
LBZ 40. 298 58-17 E 
C O M I S I O N I S T A S 
B E ABANICOS E N G E N E R A L . 
A G U A C A T E 59. HABANA. 
Se remiten m u e s t r a s 
de ex i s tenc ias en a l m a c é n 
C219 7^-6 P 
Dentífrico 
del Doctor 
4133 78-Aít 28 
Se vende al pormenor en San Ignacio 13. 
Precio actual: $ 8 - oro español el quintal . 
381 26-20 E 
EMULSION 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
C u r a la s toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecb.o, 









E S T R A R T 
¿ Q u i e r e u s t e d u n a l i m e n t o b u e n o y b a r a t o ? 
C L A S E D E S D E E E N . 2 H A S T A 
m 
G l M o á BE LETRAS 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C C T B A 4 3 . 
Hacen pfgos por ei cable y giran letras á. corta 
y l»rg» vista sobre New York , Londres, Paris, y 
» o b r e todas las capitales y puabios de España é I s -
la» Canarias. c l 4 9 134 27Ii 
t O S , A O I 7 I A R , I O S 
KgQ. A A M A K G D K A . 
gfteftjBL p a g o » por ol cable, íacllit».*. 
«artaA do créd i to y giran letjras 
á cosrta y larga vista , 
lobre Nuera York, Nueva Orieacs, Veracnt*, P5^ gao. Son Juan de Puerto Rico, Londres . F u t í úrdeos. Lyon, Bayoaa, llamanrgo. Roma, Ní-po-
les, Síilan, Géocva, Síareella, U avre, L i i l e , K a a -
tes, Saint Quiütiu, Diejpe. Tonloase, Vonocia, 
Florencia, Paieraio, Turlu, Mociua, OJO., t4; o^tat 
•obfe todas iss eayitaies y prorlfiíAit* d é 
S a p a ñ a é tulstm <3&a.&"ifift8. 
Clínica. Dental de la Habana 
Aeistancia Módica, Qa:rárgica y Proté-
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de toiaa las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B . Dod. 
Gra is do 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 ^- y 
E S Q U I N A A M / E R O A M 
H a c e n pag@3 per e l cable 
F a c i l i t a n sar tas crádi t i 
CHTHQ letras sobro Londres Sísw Yors , NST OÍ 
Mns, ÍSil&a. Tur ia , ROJI», W i e - j U , F l sriaols 
Ndpole», Lisboa, Opor'o. ü ibralUr, Bornea , Rair 
burgo, París , Havra. Nantaa, B a r d á i s , Maise lh 
UWs, Lyon , Milico, Vsr^orn», ÍÍÜ ÍUUTS d-* ? n " 
to Bioo," e le , eio. 
O - O I E & I S D O I s r . 
Enfermedades dé 
arados del estóm . L 
2 á 2: exclusiva <<<-
0 172 
^¡.irrito digeettro. Pratitlca 
- <lel Intestino. Consultas in 
•naos r lurnsf San Níoolán U> 
1 P 
Kofermedados d8l C O R A Z O N P U L M O N E S 
. • ÍSRVIO^AS y d é l a P I E L (incluso V E N E S S O 
i l F I L T S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te éfono 459 C 173 -1 P 
Doctor Gustavo Xíópeas 
K N P K R M K I Í A D E 8 N E R V I O S A S 
y M E N T A lA iü . 
lu dé] Asile de Eaagouados. NentaKo 
.úrn. M. IT 4 -1 P 
D E L Dr . R B D O N D O 
E n aane l se c u r a la s í f i l i s , per i n 
ratarada y arraigada «ana s e a s a 2 0 
l ias , y de no s er c ier ta la c?.ra, ne 
»s e x i g i r á absolntazaonta nada al 
saciante. 
C o n s u l t a s de S& l l y d e l é S 
kmis tad T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 175 - 1 F 
Sobre teda* la« oauit-1' 
de Mallorca. I b k a SÜKÍ. 
rife. 
Y E H E S T A 
7 puo x.-.s; íO'tT* 
r 3i2lt C r u i do 
I S L A 
tobre Kateusaa, G4rd*na«, Bamedios, Saui» Ciara 
Gaibarién, Sagnt i i Gratde, Trinidad, GM'jf3<v;íva 
Sancti-Spfrirus, Sa;it!?ío Je Csha, Ciego dr Ar'ij» 
Manxanillo, Piasr d9; Icio, G i i - í t i , Poértc Ptíncí-
pe, Nueritas. 
Merchants Bank oí Halifas 
HABANA, callo de Obrapía n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobra las principales plazas del Diun-
do.—Haae pagos por e¡ cabls.—Descaontu? oomer-
oiales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
F , tí. Sherman y J . A. Springer, 
AO-EÍITBS. 
O 1793 78-20 Db 
Z L A J L i I O O I T O . 
C U S A 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras fi corta } 
larga rista y dan o&rtss do oróilto sobre Nev York 
FUadelfta, New Orlsans, & m Francisco, Londra», 
París, Madrid, Barcelona y domis capitales y ciu 
dadfts importantes de lo» Kgtados Unido», México, 
y Europa, asi como eobr* torio? los pueblos d e E c -
pafisy capital y puottos do Májiao. 
o 9 I 78-1 E 
Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O D E : T I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E P 1 L A D K I . F I A 
Y D E E S T A I N 1 V E R S I D A D . 
Tiene el güito do msu'festar á s i numerosa clien-
tela y al públ'.co tn gentral, q'ie acaba de recibir 
del extranjero un nuevo an- sté í ico para las exlrac-
eiones sin que lospaciei t38 Br.ffan el más leve do-
lor. E n tus ensa/ofl hactitmido el éxito m&s coir -
pleto. Consult.s de 8 5 4. lloncrarics módicep. O 
Rei!ly 50. 82! 13-lu F 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesás María 33. De 12á 1. C 177 1 F 
ifiroÉoSUiatk en úD/eríaedadc» i « O J O S , O I 
>OS', y.ARIZ y G A B 0 A i í T 4 O'^eilly 56. 
i 10 r de 13 £ 3. c 176 i F 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
Dr. ü Pinlaj 
:. .«iaüsá)i SB e i i íar ' j iedsdoa do k»» eje» y d* le* 
•lito». 
'íftíia'íí l l f t ~ T e M Í « « « —QdÉs i l iM d* t2 4 s 
3)7(5 1 F 
E l nuevo estado de cosai> de es ia I s l a nos ha per-
mitido reanudar l a impon a c i ó j del calzado ameri-
cano q u e g o z a d o i n o r e c i i l a f a m a u n i v e r s a l 
p o r s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e l e g a n c i a , 
a m p i l á n d o l a á otras muchas clases, a lgunas entera-
mente desconocidas antes, r ival izando todas en 
s o l i d e z , e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s , e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d con las marcas m á s acreditadas que se 
importaban en este P a í s . 
E l calzado que nosotros venimos importando e s t á 
fabricado e s p e c i a l m e n t e p a r a n o s o t r o s c o n 
h o r m a j e s e s p e c i a l e s , p r o p i o s p a r a e s t a I s l a , 
abrazando desde las clases m á s modestas y baratas á 
las m á s finas y s u p e r i o r e s que d e j a r á n completa-
mente satisfechas á las personas q « e gustan de calzar 
bien y á las del m á s refinado gus-
to. Quien no recuerda la acredi-
t a d í s i m a marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, as í para S e ñ o r a s como 
para n i ñ o s de ambos sexos, ca l 
zado mucho m á s 
antes pero conservando sus con 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
D e igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para s e ñ o r a y n i ñ o s de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á d u r a c i ó n supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de famil ia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
L a s marcas que recibimos son para 
S S Ñ O E á S Y NIÑOS DS AMBOS S E X O S 
S H O E 
r \ n M 
elegante que i & | | \ y^--
co - \ J W ! \1 J 
í)r, Berrisráo iftoas 
UbrojlÁe da la casa da Sa lud da 
. i s o d a c i é a D e p e n d i e s U s 
ÍODMIUSJ de 1 i 8 ~A.¡r<>l" SS—TftÚfbáo ' v 
179 1 F 
Dr. áltoio S. de M m U í 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Sspecialist;. en partos ? enformedadea de sefioras, 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. Oomioil ío, Sol 52, 
l'fos. Teléfono 505. S& 52-21 E 
Doctor Luis Mssksé 
Alariamente, consultas y operaciones, do 1 i 8 
sus Ignacio U . O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 182 1 F 
Dr. Erast-as Wi l soa 
Médico-Girujano-Dont is ta , 
Se hatraaladido do! Prado 113 A Monto 51, 
rente al parque d í Golóa.—Horaa de 8 á 4 tixoeptc 
oa domingos. 
Se brinda & las personas qoe posean dentaduras 
(uo no estén servibles reformarlas con garant ías 
¿ositiras & precios módicos. 
o 183 -1 F 
Do las Facultades da Pafia y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Síálls y Venéreo. 
Jesús María 91. Do 12 4 2. 
C 181 1 P 
Uiguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, Gampanitrlo a. 96. 
O 1 M 
C O M P A Ñ A 
F i l a d e l í i a 
PONS Y Ca 
F I L . A I 7 E L . F I A 
Habana. 
OlKOINNATI 
R H O D E I S L A N D 
O H I O 
M A I N B 
Sin r iva l , as í en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l m á s ñ n o , ligero y elegante que 
para s e ñ o r a s se h a importado en es-
ta I s l a y que se ve patrocinado por 
las s e ñ o r a s m á s exigentes en el 
buen calzado. 
M u y c ó m o d o , de d u r a c i ó n y ele-
gante. 
Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
p l é n d i d o s R O M E O S para hombres, 
muy s ó l i d o y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
C ó m o d o , fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios a l al-
cance de todos. 
por sus I L L I N O I S Para diario y de bata l la 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase b a r a t í s i m a . 
P A R á H O M B R E S Y N 1 Ñ 0 8 
L O U T S I A N A D o superiores materiales tan oómo 
do, elegante y duradero como el del 
p a í s y á la mitad ó menos del coste 
de este. 
R O Y A L 
N E W Y O B K 
N E W J E R S E Y 
- Excelentes calzados que superan á 
V los mejores conocidos en esta I s l a 
as í en sus materiales como en tra-
comodidad á pre-
/ si e  s s a t e n 
i bajo, elegancia y 
v cios moderados. 
C O L O M B I N O D e inmejorables condiciones as í e i 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha 
ce a ñ o s por el buen resultado que 
estuvo dando. D e esta marca reci 
bimos excelentes,' botines y boro* 
guíes de lona que no admiten compe-
tencia. 
O R B G O N M u y buenos y de provecho para loe 
consumidores a l alcance de todos. 
D A K O T A 
M O N T A N A 
C O L O R A D O 
A l alcance de todos. 
D e uso general para las personas de 
pocos recursos. 
A c r e d i t a d í s i m a para botines y bor-
c e g u í e s lona b lanca , negra y color, 
con y sin tiras. M u y barato y de 
sorprendentes resultados. 
A d e m á s seguimos importando las c o n o c i d í s i m a s 
marcas todas acreditadas, C A B R I S A S (chivo) L A C O -
R U Ñ E S A , S . P O N S y C ? ; L A F A E O L A D E G U Ó N , V D A . 
D B S A U R A Y 0?; B M E F L O R I T Y C ? ; M E R O A D A L P O N S 
Y C ^ , la del c é l e b r e M . F Ü G T J E T y otras muchas 
igualmente buenas de C I U D A D B L A , M A H O N , P A L M A 
Y B A R C E L O N A para s e ñ o r a s , n i ñ o s y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , C O L 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, s in r i » 
en comodidad y baratez. 
P a r a evitar falsificaciones de las marcas ameri 
canas todas menos " L a Cinc innaci" l l evan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana , que por 
si solo es G A R A N T Í A para todos. 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales B E T U N E S del c é l e b r e fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de F i l a d elfia, 
de l a que somos agentes en la I s l a de C u b a . 
Pidanse 
" D e venta en todas las peleterías de la I s la . 
los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B ABí A. 
o 875 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R , 
rit t a n Jt. 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de ea colocarie de criada de mino, o c i a e n 6 ma-
ct] idor?, Sabe coser á mano y á maquina Tiene 
quien responda de su eonduct i . Informan S i lud l41 , 
cuarto n. 5. 789 4 9 
XTna buena cocinera y xepoatera 
peninsular, desea colosaree en cas» particular 6 
casa de comercio: eal)! cu nplir con su obligación y 
pned preaeiitar iüformes de su aptiti l y conducta, 
lüforma'áu Neptuno 141. 792 4-J 
Z R ^ T J I J O O I E i O - A . 
( C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De la facultad de New Yoik. Esttb'ecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 1C6, eg 
quina á Prado. 761 26-8 P 
Una sesora inglesa profesora 
de idlcmaí, con mucha experiencia en la eeseñan-
zs, se oíre.ie á dar lecciones 6, domicilio y en su re-
sidencia, San lena-io IS. 78o 13-SF 
U n a joven pen insu lar 
aelÍ!i}atada en el paiF, desea colocarse de criada de 
mano ó manejalor i Sabd>umplir b?eu con su cbli-
gacidn. Tiene personas qaa respondan por su con-
datia. Tnf. rm-n ( fio os 15, fonda E l Porvenir. 
714 4-9 
Pr. J*. Hafael Bueno 
M B D I i . O - G I R U J A N O . 
Director de l a Quinta del R e y , 
H a trasladado tu ffab-'nste do oonaultas á su do 
mioilio particular, Galiano 60, altos, entrad a por 
Neptuno. 
Consulta* do 10 <4 0. Tzlófoao o. 1170. 
— 26-7 F 
Dr. L u i s Oórdova 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Ha traslsdado su domicilio á Egido 36, altos 
Concnltas de 12 á 1} 
531 alt 13 27 E 
Dr. Joaquín L. Dueñas 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de los n i ñ o s . 
C O N S U L T A S de 12 á 1. 
Teléfono 1086. Trocadero 16 
c 158 15 30 E 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Concultas de 12 & 2, Industria 120 A, esquina i 
Can Miguel. Telefono n. 1.262 
Dr. J. Trnüllo r ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los últimos &da 
'uttes profesioaaies y con las precios siguientes: 
Por ana e x t r a c c i ó n . . . $ 1 00 
14 «ia dolor 1 60 
IO. limpiesa de dentadura.. . . 3 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Ormo&oiones á . . . . . . . . . . . . s 50 
Oentiduras haeta i p i n í a s . . . . . . 7 00 
I d . Id. 8 id 10 00 
Id. Id. 8 id, „ 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trebajos garanticados, todos los día: inolusire 
lot de fiestas, de 8 6 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diento. 
Gallono 69, entre Neptuno T San Miguel. 
O 207 26-1 F 
Alejandro Testar 7 Pont. 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
c 187 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
i© U Casa de BeneflccBCla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifiot 
{médicBS y quirírgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiai 
I08i. Teléfono 824. C 1?4 - 1 F 
Ldos. HOBA, 
A B O G A D O S 
Han abierto de nueyo su eftuiio en Obrapía n ? 
26, altos.—Consultas de 1 á 4.—Domicilio: Cerro 
613. 258 26-14 E 
Enrique Horatmana 
A B O G A D O . 
Factor 6, Madrid.—Acepta poderes para la Ad-
sninistraelén de bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
A B O G A D O 
ha traslado su bsfate 4 Empedrado 30 y 32, esqui-
na á Agolar (Marx buildiag, antes Dipntaoión Pro 
vínciat) altos, cuartos 14 y ¡5. Gonsaftas de I á 4. 
676 2S-30E 
Dr. F. Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. Teléfono 158). Consultas de 12 
i 1. Jueves y domiigoi gráth á los pobres. 
695 26-4 F 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Be tiail&dó 6 Galiano 86 cen los prc-cio» ilguieu-
te: 
Por u u extracción 
ídem Ídem sin dolor . . . . , . , 
Smputaduras . . . > » . . . . . . , 
Limpiesa de l » b o c a . , - . „ 
Dentaduras de4 piezas. . . . . 
Idem Idem de 6 Idem. . . , . 
Idem Ídem de 8idsm<.<cI 
Idem ídem de 14 í d e m . . . . . 
Ritos preciosson en plata, 
tBsi . Galiano x¡. S6 
CS08 
. . . . . . . . . . . S 1-00 
. . . . . . . . . . . 1-50 
1-60 
2-5C 
» . . . . . . . . , 8-SO 
f-OQ 
. . . . . . . . . . . I C W O 
12-00 
16-Ov 
garactUadoa por i'.t* 
86-1 F 
Desvernine y Lannza, 
A B O G A D O S . T E J A D I L L O N. 1. D E 1 A 5. 
Desvenine: domicilio: I González Lanaza: domi-
Paseo 18, Vedado. J . A. \ ciño: Campanario 88. 
851 Ü6.19 E 
R. Calixto Valdés y Valdés 
D E N T I S T A . 
Detalla materiales y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L 3 9 . 
c156 1S-30 E 
CARMEN DEL E I 1 S Q 0 . 
Viuda de Rubio. 
Comadrona Facul'.ativ,-. Kefogio n. 10. 691 8-2 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
O B I S P O 75 ( A L T O S ) . D E 12 A 4. 
S76 26-20 S 
Dr, Emilio Maitines 
G A M A i m , m m Y OIDOS 
5T? 
l í aptuao 89, 
Inst i tución Francesa 
A M A R G U R A 33 
Directora?: Miles. Martiriza v Bivierre. 
Idiomas inglés y fruncís gratis. So admiten p r p i -
las, medio puoilas y exíernas . 
569 13-2* B 
Se solicita 
uu criado de maao de co'or qae sepa su obliijac^ón 
y traiga r- fír'n?iaa de l is cuas donda h i servido. 
San leuacie 75. esquina á Je;ÚH Maiía. 
811 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. natural de G narUs de criada de mano 6 
para macejador?; fene personas que garanticen 
su oonduct. : i; f >ra.arán Sol n. 93. 
8( 9 4 9 
ACADEMIA M E E C A N T I L 
D E 
T - T i p ó l i t o S S I a g e r m a n 
P A Ü L A 50. 
Tomando las T R E S A S I G N A T U R A S 
Partida doble $3t ) 
Aritmética Mercantil 25.50 > Curso completo 
Letra inglesa 17 ) 
M E N S U A L M E N T E . 
Inglés ) 
Francés > Media onza al mes 
E s p a ñ o l . . . . . 3 
C'ia ê por la mtñana y por la noche. Todo curso 
es particular. 
N. B —Se hace cargo de abr'r y cerrar los libros 
y de liquidacionee. 6109 alt 26-20 D 
L A I L U S T R A C I O N 
Colegia de 1? y 2? Enseñanza para reñoritas. Di-
rectora: Msrfa A unción Mosa y Fiosencio. Calle 
de Etrpe radi n :-9 Lac lase de ing'és á cargo de 
competente profaiora amer;íana. P i lar so prospec-
tos. 472 26-24 E 
BTES ¥ 8FICI0S. 
Rosa Espinet 
M O D I S T A 
Se confeccionan trajes por el úitimo figurín, y á 
capricho: se re.'oiman á últlm"* moda v con mucho 
gusto trajes de noyía ds bule y de T aje: lutos en 
'¿•l horas; se pasa á domicilio á tom r medidas y 
se corta y entalla por 50 cts. Aguiar 67, altos. Te-
léfono 308. 713 4-7 
ü l b e r t o G-ir alt 
E l único inventor de les Brsgueroj 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cianfuc 
gos cú n. 1 677 26 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Ecpecdaádad en toda c ase -te peinadas del día y 
disfraz para ssfioras y niños: tiñfi el cabello y lava 
la ca'it za. Se enseña á pc-inar al estí o de Madrid. 
E u eu domicilio: al)'ino diario uu centén, un pei-
nado 50 cts. San Mig el 51, baj-js. 
429 Í 6 - 2 3 E 
U n general cocinero 
que sabe cumplir con su obl ig is ión y que t ietc 
buenos ¡nf)rmcs desea cilocvrje ea casa particu-
lar ó est^blecimient J. D ^rái razón en Escobar 24. 
791 4 9 
S E S O L I C I T A . 
uua casa pequeña 09 3 ó 4 cuartos, con baño y de-
más comodidtdes ó loa altos de otra con cocina en 
las mistras coidici^nes. Hade estar en punto c é n -
trico. Diríjanse á W . B . Fair , Obrapít 25. 
tOJ 4 9 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de costurera que sepa coser bien & 
la máquina: se 1J enseña á cor'ar Tiene además 
ene limpiar dos ca¡>r tip; se le da un doblón. E m -
pedrado 5 i. 799 8-9 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe cumplir oon i u ob! g teló J y que cocina á 
la criolla y á la española, desea coló arss, bien en 
casa part;cnlai ó eslableci-niento Tirne qaíen lo 
garantice é informarán Concorila 49. 
798 4 B 
U n a buena y general 
cosinera y repostera per i m a U r desei co'ocarse en 
casa particu'ar ó establecimiento. Tiene referen-
cias y dan rezón en Habana 9 5. 772 4-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
can buena y abundaLt^ leche desea colearse á le-
che entera, teniendo uen anas que la garanticen. 
iLfurmarín G:oria 162. 773 4 8 
^esea colocarse 
una buena y excelente criandera peninsular de 3 
mesea de parida, á leoh J ei t ira, que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias y darán razón 
Neptnnay L^al'ad. fjnda. T7i 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qU9 sepi camn'ir con su obl igación y 
tenga buenas referencias. Consulado 63 informarán. 
770 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano y una man> j ulora peninsulares 
con muy buenss referencias. Cá denas 24, ef quina 
á Apodaca, accesoria de la bodega. 
784 4-8 
Criandera 
Desea colocarse una pjuinsalar, de tras meses 
de parida á le. h i eatera, sana y de abundante le -
he; informan Esperanza 40. 
820 f-10 
U n a Sra . peninsu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buc ¡a y aba-.-d i .t J, may c ir iáos i con las n i -
ños, tiene p.rsonas que responlan de su conducta; 
informan MuraUa 88. 
825 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos da cjlor, qae sepa co • 
eery v,stir muy h en, y que traiga mu/ baena? re-
ferencias, en Prado 101. 
826 410 
SE S O L I C I T A 
ua profjflor da 1? Easfñ n z i q ie e» té interno y de 
medéstas ir.tsnsiones. Rxro '¿i, ixiimx arán-
>23 4-1J 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocane de cr ía la de mano. Sabe coser á 
máquina y á mano. T ene quien rcs .on ia de eu cen. 
duota. luformau Compojtola 2ü, 
83i 4-10 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer una gran f tbrica de f ó s -
foros dentro del perímtt-o determinado per iss le-
yes, ó en tu defetto, solares de sificlente capacilad. 
La» propoeiciones se dirigirán á la ik ta de correes 
con la dire'ción J . Raqué, á partir del primero del 
mes entrante. 8J9 20-10 F 
^esea colocarse 
una criandera peninsular , llegada en el vapor fran-
cés á leche entera, que tien i buena y abundante. 
Tiene i uien responda por ella é informarán Rayo 
n. 91. " 775 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buer a criar d ra peninsular. Tiene buena leche 
y abundante; aclimatada en el pa>s v á.) ocho meses 
de parida. Pueie verse su n ño á todas horas. I n -
formará-. Ccücordia 140. Está dispuest. á viajar al 
extraiijero y tiene quien respen :e por ell i . 
779 4 8 
U n pen insu lar de 4 2 a ñ o s 
desea colocarEe de portero, camare o ó crUdo de 
mano ú otra cosa análoga. Darán ratón Obrapía 
n. 122. esquina á Monserrate, 
769 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de cuatro mesfs de pari-
da, i leche entera, que tiene buena y abundar 13. 
Informarán Corrales 253. 761 4-8 
A V I S O . 
Una persona enter.d d i en teneduría de libros l 
trabajos de escritorio desei encontrar un destino 
ad hoc. Dirigirse á A. R. P. Apartido 3,5 
^58 4-8 
U n matrimonio sol ic ita 
para cocin- r y qneha eres de Ja casa una cticinera 
peninsular. Será preferible catalana y que duerma 
en la capa. Impond án Monserrate e t q m n a á Nep-
tuno, fabrica de motalcos, de 3 á 5. 
76 5 4-8 
D o ñ a E i b i a n a S á n c h e z 
desea saber el paradero de su hijo Walfrido Sán-
ch -z, da once años de edad, que hace próxlmamen-
I J un mea se fc:é de su ho^ar. E l q n sepa su p i r a -
dero le ha;á un gran favor á sa tW gida madre pa-
sándole tviso á Omoa 14, cuarto 2t. 4-10 
U n a coc inera francesa 
desea colocarse para el campi ó casa par icular: 
oooiua á la francesa, eipaíio'.a y cubana. Tiene muy 
buenas leferencias. lufurniaráu O-Kei l y 22, de 8 
mañana á 3 tarde. >*28 4-10 
D E S E A C O L O O A K S B 
una joven peninsular de criada de mino siba cuai-
i Hr con su cbljgición no se entiende con niños. 
Darán razón calle de S i n Juan de Dios n. 6. 
f32 i - io 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de ciado de maao ó camarero: sa -
be con perfección ambos ofi dos y tiene baenas re-
cocer, daciones do las nujeiee c: .«as de esta espi-
ta'. Iiiforraarin Cuba 44, puetto de fruta» esquina 
4T*j»dUU>, 817 4-10 
T J W T C A R P I N T E R O . 
Se solicita uno con recomendaciones. 
c o 16, esquina á Empedrado. 815 
San Ipna-
4-11 
C R I A D O 
Se aoliaita uno de 25 á 40 afies qne de bueuBs re-
ferencias. Neptuno 108, esquina á Perseverancia. 
799 4-8 
M? P . O-, desea saber e l p a r a d e r é 
de D . Nicanor Martín Dur&n, qne ae hallaba va 
CabaSas, P i sar del Rio, por loi meses i% noTiem— 
bre y dloiemhi» del 98, qu* f 9 dirija 41» pesa ¿ 9 
D I N E R O 
Las pereonas que deseen tomar a'guna cart'dad 
sobre bienes raices pueden dejar aviso en r a m p a -
nario 8. 759 4-8 
SE SOLICITA 
vna criada que tergi buenas recomendaciones. E s -
cobar 98, altos. 761 4 8 
U n a joven pen insu lar 
recién l l 'gadi, mu- c a r ñ o - a con los j i3os, desea 
colocarse d 1 m í n e j a l o r a en cssa de familia decent*. 
Tiene quien responda por elia é L formarán en G e -
nios n. 2. 7 7 ¡ 4-8 
Señorita francesa con l í lulo, 
desea colocarse en una familia para enseBar su idio-
ma. S i b e l a m b i é a el castellano. Sao R 3 f i e l l 4 ! J , 
esquina á Soledad. 7ri5 8 8 
S E S O L I C I T A 
un joven que ter g i algunos coiocimiantos de far-
macia y que sea honrado y trab j ador. Picota 7, b- -
tica. 766 . 4-S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligaeión y tenga 
buenas referencias, de no tenerlas que no se presen-
te. Corra'es n. 6, erIrada por Cárdecas. 
767 4-8 
T r e s cr ianderas 
desean colocarse, las qae tieoen buena y abundan-
te leche, sauas v robustas y quien garantice su 
conducta, llegada* en el francés, último correo, O -
íi .ios 15, E l Porveair, 
752 4 7 
S E S O L I C I T A 
una'persona para encargado de ciudadéla, el suel-
do es corto; sino tiene quien lo gara, tice, es inútil 
qne se presente. Impondrán Industria 28, de siete 
& ocha de la noche. 
768 4-7 
S E O F R E C E 
us jores peaiaiúlar para cualquier trabajo bies es 
esta 6 « s «1 campo. Se fusrte y ro>%|t«. U í e g ? -
m ?.—Steísi P i a s e ^¡TanaMia. 
m H 
Mc Cormiek Harves t ing 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C m C A O - O , I H i X . . , E . u . 
La mejor gnadaSailora y chapeadora 
Referencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José García Bianoo. „ Sto- Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adola. 
Oabaa Amerioan,) . m. 
Sagar O o . . . . . . } Ing- Tmgnaro. 
Jaan Goiooeohea... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 l te -2J N 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una que tiene buena y abundan-
te le( li : y quien garant ce tu conducta, llegada en 
el último vapor francés. Informarán Mercaderes 
16¿, altes al fondo de la casa. 731 4-7 
taoMilMileSt». D « p R J 
M e r c a d e r e s ¡32 , a l t o s . 
Se desea saber el paradero de D'1 Dominga N ü -
fiez, viuda de D . Domingo Mora, pera un asu to 
qüe le interesa, de 4 á 5 p. m. 'B§ 8-7 
T I T P E W R I T E R 
Se solicita uno que s'pa escribir oon la m^qaina, 
inglés, castellano y taquig-afía. Dirigirse á Anar-
tado n. 109, Habana. 741 4-7 
Una bnena y geaeral lavandera, 
que sabe cumplir cm su obligación, deseo c i l r c a r -
te en casa de familia. I t f a m a r á n eu L i z n. 12 
740 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el país, de 
5 meses da parida á leche te a. Tiftne buenas re-
comendacioi.ee y es muy cariñosa cou los niños. D a -
rán razón Zpuj t esquina á Hospital, carnioer'a 
íí mja 146 ó Iiifanta frente al chucho d^ Villsnueva. 
742 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para los que-
haceres áe una c ría familia. H a de traer buenas 
referencias. Calza ;a l e í Mente n. 61. 
',50 8-7 
U n a famil ia a m e r i c a n a so l ic i ta u n a 
niñ i hnéif>tna de 14 á 16 años, que sea cariñosa con 
los niños y qne ayuda á los qa.-hiceres de la casa. 
Se prefiero una mur.ha'.h» peninsular. Dirigirse á 
C . R. 1 iario da la Marina." 
713 8 6 
E L N E á O C I O 
Agencia Ginera', AguUr 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejidoras, cos-
tnrerap, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
sTudant^s fregtdoree, repartidores, trabaj¿dores, 
depene i tetas, ca^as en alqu'ler, ti i .ero en hipote-
cas v alqn'leres; compra v venta de casas v ñucas 
—Roque Galleg . 704 26 4 
S E S O L I C I T A 
una buena manej tdora que sepa coser y znreir: se 
ex'j m roferencíts. C ü l e 10 esq. á la calzada del 
Ved id J . 688 8 3 
C R I A D A S 
criados, cocineras, mane].-d ira1, lavanderas, cos-
tureras crianderas, depeniieatas de tjdos los gi-
ros y oarj. interés, a b ñi es^ mecán'c^s, pintores, 
irabajadores p a n el cxmpo. ote , etc. Sa facilitan' 
con garan ÍÍS por Ma mal, Obispa 67 Telé fono 844 
620 13 E31 
I n g l é s en famil ia . 
Un oa^a'lero anoricmo de g^an experiencia y 
éxito como profeso.-, des i s ir eai^'eido y residir 
con pna familia á quien ens.iñ ir i el i l i o í i a i jflé*. 
Dirección "Insíruot^r' i jargi dal DIAUIO DE LA 
MARÍN*.. . . . . 13 D 
E n g l i s h í or the fami ly 
An amoricin gantlemM '?f graAC exDariance and 
success as a tei'har withas to ba employed to resi-
de with and to teach ei g iih to an e i ara f imily . 
Ad.lresa "Intructor" case of Diario de ¡a Marina. 
13 D 
F B R I O D I O O S , 
Se ecmvra papel de periócic^s en tolas cantida-
des: SP pasa á l nii'.-iiio L .z ;i3—Alv.irsr. 
A.t ve F6 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
ios emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y »e admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento do c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Bé^ar. Serrano 17. Ma-
drid. 
Ct». 116 SO-10 E 
A l t ! L U i L k * K * ¿ j 
P A B A A L Q U I L ü R 
Cuartos amueblados ó - i \ amueblar, con 6 sin 
vista á lá calle, elegantemente amueblados, vent i-
lado», fcigiánlco! y frescos. Entrada á todas li^TSj. 
CtaU«S9 esfl. 4 Sos ^ « í , sito? 49 Ifc í«r;«tería, 
• t i • 9-9 
F or rent.—Neri rooms f irnishe 1 or infarnished, Lockiog to the street, vsntilated, and cool. 
W i t h nice farnitnre. Entrance at all hours. Cer-
ner Galiano and San José strees abobe the Hardn-
vare 8*2 8 9 
S E A L Q U I L A 
J'i c i s i Habana 210, compuesta de s i l i, tres cuar-
'os, comedor, p t ío, cocina y egna de Vento. 
7̂ 3 4-9 
S E A L Q U I L . * Ñ 
unos altos, compuestos de sala, oomelor y spisento 
con balcón á la calle, m\i 7 frescos v próximos á los 
parques. Sa dan en propercióa. Virtudes 33, c asi 
epqgina á Amistad. 801 4-9 
Lean este ar i s j .— E n Paula 47, esquina á H a b i -na, adonde cruzan las guaguas cada cinco mi-
cutos, se alqu:lan habitaciones a'tis y bajas, jai t -.B 
ó teparadas. No se admiten niñas ni anímale3. L a 
casa es de í ida oonfíauaa. Entrada libre. Se alquila 
el zaga n para cnalqiier iidnstria; se da barato. 
Al gusto de! consumidor se despachan cantinas á 
precias mnv arreciados. 8 2 1-4 
ftN M A N A G U A 
se arrienda el pot-ero « l eño cal " can treinta caba-
llerías de tier a, bu ma aguada y mnltitnl de pal-
mas. I r formarán Cerro 789, ó por correo aparta-
do 763. 810 8-9 
AG U A C A T E 122.—Sa alquilan hermosas y ven-tiladas habítkciores elegactemente amuebla-
das con adstencia ó sin el'a, á matrimonios sin n i -
ños ó caballeros solos. Hay baña y duch>. Entrada 
á todas horas. P r c i o s módicos. 
m 8-8 
S E A L Q U I L A N 
freeoas y ampMas habitaciones para la estación de 
verano, enlosadas de mármol, con vista á la calle y 
en el centra.de negocios. Casa a^eida y corta fa-
mil a. Sa dan barata*, con muebles ó s u ellos, á 
matrimonio ó caballeros. Se dan referencias. Ofi-
cios 72, suban al p r i n £ i p a l ^ _ _ _ ^ ' 7 8 7 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en diez cent nos los baj s de Concordia 46, con za-
guán, sala de dos ventanas, 6 cuartos, patio, tras-
patio, inodoro 7 caballerizas. E n los altos está la 
llt va é informarán en Campanario 131. 
785 4-8 
S E A L Q U I L A 
en logar céntrico un local para un escritorio y lam-
biéa un a macón. Informarán San Ignacio '8. 
760 4 8 
EN E L VEDADO 
E n buen punto, en casa de fam lia decente, se 
alquilan hibitaciones con asisteicia ó s'u ella á 
personas qae lleven buenas r e f o r é n c i f ; asimismo 
se dan tamlrén. Linea 79, entre 2 y 4 También i n -
forman en Virtudes 86, esquina & Campanari o. 
745 4 7 
V E D A D O 
Se alquila una casita en cinco centenee. T u c e 
sala, 3 cuartos, bafi>, inodoro, etc. Está acabad' de 
fftbri ar. Oninta Lourdes. 74'! 4-7 
Ifincas de campa.—Hi arriendan 6 se hace cual-quier clasa de negoaio con dos finca} de más de 
Lien caballerías cada una. Están situadas en la 
pr-vincia l e la Hanaua r U otra eitre Matanzas y 
Santa Clara. Tianeu montes de L'ana y mn-sho 
patito y aguada pa-a ganados, los cuales también te 
admiten á piso ó á p ere d i . Vedado Q.lint a Lour-
des hatta las d .ce d l i i» . 717 8-7 
D i s espaciosas h ibitaciones altas, 
nnida3, víata á t idos los vi«ntos, y 1 tras e sp lénd i -
das bt-j^s. se alqui'an á perdonas de moraliisd. E s -
trella 145, col g o: no \x \ j papel deaiqaiier. 
739 4-7 
S E A L Q U I L A 
an departamento eLt c á e l o . Calle de la Salud nú-
mero 28. 741 4-7 
P-fiR a. E S C R I T O R I O 
8 i a'quila una hab ticioa aitt coa b «Icón á la 
aa'ie, en $2i.20. Para agencia 6 tienda pequeña, o 
t-o l'>c*! bajo e i $15 9) G a n i i c ó i dss mases en 
f.m o. Panto < énlrico. Agriar 100, esq. á Obrspía . 
T07 8-4 
A P A R T A M E N T O 
Se alqui'aa cuaftrs entresuelos con ventsues á 
ambos la':os, sUída á la e ca'era independien'e, 
refrété y Isvabo con agua carriante. Empedrado 
n. »5. 7. 0 8 4 
R E D A D O 
Callo 11, entre 8 y 1O. se alqui a.—Llave é infor-
mes eu 11 misma. 690 8-4 
3Eí A L Q U I L A 
una buena y ventilada casa, toda solada de mosai-
cos y animadoras de ezilejos compuetta de once 
habitaciones Ut'.s y bajas, bifio, gran saleta de 
comer y todas 11< demás oomodiiadas hasta para 
susfimilia*; situada K «o >ar 117, entre Reina 7 
Salud, Imponer u. 70C 8-4 
E n e l n ú n u 1 8 3 
4«!» oalle d* JíepttMBo i i íarmaría de una «at» 
gtRsd» t f sluile »a \% cebade dsl Garro, 
Zulíieta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a as a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l le , otras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, oon entrada independiente 
Í»er A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas koraa . 
c 186 1 F 
S E A L Q U I L A N 
habHscioncsamusbladas ó sin amueblar, para hom-
bres soloj y un zagui" para b^cloletis ó cualquier 
otra clasa de desóáit?. lú formar ín . Reina 82. 
6S0 8-2 
Egido 16, altos. 
Sa alquilen habitaciones amuebladas en estos 
veatiladoa altos, con 8ue1os do mírmol y mosaicos. 
Teléfono 1639 533 26-57 E 
E n M e r c a d e r e s 3 S . a l tos . 
Se alquila para escritorio presi'amen'e un de-
partamenlo de cuatro habitacioaes corridas, ó por 
separadas. 518 S6s26B 
Hotel I 8 L A D B C U B A . 
Monte 45 Ptrqua de Colóu, Habitaciones de fronte 
para fami'ias, precios económicos R^slaurant, ca-
fó v barbolla da la caea. U n i j i hotel sanatorio en 
la Habana L a n rebaja de precios á 1 os abonados 
por mese? 479 26-24 E 
EN E L C Í R M E L O — S e alquila la hsrrrosa casa qu'nta sita en la cal e de la Línea n 150, frente 
á la estación dsl Urbí.na, acabala do rcediticar y 
pintada do nuevo: está r r vista da todas las oomo-
didedas necesarias, l i formarán en el Caballo A n -
daluz, Tauiiute Ray 25. 
361 26-19 E 
I N D U S T R I A 70 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda aaistsneia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrad a á todas 
horas. G 22 
ÍITF1 m m m T PIBI 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SÍ venden ones buenos muebles, un ju^g) de tocador fran 
c é j cristal de color y dorado, un elegante abrigo de 
I fcño y pieles para señora, una bnena colgadura a -
cabada de recibir del extranjero toda bordada. T o -
do se puede ver da 12 á 4 en Consulado n, 63. 
816 4-10 
A T E N C I O N 
E n Lamparil la o. 50 se ve d íay se c m - r a n sa 
eos de todas clases para todos los objetos que qnie 
ran aplicarlos, más baratos qae nadie 
83 J 8-10 
SE VENDE 
un magnifico pianino de muy buenas voces essinue 
vo. Se da barato por ansaLtirse sa dueño, Cienfue 
gos n. 17. 768 4-8 
GR A N G A N G A . — S 3 V E N D E U N B D P E T E ministro amarillo, dos mamparas de cedro y do 
de pino con paisajes y estantes propios para oficina 
ó Juzgados ó casas de comercia, y tres camas de 
mirra. Informarán Campanario 108 á todas hores 
796 - 4-9 
p i A a r o 
Se vendo uno casi nuevo de palisaodra y de mar 
oa P.'eyel, m^dia oo'a. en la calzada da Galiano o? 
132, altos del Brazo Fuerte. 
733 4-6 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas [france 
sss mtomát'oap; constante surtido de toda clase de 
cf-cos francos»H para los mismos. P R E C I O S S I N 
C 0 M P E T E N C I 4 . Nota.—Se rebtjan bolas de b i -
llar y se visten billares. 63, ü E R N A Z A 5^, fábrica 
de billares 373 78-20 B 
• r i l s l l l l v m ña I i i l l l lMle&tKl 
SE V E N D E U N A P I V C A D E D O S C A B A -llerías en el Rincón, á un kilómetro de la esta-
ción, 6 comunicac'ocei al día con ia Habana, cer-
cada dé piedra y alambra, terreno para tabac "», ca -
sa de vivienda y para tabaca. E n la misma vaiiae 
máquinas. E .trella r7 de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
830 4-10 
SE VENDE 
por asuntes de familia un buen restaurant mu? bien 
situado, centro d é l a capital. Eacr bir C . Diario de 
la Marina. 8 4 131-9 13a-9 
Se vende un tren de lavado 
con. marfh'.ntería. A g a L a 191 informarán. 
107 4-8 
BARATA. 
E n $ 1.500 O R O sa v é n d e l a flaca eonooida por 
Los Cuatro Vientos, ubicada en la Ceibí , calzada 
da Marianao, e n t r e o í ki lómetro n. 6 al #7; tier e 
su frente á la calzada; se compone de una caballa-
ifa de tierra prop a p <ra toda clase de siembraw 
tiene su casa á la nmerioana y pozo de agua, y l i -
bre de todo gravamen 
Ir forman en la Ceitia, San Tadeo ns. 3 y 5, y en 
ésta. Universidad ¿4, Tenería, Manuel Barar da. 
80? 4-9 
S E V E N D E 
uoft buena f mda por su dueña no ser del giro ó se 
admite un socio qae sea buen cocinero: es negocio 
para dos. que sean entfndidos en el ramo. Darán 
informes en Msrsaderes 2!, chocolatería, D. Faus -
líco Romero ó su dependiotta José Pcrez. 
8 3 13-9 F 
SE V E N D E 
una ñrca muy pr x'ma á esta ciuda I, consta de 
des caballerí a i' corúelas, oerjas de piedra y divi-
did» ea cuartones: tisne unos Eete3ÍeEtjj frutales. 
B .ratd o n. 2 de 12 á 3. 791 4 9 
P o r tener que ausentarse 
su dueña te vende un acreditado establecimiento 
de tejidos, relsteria y sombrerería, ea un pueblo 
inmediato á eeta capital. Impondrán Muralla 83. 
797 8 9 
S E V E N D E 
en el mejor punto de la Linea, Vedado, una casa 
quinta ecabada de p'ntar, con todas las comodida-
des para una ¡arga fami'ia. E n Obispo 66 informa-
r n 778' 8-8 
en SóOO pesos c o tin corredor, la bien sit iada casa 
Consa ado 28, á media cuadra del Prado, tiene to-
dos los techos de cedro, ee campóse de sa'a, za-
guán, comedor, tr s cuartos bijas y uno alto muy 
hermoso, eia gravamen, además Mane uaa espacio-
sa cocina capaz para hacer una saleta, loa cuaitos 
6 la brisa. Informen á todas harás Comulado 49. 
7*8 5-8 
VE N D O en la calle del Prado 1 ? bodega y ler . cf fó muy baratos. « tro en el centro de ia H e -
bana casi regalado. 1? bodega 1000. 1? for.da 600. 1? 
carnicería 5C0. Casas de esqaina con ó sin estableci-
miento del prado que quieran: para paiticulares 
hasta de $ 000: solares ea todos los harrias: dinero 
hasta para el campo: una fábrica de bau'es en prc-
porción. De 8 á 9 o fé L a Plata; de3 á 4 Mercade-
res 20. 777 4-8 
B O T I C A 
8e vendo uta muy buena en Coiba del Agua, en 
fOO oro, tiene mu/ buen mostrador. Informarán 
Droguería Sarrá. 7t3 4-8 
B O D E G A 
Se vende una en el mejor barrio de esta ciudad, 
en esquina sol», sin corredor, con contrato de caea, 
poco alquiLr y suxt da, por tener q ie ausentarse 
tu dueño. Para más pormenores, Crespo 7 i. 
f51 8-7 
Prado 7 7 A.—Union Buffet 
Esteeleganta eafi y re.taarau*, qua tiana muy 
bien amueblad s bsbi aciones, se traspisa con con-
trato de arrendamiento, por eníermalad de tu due-
ño. 749 8-7 
E u $-2,500 centados se vende 
un magnífico café, situado en uno de los pintos más 
céLt icos, haciendo un diario de $50: «íl a'quíier es 
poco y solo por marebarsa «u i'u ño á " tro asanto 
de familia se da barato. Di»i ir^o á Esteban E 
García A¿u i i r 59 de 1 á 5. Telefono 69r; único au-
torizado para su venta 738 4-7 
P a r a g a n a r d i n e r o 
Por imposibi'idad material de atenderlo su dueño 
se arriendad ee vende uu fren do bicicletas qae ha-
ee magnífico! diarioí con 31 de estas. Galiana 106. 
A l contado ó á piaaos garactízades. C 221 4-7 
SE VENDE 
una bodega situada cn.buea barrio, haca 3J 4 $35, 
esquina, alquiler mó lito. Inf irma S'. A-gas, Mer-
caderes 35 de 10 á 10i y da 4 á 5. 6 H ig - l F 
LA DIADEMA 
Antigua col Jhonetía de la calle d i Nep*uuí», se 
ha trafladaio al n. 183 de la nrsma calle. 
681 8 3 
Cantina 
Se vende muy barata; ea de gastoa muy económi-
cos y está biea situada. Infirmes O-Reilly eeq-iina 
á T a c ó a cafS E l Cor.eo — S . C n^iae'- o. 
65J 18- ' P 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Set3a-ie., ea buenas coadicionea. tina hermosa 
casa de Ingenio, de hierro, i .u;v». I í formará: 
D . Hernández, calle da San M gael J63, Habara. 
6áí 8 2 
C O M F B A - V E N T A 
de casas y o^tablooimian-os ea gaaaral; flacas rds-
ticas y frutes da to las clases y aaimales; sa paga la 
conducción en esta; tambié i dinero para hipotecas; 
•e compran las vencidas; alquileres y p'gcoracio-
nes de valores; se tramit-;n documentos j reclama-
ciones de todas clases, intentados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y ea las pr .vineias de E s p a -
ña. DirecsiÓH calzada del Mante n, 2 B; c a f é - h o -
tel Peores de Mayo; horaa fijas de 9 á 12 y de las 5 
en adelantj. Los negocios q .e ae digaeu confiarle 
serán con tolareserra y de utilidad; no sa admiten 
dudosos corre;ioreB.—P. del Rio. 
627 2S-1 F 
i E V E N D E E N M A B I A N A O . 
L a gran casa calle Real n. 159 capa» para una 
nnme'osa familia i> psra una gran fabrica de taba-
co, pues ae pueden sentar 500 Ubaqueros con co-
modidad: para informes eu Galiano 63, Habana. 
600 53-31 E 
S E V S N D B 
una maíjuíflca duqiesa cor e francés y doe cab 
líos maestros cr oiios de 9 cuartas c o i sa limone-
ra, y un Le tón fian éa, en -recio todo módioc: 
informErán á todas heras S- R»f el 160. 
827 g-10 
un f»ftón T UT? tilba y y otro fa toa fam liar, una 
diques-, dos cabslloa. todo ve ¡da sap.-ra.lo y en 
mucha proporcián. S n R fa«l 111 &, de II lí 5, 
informarán. fQ% 8 9 
S E V E N D E 
una duquesa cueva, con trai oibaVoa da mis de 7 
cuaitiF, tu gDart-ioióa y tolo lo aa x todo da 
primera y en 9l mf jar « ñ a io. I c f í r m i r á n Male j i 
14á de 8 a 11 v de 5 á 7 Je la ta-di. 
K 5 4-9 
S i 3 V S N D E 
una volants, a ta doqafsa y un faBtoa familiar 
frtn'-eíes y doj .í'b iri* e doj ras t u v so cambian 
p-r otros. Monte 26?, epquiaa á Jíatadero, ta lkr de 
canu j s. TU 8-8 
S U V E ^ T D E 
un fietcn de msi;c uso en muy bue i escalo, de 4 
ís'ert' is y fcn p^po e ÓP. EitaSlo da cnbillog crio-
llos, J-fda del Msieiüe 11 e:qaiaa da Tejas. 
746 8-7 
S© venden ó cambian 
dos (inqnesas ouevaa complt tamente, 
nn vís-a VÍH nnevo, un faetón fraccéi* 
en bnen estado, nn P r í n c i p e A l b e r t o 
nuevo y otro usado, un cabriolet 
f rancés muy elegante y varios l í l b n r i s 
nuevos. T do ee vendo barato y se ad-
miten cambios por otros carruajes. Sa-
lud n . 17. 
723 8-5 
TltfprA fllltA S* vende un elegante mi! ord fran-
a i l b C c é g db muy poco uso. P i í n o i p e 
A' íonso 603 altos entre las oobo y media de la ma-
Sana 7 defd* iss m t r o y zccdl» es ftdt)»xit« ia. 
" SUARBZ 4 5 
tiene para la cs ación presente una gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
ses qua detalla á p'etios tan baratos, qne 
nadieealtírá .lees^a casas n comprarse uno 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de «o 
das clases. Flufes de casimir desde $5. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otroj objetos que representen va 
lor. Se compran muebles. 
Se compran y venden píanos, 
400 251-18 l a - 2 í E 
L A E S T R E L L A . 33, Galiano, 33 
G r a n bazar de muebles 
de todas clases y objetoa de fantasía. L a casa qae 
más barato vende, jaegos de sala que no admiten 
«ompetencia en su preci", piañas, sillas, sillones, 
carpetas. Surtido general de tpdo. P r e c i ó s e , ganga. 
No olvidarse, Galiano 33, entre Animas y V i r t u r ^ 
357 26-19 E 
Se venden 
varios muebles en ex;o eate estado de conservac ión 
y propios para sociedades; entre olios hay mesas de 
billar, de naipes, ourpetas, eaoapa'ates, si l lería, & c 
Para ir formes en la Secretaría del Calino Espafiol 
de la Habana. G 11 E 
A i i s l P m 
Helados superiores á 15 rent?. 
E l vaso de leche de Ia, 10 Id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 




Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
P L A T T & Co. de aso en esta Is la hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en América 7 Euro a. Se hallan de v enta 
en el Almacén de maquinarla 7 efectos de Agr i -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
C195 alt -1 F 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de la 
C A Ñ A 7 otros cultivos menores. Precios módicos. 
E n venta por Francisco Amat, oalle de Cuba n. 60, 
Habas a. o l ! 5 alt 13-1 F 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l iinlcG remedio conocido barita el ála p a n U 
completa curación de 1« 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exoeioi 
de trabajo ó la edad, siendo tumbién de resultados 
positivos para la esterilidad de la mrjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S 7 C E L E B R E S pildora 
cuentan más de 30 años de éxi to 7 ben ei asombre 
de los enfermos qne las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalas far-
macias de la I s la 7 en la de Sarrá, Teniente Rey 41. 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 103 alt 4-3 P 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ác idos . Vómi tos de las Se-
ñoras embarazadas 7 de los n iños . Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños , viajo» 7 tísicos) etc. 
nada mejor que el 
V i s o de P u p a y i n a 
O E G A N D U L 
áae ha sido honrado con un Informe bri-ante por la Academia de Ciencias 7 pre-
miada con M E D A L L A D E O R O 7 Di-
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase es todts las boticas. 
C 1 9 ' alt -1 F 
H E R P E S 
7 todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AM-
TIHEBFÉTIOA DE BREA VEJETAL DB 
PÉBEZ GARBILLO. E L PBDBITO 6 PI -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxi to es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños 7 para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos 7 en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
P í d a s e l a L o c i ó s PÉBEZ GABBILLO en 
todas las boticas. 
^•198 alt -t F _ 
Brochas para lechada, redondas 
y plana?, ovaladis 
para pintara. Escobas de millo 7 janeo, plumeros 
y otros artículo!) análogos fabricados por Manuel 
Barba. Calle do Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite nota de precios, 
553 26 27 E 
¡«apa los Anuncios Francesas son lo£ 
S m i M Y E N C E F A V R E J C » ? 
ÍS, n/a O /« Grsnge-Bateliéref PARit X 
E G R O T * é * et G R A N G É p Succ"* 
19, 2 1 , 2 3 , R u é M a t h l s , P A R I S 
A p a r a t o s períeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A I 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificarlos a/cohoiesa 96-97° (40-41 Cortler) I 
A L A M B I Q U E S ^ P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
( T O S I T ' I E S I ^ I I V - A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , GRIPPE 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
N9 CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños siu peligro alguno. 
4 
• \ r E IR, D .A. ID E IR, O S 
A v i s E s s e n ü c l 
Popularos en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
BSsdicacion Depurat iva > Reeoss -
t i t t a y e n t C j permitiendo cuidarse solo, con 
j oco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que causan y entretienen 
las enfermedades; 




" « C M St ROY 
1FL£RCY 
4 grados , dosa-
doa según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el t ra -
tamiento de E a 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
R E H U S A R 
todo productoqueno 
lleve les solías da I» 
i 
P 
TsmodeLE ROY AS 
A N T I G U A 
COITll 
Ru? d-í Eeine. 51 
D ró;lto 
f [z>:zt 185 Fírmjolas 
w — 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ 
A G O T A M I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X ' R 
R A B U T E A U 
m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
Ferruginoso. 
C L I N V G O M A R , P A R I S . — Cn tedtt Ití Farmtetil, 
K O L A S A S T I E R 
A N T 1 N K J J R A S T É N I C O, Tónico del S is tema Nervioso, 
ü E G U L A D O F i del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas f í s icas é Intelectuales, descansa el cerebro y los múscu los 
I c impide el ahogo. 
E s muy útil á los anémico*, eoirraleclentes, trabajadores fatigados, 
andarines, olcllatas y á todas las personas qne tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — D o s i s .- a ¿ucharaditos de las del cafe diarias. 
Casa A S T Z Z S t 72, Avenue Kléber , PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROOUKRÍAS. 
M — B S - * - ^ I I J I li-WMeriii'ililHina 
